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C A B L E G R A M A S 
D E JU S E R V I C I O P A R T I C U L A R D B l w 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Y 
MaJdrid, 28. 
E l Presdldente del Consejo de Minis-
tros Conde d¡e Romanones ha expre-
sado públ icamente que el rey Al íonso 
se encuentra muy entusiasmado con la 
iniciativa de los ¡Estados Unidos de 
elevar a embajada ¡a legación ameri-
cana en Madrid . 
Di jo también el jefe liberal, que el 
rey deseaba que su gobierno hiciese 
todo cuanto pudiera para dar el incre-
mento que fuese posible a las relacio-
nes amistosas existentes entre las dos 
naciones. 
Añadió Romanones que las neg-ocia-
cienes llevadas a cabo para la crea-
ción de la embajada americana en Es-
paña, que empezaron durante el in -
vierno úl t imo bajo el gobierno del 
Presidente Taft continuaban ahora 
con el presidente W ü s o n y que Espa-
ña ha tomado un interés especialísimo 
en la realización de ese cambio. 
EL 
ValladoHd, 28. 
Continúan celebrándose las sesio-
nes del Congreso Catequístico. 
E l notable pedagogo Manjón dio 
una lección prác t ica de Catecismo y 
fue muy elogiaidb por su labor. 
LAS REFORMAS SANITARIAS 
Madrid, 28. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
expuesto en el Consejo de Minisitros 
celebrado hoy un vasto plan de re-
formas sanitarias, que obedece a un 
detenido estudio de las neoesidadJes 
actuales. 
UN IMP0RTAI1TE CONSEJO DE MINISTROS 
EL VOLUNTARIADO PARA EL EJERCITO OE AFRICA. EL MANIFIESTO DE LOS DISIDENTES. NO SE ADREN 
US CORTES. GARCIA PRIETO, PERNICIOSO. 
Madrid, 2& 
Esta mañana , como estaba anun-
ciado, se remnió en sesión extraordi-
naria el Consejo de Ministros, presi-
dido por el Conde de Romanones. 
La primera parte diel Consejo se 
dedicó a estudiar el proyecto presen-
tado por el Ministro de la Guerra, ge-
neral Luque, instituyendo el volunta-
riado en ed iyé r c i t o de Africa. 
Dicho proyecto se p o n d r á inmedia-
tamente en vigor por medio dle un de-
creto. ; 
Según manifestó el general Luque, 
sus propósitos sólo responden a la 
enorme corriente de opinión altamen-
te pa t r ió t ica que hoy se advierte en 
predominio de la dignidad de Espa-
ña, puesta en entredicho por los» anti-
militaristas. 
Tra tóse después del manifiesto del 
señor García Prieto y demás disiden-
tes liberales. 
E l Conde de Romanones afirmó y 
sostuvo la necesidad dle la p ró r roga 
de la suspensión dle las sesiones de las 
'Cortes. 
, Agregó que esta suspensión es pu-
ramente circunstancial, y que obede-
ce solamente a las supremas razones 
de estos difíciles momentos por que 
atraviesa la polí t ica española. 
—La mismas Cortes—dijo^—juzga-
rán oportunamente el uso que ahora 
hacemos de la prerrogativa que nos 
atañe al apreciar esas circunstancias. 
Congratulóse luego de los resulta-
des que vislumbra por la oportuna 
aplicación de la verdadera doctrina 
democrática, determinante ya de la 
aproximación dle las izquierdas a la 
Monarquía . 
Se ocupó luego el Consejo de la po-
lítica que ha de seguirse en el Norte 
de Air ioa , y se convino en que por 
ahora se l imite a dominar la» agresio-
nes de las tribus rebeldes, que impi-
den con su salvajismo el desarrollo 
del protectorado exigido por la hu-
manidad y por la civilización eu-
ropea. 
E l Conde añadió que el Gobierno 
espera que la opinión públ ica recono-
cerá al f i n que se ha atendido, ante 
todo, a las supremas conveniencias de 
la Patria. 
Por últ imo, y comentando el antes 
aludido manifiesto de los dMdJentes, 
manifestó que, implicando el acto del 
señor García Prieto una disidencia, 
ta l ruptura no puede menos de con-
siderarse" perniciosa para el partido 
liberal. 
GIRO MEETING CONTRA 
LA 
Barcelona, 28. 
Se han tomado toda clase de pre-
cauciones para evitar que se altere el 
orden en otro mi t i n de propaganda 
contra la guerra de Afr ica que se va 
a celebrar en esta ciudad en la noche 
de San Pedro. 
Asist i rá Alejandro Lerroux al acto. 
DIMITIO SANTA MARIA 
Madrid, 28. 
Se le ha admitido la dimisión al se-
ñor Santa Mar ía de Paredes, que des-
empeñaba la Presidencia del Consejo 
de Instrucción. 
COTIZAdOÑESirÍA BOLSA 
En la Bolsa se han cotizado hoy a 
8.30 los francos y a 27.27 las libras. 
LOS SUELDOS DE LOS 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Ins t rucción Pública, 
señor J iménez, ha establecido las es-
calas en los sueldos de los maestros 
de las Escuelas Normales españolas. 
La noticia ha producido excelente 
/ impres ión entre los maestres. 
PROYECTOS DE GASSET 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Fomento, don Ra-
fael Gasset, tiene en estudio un pro-
yecto sobre vías de comunicación y 
alumbramiento de aguas. 
Expresldente fallecido 
San Pablo, Brasil, 28. 
A la edad de 73 años, ha fallecido 
hoy, el señor Manuel Ferraz de Campo 
Salles, que fué presidente de esta re« 
Ipiúbüca desde 1898 a 1902. 
Bajo su gobierno se llevó a efecto 
una gran obra de reconst i tución en el 
Brasil, que acababa de pasar ' o r u i 
largo per íodo de desórdenes. 
Se ahogó un chino 
Nueva York, 28. 
Un distinguido hijo del ex Celeste 
Imperio, mancebo de 14 años', cono-
cido por King-Liang, cuyo padre es 
nada menos que seicretario del Presi-
dente de la República china, Yuan-
Shi-Kai, tuvo la desgracia de perecer 
ahogado mientras nadaba en el lago 
Hopatking, de New Jersey. 
Ojeda en un aprieto 
Douglas, Arpona; Junio 28. 
Según noticias oficiales que se reci-
ben del campo insurrecto, la columna 
de federales 'al mando del general Oje-
da no ha entrado en Guaymas según 
se venía diciendo, sino que se encuen-
tra rodeada en Bacatete por un gran 
contingente insurrecto. 
T E R I O S A D E S A P A R 
N o t i c i a s t e l e g r á f i c a s d e n u e s t r o r e p ó r t e r R a ú l A e n l l e 
Colón, Junio 28. 
E l misterio impenetrable que desde 
el primer día envuelve la desaparición 
del niño Omelio García, continúa 
siendo la desesperación no sólo de los 
padres de la infeliz criaturita, sino de 
l-os agentes policiacos que con singu-
lar empeño han hecho propósito de 
esclarecer el doloroso suceso que^ tanto 
ha impresionado a la opinión pública. 
Ninguna, de las múltiples diligencia^ 
que tienen practicadas detectives, poli-
cías y guardias rurales, han dado hasta 
ahora el resultado apetecido. 
Verdad es que el juzgado ha perma-
necido caisi inactivo durante las últi-
mas 48 horas. 
Las primeras 24, porque la ley pres-
cribe ese receso en la instrucción de 
0 A R Q U I T E C T U R A C L A S I C A o 
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todo sumario después de dictado el 
auto de procesamiento. 
Y l'as restantes, porque designado 
Juez especial de la causa el señor Luis 
L. Mercochini, juez de instrucción de 
Colón, que desde el primer momento 
empezó a actuar en la misma, han ocu-
pado su atención los detalles todos de 
la constitución del nuevo Juzgado. 
E l señor Mercochini designó Secre-
tario del Juzgado especial al señor Ma-
nuel V. Moreno, escribano del Juzgado 
de instrucción de Alacranes. 
E l s e ñ o r ' Moreno,llegó hoy, en eíl' 
primer tren, a esta villa, personándose 
en seguida en el Juzgado de instruc-
ción, haciéndole entrega de las actua-
ciones el señor Aedo, que había venido 
auxiliando al señor Mercochini en la 
instrucción del sumario. 
E l Juez municipal, licenciado José 
Martínez Caseno^ sigue hecho cargo 
del despacho del Juzgado de instruc-
ción, que le había entregado el señor 
Mercochini cuando salió a instruir es-
ta causa. 
L A S ACTUACIONES 
Mañana continuará el' señor Merco-
chini sus actuaciones en el lugar de los 
hechos. 
A primera hora saldrá para Nava-
jas y de allí, seguirá por el ramal de 
Torriente hasta Jagüey Grande. 
Aquí 'tal vez tenga que actuar, pues 
según noticias que tengo, la guardia 
rural, estaba hoy tratando de compro-
bar una confidencia recibida en el Go-
bierno de la Provincia. 
Dícese que en ese punto hay indi-
viduos que han tomado participación 
en la sustracción y. probablemente, 
también asesinato, del niño Omelio. 
Compruébese o no esa confidencia, 
el Juzgado seguirá para el central 
' ' Socorro,'' donde pract icará algunas 
diligencias que. si dan el resultado 
apetecido, llevarán alguna luz al su-
mario, que tan a oscuras se encuentra 
hasta el presente. 
LOS E X H O R T O S 
El Juzgado especial no ha recibido 
todavía contestación a los distintos ex* 
hortos que dirigió el señor Mercochi-
ni al Juaz de Alacranes para que h i -
ciera determinadas investigaciones en 
l'ugares comprendidos en su jurisdic-
ción. 
Lo que sí a^Soábió hoy el Juzgado 
fué una diligencia levantada en Pedro 
Betancourt, en la farmacia del señor 
Üamón de la Puerta, donde dijo el 
procesado Ramón Martínez que había 
comprado un pomo de aceite de baca-
lao, para c m ^ e ei catarro que ioda-
y í a t i g n f - — - - i 
Esa afirmación la hizo Martínez pa-
ra comprobar que n i es brujo n i cree 
en los milagros de la brujería, toda vez 
que, para curarse, acudía a medica-
mentos indicados por la ciencia. 
De la diligencia antes mencionada 
no se ha sacado nada en concreto. 
En dicha farmacia manifestaron a 
la policía que no podían asegurar que 
vendiesen a Martínez tal medicina, si 
bien pudiera ser cierto lo dicho por 
aquél. 
A L L A B O R A T O R I O 
Aí fin. hoy salieron para la, Habana 
las piedras, sábanas y otros objetos en-
sangrentados, que fueron hallados en 
la <;asa de la morena Filomena A r -
mas. 
Dichas manchas serán analizadas en 
el Laboratorio Nacional, para ver si 
son de sangre humana. 
LOS PROCESADOS 
Dos procesados en esta causa, que se 
hallan en la cárcel de Colón, están se-
parados en dos galeras. 
Ramón Martínez y el acusador de 
lodos ellos, Severo Jiménez, están jun-
tos. 
Y en la otra galera, con distintos 




Hablé con todos ellos. Cada uno in-
siste en sus anteriores declaraciones. 
Severo Jiménez continúa acusando 
a sus otros compañeros de prisión, si 
bien aumentan sus contradicciones por 
el afán de probar su inocencia en es-
tos hechos. 
Y. sobre todo, afirma una vez más 
que la guardia rural 1c dio de plana-
zos para que dijera que los restos del 
•niño Ornelio estaban en un ojo de 
agua del potrero " L a Flora," y para 
que acusara a los otros detenidos. 
Ramón Martínez, es el que está más 
apocado. 
Mientras no lo declararon procesa-
do tuvo cierta viveza que perdió des-
de aquel momento. 
Estaba en un rincón de la celda, 
muy pensativo, cuando le vimos. 
Sus manifestaciones son siempre las 
mismas: quo no sabe nada de este he-
cho; que sufr irá resignado cuanto 
quieran hacerle, y, sobro todo, que él 
no es brujo, n i con brujos—en " f u n -
ciones," por lo menos—se ha tratado 
nunca. 
Faustino Buró dice que el adminis-
trador de la finca "Esperanza," en la 
cuai trabajó desde que salió de la cár-
W .hasta el día M lo ^ re s^ roa—el 
23—4e consta que él no salió de l'a fin-
ca en los días que se dice cometida la 
sustracción, o el asesinato de Omelio. 
E l mencionado administrador de la 
"Esperanza," quo se nombra don José 
Rodríguez, aun no ha declarado nada, 
en el sentido que indica Baró. 
Y Benito Armas dijo lo mismo, poco 
más o menos. 
La situación de estos hombres, has-
ta el presente, no es tan comprometida 
como pudiera pensarse. 
Y si. con el transcurso del tiempo, 
no se llevan a la causa otras pruebas, 
ni serán condenados siquiera. 
Contra ellos, en síntesis, no existe 
más que'la suposición de que puedan 
haber utilizado la sangre del niño 
Ornelio para sus prácticas salvajes— 
suposición esta que tiene su origen úni-
camente en que los tales individuos son 
brujos o con brujos andan. 
Y la acusación vaga y contradicto-
ria de Severo Jiménez. 
Ni la más leve prueba se ha podido 
conseguir contra ninguno de ellos. 
Y si tan culpables fueran, a estas 
horas, con el interés que los distintos 
policías y la rural se khan* tomado, en 
el asunto, ya hubieran logrado Itevai 
alguna al sumario. 
Cierto que el Juzgado no procedió 
desde el primer momento con la efica-
cia que hubiera sido deseable—y no 
por negligencia, sino por el estado del 
tiempo durante aquellos días—pero, da 
todos modos, tiempo había para que se 
hubiera averiguado algo que sirviera 
de base a la comprobación de la culpa-
bilidad de los acusadores. 
Esperemos confiados en la actividad 
del señor Mercochini. E l . aunque no 
tiene mucha calma,—y ya es sabido 
que cuando uno tiene prisa, deben ves-
tir lo despacio—tiene en cambio inleli-
gencia y voluntad. 
Veremos si las diligencias anuncia-
das para hoy dan algún resultado prác-
tico* 
v , . raul A K N L L K . 
Claaes de<primera y seguuda Enseftaas», 
mercantil y preparación para carreras ea-
peciales, por un profesor titular. 4 doral-
Cilio o eu, su casa .particular. San > 




«obre ol 'Jaxan 
de todos los 'O 
Al fin 
Que triunfe aquello qm 
laxeu del Doctor Busto 
rey de los laxantes es: 
Su sabor de chocoiate 
tal deleite proporoioua, 
oue al probarlo no ijía'y per 
que de repetir no' trate, 
la 'Medicina 
fórmula mejor bailada: 
parte Cáscajra Sagrada 
y parte fenolbalina. 
Quien quiera estair 'siempre a gii& 
con su estómago, -en adelante 
' que no tome más laxante 
que eíl Laxeu del Doctor Busto. 
\k setenta centavos va!. . . 
¿No os pasma su economía? 
Compradlo en la Droguería 
de Johnson o de Sarrá. 
ntei 
No existe en 
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.C/LBLEGltAiYJAÜ_ COMERCIALES 
Nuova Nork, Junio 28 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-
interés), 99%. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. , e 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. ) 
Cambios sobre Londres. 60 dlv^ 
banqueros, '$4.83.10, 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.75 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
dlv., 5 francos, 18y8 céntimos. 
1 Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, í^o.llS. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.39 centavos. 
Centrífuga, pol. 96, a 11(38 cen-
taos c. f. 
Mascabado, polarización 89, en pía. 
za, 2.89 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2,64 cts. 
Hoy se vendieron 50,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.30. 
Londres, Junio 28 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3S4d. 
«Consolidados, es-interés, 73.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
11|2 por ciento. 
l,as acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£85. 
París , Junio 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 83 
francos, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
/ Nueva Nork, Junio 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 134,345 accio-
nes y 414,000 bonos é& las ¡prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L i l Z A 
Junio 28 
Azúcares.—En Londres el precio de 
la remolacha no ha tenido variación. 
¡El mercado cierra firme. 
. En Nueva York también cierra f i r -
me el mercado habiéndose efectuado 
una venta de 50,000 sacos de azúcar. 
En esta isla continúan en su rearai-
miento los tenedores y en los com-
pradores se notan deseos de operar, 
con precios firmes, dentro de los tipos 
conocidos. 
Se han efectuado l'as siguientes ven-
tas : 
2.633 sacos centrífuga pol. 96-
V 96.112, a 3.73 rs. ^ r r o b a en 
Matanzas 
5,000 idem ídem pol. 95.112-96, a 
3.68 rs. arroba, en Matanzas 
2,700 ídem idem pol. 95.112-96, a 
3.68 rs. arroba, en Matanzas. 
Cambios.—El mercado cierra con 
demanda moderada y baja en los pre-






L U p. 
z.H P. 
Londres, Sdiv..._ l&H 
60 dlv 17.^ 
París, Sdiv 4. Mí 
Hamburgo, Sdiv 2.% 
Estados Unidos, 3 á[v 7. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div...._ _ 4.X 3.;V D. 
Dcto. napel comercial S á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 7. ^ 8. P. 
Plata esuañola 97.^ 87.^ P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.A$ CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 28 de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 98 
Oro americano contra 
oro espai'ol 107% 108% 
Oro americano contra 
plata española 9% 10 
Centenes . a 5-38 en 
Id. en cantidades, n • v . a 5-39 en 
Luises - . .. . a 4-30 en 
Id. en cantidad-es. . . . a 4-31 en 
El peso americano en 











El día 25 fueron embarcados en 
ATatanzas para Vanconver, en el va-
por inglés "Cra ighau," 40,000 saws 
de azúcar, por los señores sobrinos de 
Bea y Compañía. 
E l mismo día se embarcaron para 
Londres, en el vapor inglés "Cayo 
Soto," 14,500 sacos por los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía. 
Las escogidas de tabaco 
Dice " L a Nueva S i tuac ión , " do 
Sancti Spír i tus , que puede considerar-
se en más de 500 las personas qne de 
otros pueblos lian llegado a aquella 
ciudad a tomar parte en las faenas 
i de las escogilas de tabaco en su ma-
yoría espirituanos que se encontraban 
fuera 
Las escogidas, según informes obte-
nidos, se abr i rán el próximo día pr i -
mero de Julio. 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 28 
Entradas del dia 27: 
A José Menéndez, de San José de 
tas la-jas, 2 hembras vacunas. 
A Varios, de varios lugares, 410 
machos y 28 'hembras vacunas. 
.Salidas del dia 27: 
Para atender a l consumo de los ma-
pa leros de esta capi ta l^al ió d o n a d o , 
í&gnientéj • 
Matadero de Luyanó, ÍK) machos y 
15 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 187 machos y 
42 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Aren-as, a Ju l i án 
Quintana, 16 machos vacunos. 
Blatadero incustrtaj 
Reses sacrificadas hoy: -
iG'anado vacuno 
Idem de cerda 




, . . . 41 
434 
Se dstalló la carne a los siguienteí 
precios en plata: 
La df» toros, toretes, novillo» y va* 
cas, 'a 21, 23 y 34 centavos el ki lo. 
Terneras, a 25 centavos el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 57 
Idem lanar SI 
169 
Se detalló la carne a l^s siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe ¿ai 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se detall© la carne a los siguieiitei 
nreeios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
i Vacuna, a 5.3|4, 5.1 [8, 6. y 6.11'8 cen-
tavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/í. a 3 centa-
vos. 
•Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.'3|4, 7 y 8 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nuevá York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.1/2 á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2^. 
pesos oro. 
Pides de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Cont inúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
jauchos tenedores de los mismos. 
'Se cotizan de Primera a $10-00 y de 
segunda a $7.25. , 
Salados, a $16.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas eu 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 












286 Totales . . . 1,734 796 
Recaudación semanal 
E l Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 108-00 
Industrial „ 961-00 
Industrial „ 2,370-00 
Total , $ 3,430-00 
E l Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad dé" 
$859-75. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE B4PBRAN 
Junio 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—iMonterey. Progreso y Veracruz. 
Julio 
„ 1—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—Sariatoga. New York. 
„ 2—Havana. New York. 
„ 8—Miguel M. Pinillos. New Orleans. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Bilbao, escals. 
M 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—La Navarro. St. Nazaire y escalas. 
,, 4—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Erhardt. Bremen y e&cailas. 
„ 6—Mazanil lo. Ambares. 
„ 7—México. New York. 
„ 7—Morro Casitíle. Veracruz y •escalas, 
„ 8—Ida. Liirverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—Parthla. Hambungo y encalas. 
„ .16—'Calabria. Hamburgo y efsca'as. 
_ 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
============== POR E L = = = = = = 
lANCO E S P A I O L 
FS EL Db^ANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO s s 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CÜALPIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
Y LAS B A L E A R E S = = : = 
SALDRAN 
Junio 
„ 30—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 30—Esperanza. Veracruz. 
Julio 
„ 1—Cbalmette. New Oiieans. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Reina Ma, Cristina. Veracruz. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 4—M. de Pinillos. Barcelona y escal. 
„ 5—La Navarra. Veracruz. 
„ 5—Frankenwald. Vlgo y escalas. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 7—México. Veracruz y Progreso. 
,. 6—Havana. New York. 
,, 8—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Junio 28 
Para Port Inglés vapor alemán "Her-
raann." 
Para New York vapor americano "Ha-
vana." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Oll-
vette." 




Para Port Inglés, vapor alemán "Her-
mann." 
DIA 28 
Para Cayo Hueso vapor Inglés "Prince 
George," en lastre. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
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Ardcar centriruga, ce guarapo, poiarJ-
¿ación 96, en almacéc, á precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de m'el, polarización 89. en al 
macen, a precios de embarque, 2.11]16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Junio 23 de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrfln, 
Síndico Presidente. 
E m p r e s a s 
y 
ferrocarril de Gibara y tlolpin 
SEGUNDO EMPRESTITO HIPOTECARIO 
A m o r t i z a c i ó n d e o b l i g a c i o n e s y 
p a g o de C u p o n e s d e l m i s m o 
A V I S O 
Bn el sort'eo verdflcado el día 1°. del que 
cursa, de 10 Obligaciones de este Emprés-
tito, resultaron amortizados los números 
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899 
y 900, que serán pagados por los señores 
Sobrinos de Herrera en su escritorio, San 
Pedro 6, desde el día lo. de Julio próximo 
e igualmente que el sexto Cupón del mis-
mo Empréstito, que vence en 30 del que 
cursa. 
Gdibara, 22 de Junio de 1913. 
El Presidente accidental, 
N. TAULER. 
C 2130 lt-27 3d-28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
,S'« puede hacor lat operaefanet por corree. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1867 1-Jn. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
C U P O N N U M . 1 5 
Venciendo en Io. de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 de los Bonos Hipotecarlos 
de la Sociedad "Centro Gallego," garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional,'" se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio Io. próimo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
C 2107 10-24 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se convoca a 
los señores Asociados para la Asamblea ex-
traordinaria que «e ha de celebrar a la 
una de la tarde del día treinta del corrien-
te anea, en el local de la Asociación, calle 
de Baratillo número 1, para acordar la fe-
cha en que se ha de poner en vigor la su-
presión de las contras, y la no admisión 
de los cupones «n pago de mercancías. 
A esta Junta podrán asistir todos los In-
dustriales de los gremios de bodegas y 
panaderías, aunque no sean socios, así co-
mo tajmbién los de vidrieras de tabacos y 
cigarros. 




A V I S O S 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda.? horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañoa familiar, $3 y 30 personal 
$1; fíjese usted en que son las mejorea 
aguas por su situación, según certificado de 
loi médicos. ¡Oji<! no los confunda usted 
cor. otro». 3532 130-26 A. 
REMATE por díezdías 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil lejas 
criollas de canal. 1,000 puertas de todos 
tamaños. 1,000 horcones de madera dura. 
500 rejas de balcón y ventana, con otros 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MKDIO REGALADO 
lufanta 102, moderno, enquiña a San THartln. 
TELEFONO A-3517 
VERAS «Jt Co., CUBA IV O I . 79 
189S i - jn . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
nos los ade lantos moder-
á o s . p a r a g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ioformes dirí-
jaose á n u e s t r a oficina 
Arr>argura n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
1B66 78-1 May. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
SCO 162-1 Mx. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R :Od-108 B A N Q U E R O S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
pagade ro t 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e n c o n d i c i o n e s 
11 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
5J 
Todas ostaa operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 
H U T A S í\ 
Cxpedtmos cavias de Cn&dfto sebre to-
«tos partes del mande en ta» más fava» 
tu bies condiciones • , t 
ANTES DE E 
O eje esta «tooamantoa, joyas y demáa 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad — - » 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B a 
1861 l-Jn. 
E L I R I S 
La Compañía de segruros mutuos contra incendios " E l I r i s " no ei 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de paga? 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES. 
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca. 
pi ta l de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima f i ja . Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dir igi rán por escrito al señor 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo . de Junio de 1913. 
E l Consejero Director^ ^ 
_ GAUDENCIO AVAN"CES 
* 187 l-Jn. 
S M T T H P R E M I E R 
U \ i m DE f ODAS LAS MAOÜÍHAS BE M I 
AKTJSS D B COMPÍtAffi 
MAQíTII íA A t G ü l T A , V E A L A SfTJESTKA 
C H J L R U B S B J U A S C O & C o . 
CTM-rllly 1« moAerno X e t ó í o n o a-TRO* 
1914 l-Jn. 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
O B I S P O 5 3 . H A B A N A 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, que los Registro 
para transferencia de acciones estarán cerrados desde el dia primero hasta 
el día 5 de Julio próximo, ambas fechas inclusives. 
Habana Junio 26 de 1913, 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
Secretario. -
c 212;: 4tr2.6 ld-29 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Se avisa a los Sres. Accionistas, que lo sean al terminar el día 
corriente, que la Empresa ha decretado el reparto de un I H por ciento de w 
dendo, sobre las utilidades del segundo trimestre de este año, siendo pagaos 
dicho dividendo el 15 de Julio próximo, en la forma de costumbre. mnneo 
Asimismo se anuncia qne. desde el lo del mencionado mes de Julio, elt*r\oS 
Nacionol de Cuba pagará, en horas y días hábiles, el cupón No. 5 de los oon 
de la Compañía. , 
Y, por último, se hace público que los libros, para transferencias de acá 
nes, estarán cerrados del lo al 15 del repetido mes de Julio, ambos días tnciust 
Habana, Junio 27 de 1913. 




A H O R R O S 
SI VD. YA SABE AHORRAR O DESEA EMPEZAR AHORA, T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A LE OFRE-
CE LOS MEDIOS DE REALIZA RLO.—CUENTA PARA ELLO CON SU MAGNIFICO NUEVO EDIFICIO PROVISTO 
DE CUANTO PUEDA NECESITAR UN BANCO MODERNO Y TODOS SUS DEPOSITANTES AL IGUAL, SEAN SUS 
CUENTAS DE MAYOR O MENOR IMPORTANCIA RECIBEN EL MISMO TRATO CORTES Y SERVICIO ESMERADO. 
CON $1-00, PUEDE EMPEZAR SU CUENTA DE AHORROS DONDE LE GANARA SU DINERO EL 3/. DE INTERES 
ANUAL. 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$ 6 5 0 , 0 0 0 
P A S E A V I S I T A R N U E S T R O N U E V O E D I F I C I O E N 
O B I S P O 5 3 H A B A N A -
C. 1783 aJt 4-2 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 
DOMINGO 6 DE JIILIO.-Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. m. y de Cambute (Guanabacoa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
IDA Y V g * 
!!2 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana .—Jumo 29 de 19ía 
V I D A M U N D I A L 
R] cincinatógrafo torráquco nos ha 
Ofrecido, durantn la úllima semana, 
f.nriosas e itilei'csantísimas «e-n w ^ -
líenlas-
Auto iiiuvsiJ'a vista escrutadora 
¿esfilaron: las ineertiduinbres de 
nueva guerra alié en Marruecos; 
„,) ensayo, aunque, at'ortunadamen-
je con 'a batería ¡ipagada, de la po-
¿jble y temerosa r&prisc de " l a 
«émana sangrienta" en Barcelona; 
y] bombardeo aéreo iniciado por el 
francés Didier, puesto al servicio 
jt los rebeldes mejicanos, sobre las 
tropas de los federales... mientras 
los Estados Unidos, con admirable 
prudencia, aún aguardan el momen-
to oportuno de ser ellos ¡ al f i n ! los 
verdaderos vencedores y los que en 
más positiva forma se lucren de esa 
guerra... 
Hemos admirado también—desde 
]ejos—cómo el Secretario de Estado 
de esos mismos Estados Unidos se 
afana por la paz internacional, para 
¡o que ya cuenta con la palabra, ya 
one no con los hechos, de dieciocho 
respetables naciones; cómo en ple-
no Ayuntamento de Pa r í s se pide ¡el 
voló! para las tan femeninas pari-
sienses, que están a punto así de per-
der para siempre ese encanto de suma 
sugestión que hoy las distingue; có-
mo en los Balkanes nos parece que 
todo va a arreglarse, aunque el arre-
glo sigue siendo difícil y aún es de 
temer este epílogo mientras la paz 
no se firme y caiga, rotundo, el te-
lón; cómo, por último, ¡has ta en 
Washington se descubren chivos! 
v es en pleno Senado donde se hacen 
i'evelaeiones sorprendentes que áfec-
tan a la honorabilidad de ciertos le-
eisladores. . . 
El Cine mundial es ameno. 
Aunque algo caro: no vale lo que 
cuesta. 
De todas las aludidas películas 
«caso la de más importancia, porque 
afecta a toda Europa, es la de los 
Balkanes. 
Aunque, según leemos, ya empie-
zan a desvanecerse los peligrosos 
problemas que amenazaban con la 
provocación de una nueva guerra. 
.Bulgaria—nos enteran los bien in-
Eormados—después de manifestarse 
dispuesta a combatir por obtener lo 
cjue se le había adjudicado en el tra-
iado que firmaron los aliados antes 
¿le declarar la guerra a Turquía , ha 
rtício por fin la voz de la razón, con-
sintiendo en que Rusia actúe como 
Drbitro en esa disputa. 
Esa .cuestión es muy complicada 
porque las tres partes tienen razón. 
Bulgaria, desde hace tiempo, ha-
bía empleado grandes sumas en ha-
cer la propaganda religiosa y políti-
ca en Macedonia, en previsión de la 
inevitable guerra que estaba llama-
da a sostener conl ra Turquía . 
Al tratar de esa guerra, los alia 
dos ÓO sonaron con obtener un éxito 
tan completo que despojara a Tur-
quía dé todas sus provincias euró-
peaáj y so repartieron de antemano 
el Epino y la Macedonia. que era lo 
que se proponían conquistar. 
Vino la guerra y los éxitos inicia-
les obtenidos por los aliados varia-
ron toda la faz de La campaña. 
Como era natural, los mayores ele-
mentos de guerra de Turqu ía se em-
plearon en combatir a los búlgaros, 
y éstos que habían ofrecido ayudar 
a Servia y Grecia en la campaña, se 
vieron obligados a pedir ayuda tan-
to a Grecia como a Servia, parte de 
cuyo ejército acudió al sitio de 
Adrianópolis , determinando la rendi-
ción de aquella plaza, que sin su con-
curso los búlgaros no hubieran po-
dido tomar. 
Durante el último armisticio Bul-
garia t r a tó de ocupar lo que consi-
deraba suyo en la Macedonia por 
vir tud del tratado de alianza "ante 
bellum", pero entonces Servia y Gre-
cia objetaron, como era natural, que 
Bulgaria había obtenido con su ayu-
da muchísimo más de lo convenido 
en aquel tratado, y que era de jus-
ticia el hacer una nueva part ición 
de los territorios conquistados, de 
acuerdo con los esfuerzos que cada 
nación había realizado en la campa-
ña, y tanto Servia como Grecia han 
exigido que los territorios ocupados 
por sus ejércitos, donde predomina 
la población de sus respectivas ra-
zas, les sea adjudicado en la nueva 
part ición. 
Esa demanda de Servia y Grecia, 
ha dado lugar a que los sentimien-
tos de cordialidad que existían en-
tre los aliados, desaparecieran, sur-
giendo en su lugar una hostilidad 
oue ha provocado serios encuentros 
entre las tropas de esas naciones 
acampadas en el territorio conquis-
tado, llegando un momento en que 
Bulgaria amenazó a Servia con una 
alianza con Austria, lo que equiva-
lía a declararse dispuesta ayudar a 
esta nación a destruir a Servia. 
Los resultados de esa actitud de 
Bulgaria no se hicieron esperar. Ru-
sia que vigila atentamente las manio-
bras de Austria en los Balkanes, ereyó 
llegado el momento de intervenir en la 
contienda, y su primer acto fué orde-
nar que se retiraran del ejército búl-
garo todos los oficiales rusos que bou-
U N I 
dadosameufe había facilitado a Bul-
garla para cubrir las enormes pérdi-
das de oficiales que esta nación había 
sufrido durante la guerra. Después 
ejerció presión tanto en el gobierno 
búlgaro como en el servio para que la 
cuestión so sometiera a arbitraje, e 
Inglaterra y Francia ayudando a su 
aliada, QotifíearOíi al gobierno de So-
fía, que en caso de no someterse Bul-
garia no podría realizar el emprésti-
to que necesita para consolidar sus 
conquistas. 
Ante *esa amenaza todos los sueños 
ambiciosos de Bulgaria se han desva-
necido, fracasando por completo las in. 
trigas austríacas encaminadas a pro-
voca i- una profunda división entre los 
aliados porque desgraciadamente para 
los intereses del reino—imperio de los 
Harpsburgo, todos los esfuerzos que 
haga en los Balkanes en pro del pan-
germanismo se estrellarán siempre an-
te el problema económico que tienen 
que resolver las naciones de esa penín-
sula, y las fuerzas económicas de Ale-
mania y Austria no les permiten figu-
rar en el número de las naciones pres-
tamistas de Europa. 
La circunstancia de que Bulgaria 
haya aceptado las proposiciones que le 
hicieron sucesivamente Servia y Gre-
cia para el licénciamiento de las tres 
cuartas partes de los ejércitos de esas 
naciones prueban que ha vuelto a pre-
valecer el elemento pacifista en esos 
países, que según aseguraba la prensa 
europea, estaba completamente domi-
nado por el espír i tu militar que pre-
valecía en esas níieiones con motivo de 
la guerra turca. 
La elección de R,us¿a como árbitro 
de esa disputa, es un verdadero tr iun-
fo del paneslavismo en los Balkanes, 
y representa, la desaparición del fan-
tasma de la guerra entre los aliados. 
Entretanto Turquía, sin haber 
aprendido las lecciones de la guerra 
que la ha privado hasta de la catego-
ría de nación europea, continúa dan-
do al mundo el espectáculo de un pue-
blo en los últimos períodos de su exis-
tencia como nación. La tragedia que 
desde su fundación se ha cernido so-
bre la ciudad de Constantino el Gran-
de, continúa haciendo que se desarro-
llen en la antigua capital bizantina 
los hechos sangrientos que tanto , abun-
dan en su historia, y ahora es el Gran 
Visir. Schefket Pacha, quien ha caído 
víctima de un asesinato, desaparecien-
do así violentamente en el corto pe-
ríodo de seis meses, los. dos generales 
cuyas dotes les hacían representar 
aquel espíritu religioso y guerrero que 
paseó por casi todo el mundo civiliza-
do la bandera del Islam. 
La circunstancia de que se encuen-
tre complicado más o menos directa-
mente un príncipe real en esc asesina-
to, hace más perfecto el paralelo entre 
los últimos tiempos del imperio turco, 
con los tenebrosos procedimientos de 
las postrimerías del imperio bizantino, 
y la conspiración de que ha sido vícti-
ma el Gran Visir, en la cual se eucon-
1ra han complicados personajes de 
gran importancia, augura una era de 
luchas intestinas que pueden precipi-
tar la escena final de la gran tragedia 
que ha representado en la historia de 
la humanidad eí poderío musulmán. 
De los Estadoá l;niJus acaban de 
enviar a. la gran escritora española 
Condesa de Pardo1 Bazán la medalla 
primer premio de literatura y arte. 
La ha recibido por conducto de la 
í l ispanic Society, que tanto interés se 
toma en cuanto puede redundar en 
honra, y gloria de España y de los es-
pañoles ilustres. 
La medalla, que ostenta alegorías del 
Genio, de la Inspiración y de las Mu-
sas, lleva inscripciones, y una de ellas 
dice: "Bendiga Dios a aquellos a quie-
nes el Genio inspiró. Son como las es-
trellas; poseen la adoración del mun-
do, peno no el reposo." 
Este premio tan señalado, y el en-
cargo del' retrato de Emilia Pardo Ba-
zán, que acaba de hacer Sorolla para 
la Biblioteca de la Sociedad Hispáni-
ca, revelan el interés que allí despier-
ta el hispano arte y las personalidades 
en que está representado más especial-
mente. 
S'ea nuestra felicitación para la ilus-
tre escritora e spaño la . . . y para la 
Hispanic Society. 
En un colega gallego leemos que le 
comunican" de Somozas (La Coruña) 
que hace poco regreso de la isla de Cu-
ba al lugar de Cabalar, su pueblo na-
tal, el gallego don José Marcos, quien 
con su laboriosidad y su honradez ha 
lógralo una fortuna que se calcula en 
cinco millones de pesetas. 
E l señor Mareos se propone costear 
la construcción de una iglesia en l'a 
parroquia de San Pedro de Inchousas, 
en el sitio llamado Los Lagos, y a ella 
destina la cantidad de 100,000 pese-
tas. 
De ellas, 10,000 se invertirán en las 
campanas, pues el filántropo quiere 
que se oigan en quince leguas a la re-
donda. 
Regalará además para esta iglesia 
una imagen de San Pedro, tallada en 
oro, y otra de la Virgen, tall'ada en 
plata. . . 
La inmigración no apagó en el se-
ñor Marcos el fervor religioso. 
Tuvo fe y llegó a rico. ̂  
Consérvele Dios ambas riquezas. 
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L A P R E N S A 
Todo es repulsivo, repugnante, 
monstruoso en la " b r u j e r í a . ; ' Los su-
elos cubiletes y tugurios en que se 
ocultan sus " í e t i c ' hes , " y sus ritos; 
k s danzas en que la negra " in i c i ada" 
(de algún modo liemos de llamarla) 
se revuelve al monótono son de un 
conjuro maldito en obscenas contor-
siones cada vez más violentas y dislo-
cadas, hasta que bañada en pegajoso 
y pestilente sudor, los . ojos extravia-
dos e inflamados, la boca retorcida en 
muecas epilépticas rueda por el suelo 
posei'da del "San to" entre los chilli-
dos guturales de los astrosos circuns-
tantes. 
Todo es monstruoso en la "bruje-
r í a . " Desconcierta y crispa el alma 
la confusión horrible, la espantosa 
aberración con que en sus sangrientos 
altares mezcla a Santa Bárbara , a 
Santa Marta, a la Virgen de la Cari-
dad con caracoles, cuernos, sabandi-
jas y excrementos. Horroriza y abru-
ma de asombro, de pavor e indigna-
ción el salvaje y sacrilego placer con 
que a ese mismo altar de la Virgen 
de la Caridad y de sabandijas y excre-
mentos llevan sangre y huesos de ni-
ños asesinados y descuartizados. 
¿Se ha ahondado bien el abismo de 
ignorancia, de barbarie canibalesca, 
de perversión de los sentimientos na-
turales y de todo rastro de humanidad 
que significan esos ritos y esos cul-
tos? 
¿Se ha meditado lo bastante el enor-
me y criminal descuido, la torpe con-
descendencia, la indisculpable inac-
ción que implica el que en plena Re-
pública civilizada se aleen zonas .en-
teras dedicadas a t amañas abomina-
ciones y el que al son del t imbal y de 
fianzas y cantos africanos se celebre 
el asesinato de un niño y se ofrezca 
su sangre a los repugnantes fetiches? 
¿Qué es eso? ¿En una nación educa, 
da, en una nación en que la Instruc-
ción Públ ica invierte cuatro millones 
de pesos, en una nación en que se abren 
Museos Nacionales de Historia y Be-
llas Artes, en una nación en que los 
periódicos y revistas inundan hasta 
los más ocultos rincones de la Isla 
puede existir tanta y tan grosera ig-
norancia, tan inaudita y nefanda 
crueldad, tan brutal y pavoroso fana-
tismo organizado en colectividad, en 
zonas y en cultos? 
¿Son cuevas o montañas inaccesi-
bles esas oq Matanzas WD que tras el 
asesinato de Luisa ha tragado miste-
riosamente la brujer ía a un niño de 
cuatro años? 
¿Son antros o breñas inexpugna-
bles esos en que todavía 'suena el ho-
rrible timbal como convocanJo a 
otra víctima inocente y se reúnen en 
cónclave "los brujos" para preparar 
nuevas fiestas sangrientas? 
Pero ya las autoridades han toma' 
do sus medidas. Ya la justicia actúa 
amontonando protocolos. Va la Po« 
licía entra en los cubiletes inmun-
dos coleccionando caracoles, cuernos y, 
sabandijas muertas. 
Para algo ha servido el nuevo erí \ 
men de la brujería, aunque no apa-J 
rezcan ni los culpables ni la víctima/ 
inocente. 
Después, cuando pase la racha^ 
cuando se acerque la campaña elec-
toral, esos brujos serán ciudadanos 
honrados y beneméritos que podráu 
llevar a las urnas el voto anhelado, e)' 
voto codiciado. 
Cienfuegos crece y prospera. BulU 
allí la construcción de nuevos 'edifi-
cios dentro de la ciudad y la urbani-' 
zación de sus afueras. 
Su parque embellecido no cede al 
Central de la Habana. Ext iéndese y, 
adórnase su nuevo "Paseo de la Inde-
pendencia" y su Malecón. Una plan-
ta eléctrica movida por el salto da 
íMataguá está p róx ima a dar a la po-
blación los beneficios de una luz eco^ 
nómica y abundante. 
Pe ro . . . 
Cortamos de " E l Comercio:" 
•Cienfuegos tiene en sus calles el 
peor pavimento que se conoce, aprecia; 
o puede observar xen cualquier pobre 
ciudad de la República. 
Venimos de allí y damos fe de esos 
horrores de las callea- 2 Cienfuegos. 
Las hemos visto convertidas en la-
gunas. No hay pies, coches, n i 
medios de locomoción que puedan re-
correrlas. Los carretones se atascan 
en plena plaza en la mitad de las vías 
más céntricas. Son un escándalo de 
hoyos, de pozos, de charcos, de hon-
donadas, de fango las calles de la se-
gunda población de la Isla. 
¿Qué hacer? 
Tales las han ido dejando que no 
descenderá de medio millón de pesos 
el que han de devorar para su com-
pleto remedio. 
Es aquella una ciudad sin callea 
y en pleno pantano. 
No son las condescendencias y ama-
bilidades políticas las únicas culpables 
de la libertad y la impunidad con que. 
se desenvuelve y realiza sus hazañas la 
brujería. 
Indaguemos, ahondemos hasta las 
entrañas y en el corazón de la ciudad1 
éríc ttrarerhós cómplices más o menos 
directos de su desarrollo. 
Sería curiosa p interesante una esta-, 
dística de todas las palmistas y qui-, 
románticas que aquí en la Llábana v i l 
ven cómodamente del ejercicio de sus. 
supersticiones y " b r u j e r í a s . " 
Y sería más curiosa todavía una lis-, 
ta de los altos señores y'respetables da-
mas que acuden a las nigromancias de, 
esas modernas Pitonisas. 
A este propósito hemos leído en FU 
Especial rsj-a los nobree de 5.% a $ 
e l d e l o s ,99 
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es tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan b cunación. 
4 ? 
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H i H I 
Día un notable artículo con el epígra-
fe "Produoto del medio" y con la f i r -
ma " H y p á t i a ; " del cual copiamos lo 
águiente: 
.¿Acaso la nigromancia no ha adqm-
Mo ya en la Habana carta de ciuda-
aanía4.' Díganlo el "Joven Carnet y 
m cohorte de palmistas, qmromaati-
?as, sonámbulas 3' demás honorables 
teñoras que en la prensa diana oíre-
ten al puebl-o cubano sus Uenkeofwres 
tervicios de adivinación, filtros magi-
;os para conquistas amorosas, etc., et-
; é t e r a . . . confeccionados, acaso, con 
rísceras o con sangre o huesos húma-
los . . . - _ . 
Y mientras esas émulas de ^nnque-
^ Mart í explotan la ignorancia de sus 
ilientes aristocráticas, burguesas y 
)breras, la sociedad habanera se aho-
;a en una inmensa ola de cieno, las 
idolescentes ingresan en las escuelas 
le prostitución, las jóvenes se ciñen 
>1 cinturón para oficiar de vestales en 
íl templo de Venus y muchas matro-
m , salpicando de fango el santuario 
íél hogar, legan a sus hijas un nom-
>re oprobioso. 
La sociedad se siente sacudida de 
pavor y de indignación ante l'os negros 
arnjos de Pedro Betancourt que para 
ni fetichismo y sus curaciones acuden 
1 la sangre de un vivo. 
Y en cambio esa misma sociedad pa-
ja sonriente y generosa los sortilegios, 
os filtros de las palmitas ¿[ue en las 
jalles céntricas de la capital de la Isla 
íjercen su abominable explotación. 
Las Filomenas de Pedro Betancourt 
ron "brujas" rurales. Las palmistas 
f quirománticas, las Enriqueta Martí , 
ion brujas urbanas. 
Hemos hablado de las condescendcn-
-ias políticas respecto a la brujería. 
Dice L a Lucha en su editorial: 
No es para nadie un secreto que 
n la Güira, en San Cristóbal, Alquí-
'AT y sobre todo en Oriente, y en al-
gunos puntos de Matanzas, existen 
igrupaciones de esa clase, cuyos jefes, 
lacerdotes o santones, no obstante su 
¡rasa ignorancia, son respetados y adu-
lados, por los que solicitan su apoyo o 
¡u influencia para lograr el triunfo de 
ius ambiciones personales. 
¿Quien no sabe la influencia que 
ijerce esa gente en Holguín y Guan-
^ánamo, por ejemplo? 
No hay pues que precipitarse dan-
io palos sin ton- ni son. Estudiemos 
fas causas determinantes de esa des-
composición social. las causas de la 
jxistencia y desarrollo de esas institu-
íiones salvajes, y apliquemos el reme-
iio procurando combatir el' mal en sus 
raíces. 
¡Qué grande y maravilloso Jo rdán 
ss el sufragio universal! 
¡ Cómo se amenguan y se lavan en 
•1 todos los pecados y crímenes por 
lalvajes y repugnantes que sean! 
—«a©*—o —?v~c—«<eg»». . 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
a virtuoso Obispo de esta diócesis, 
Ion Pedro González Estrada, tan 
pierido por sus bondades como admi-
•ado por su inteligencia. 
Cordialmente deseamos al prelado 
ügnísimo, legítimo orgullo de la 
glesia Católica, todas las felicidades 
Ule por sus virtudes se merece. 
3 E L E S ] 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
Con arreglo al acuerdo adoptado 
en el día anterior, en la tarde de ayer 
se celebró sesión extraordinaria, si 
bien no clió principio a las dos de la 
tarse según se había convenido, sino 
a las cuatro y cinco. 
La tribuna pública se encontraba 
ocupada por muchos oficiales del 
Ejército. 
L a e n m i e n d a 
Al ' declararse abierto el acto, el se-
ñor Sánchez Agrámente que lo presi-
día, dió cuenta de haber enviado la 
Cámara de Representantes un escrito 
manifestando la aprobación por aquel 
Cuerpo legislativo de la Ley del Reti-
ro Militar, con la introducción de hi 
enmienda en sus disposiciones transi-
•torias siguiente: 
Los miembros de las fuerzas de mar 
y tierra que hubiesen pertenecido al 
Ejército Libertador podrán, a tí tulo 
de gracia, disfrutar de los beneficios 
de esta Ley, contándose los años de 
servicios prestados a la causa de la i n -
dependencia, a los efectos del' retiro, 
paga y antigüedad, como tiempo de 
campaña. E l Presidente de la Repú-
blica por medio de Decreto otorgará 
esta gracia. 
Se interesó el que fuera discutida y 
aprobada, en consideración al' apremio 
del tiempo. 
E l señor GONZALO PEREZ:— 
Llamo la atención del Senado, respec-
to a que la sesión había sido convocada 
exclusivamente para tratar de los pre-
supuestos y no para más asunto, sin 
que por ello se opusiera a la solicitud. 
Fué aprobada sin discusión la citada 
enmienda. 
El señor MAZ\.—Significó que co-
mo caso extraordinario y por excep-
ción lo que se había hecho lo había 
tolerado, pero ello no debía de sentar 
precedente. 
El señor B U S T A M A N T E entendió 
que con la salvedad que había ya hecho 
el señor Gonzalo Pérez, sobrabaa las 
indicaciones del señor Maza. 
L o s p r e s u p u e s t o s 
La Cámara de Representantes había 
enviado una comunicación dando cuen-
ta dp haber aprobado el proyecto de 
ley de los nuevos presupuestos de la 
Nación a la cual se le dió la oportuna 
lectura. 
El señor MAZA Y ARTOLA pidió 
que el' asunto pasara a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos, con el rue-
go de que en atención a la premura 
del tiempo informara y diera cueuta 
con brQve'íad. lo cual, era lo mismo 
que sepultar el asunto en el pozo A i -
ró^. 
A la vez se pidió que se repartieran 
co:. as. 
El s.-ñA- ]' ,['STAMANTE.—Gom-
prendicn O'.ic con tal . rocedimieiKj 
no habría ni-.-siipuesto, significó q ' ^ 
tendría explicación ese t rámite si hu-
biera tiempo suficiente y una vez es-
tudiado se introdujeran economías o 
modifiiacicues, pero, era sabido, que 
si entraba en tales exámenes no podía 
haber presupuestos. 
El presupuesto no podrá ser desco-
nocido >> nadie, puesto que desde el 
mes de Noviembre estaba en la Cáma-
ra, él lo había l'eído y estudiado, así 
como el dictamen dg la Comisión. 
Persuadido de que era una necesi-
dad el aprobarlos, dijo que él no los 
discutirá, para no restar medios de ac-
ción al gobierno, y para que se cumpli-
mentan una situación legal. 
El señor V I D A L MORALES apoyó 
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¿ ¿ D E B I L ? ? 
la proposición del señor Maza, por ser 
lo que había pedido, un trámite regla-
mentarlo procedente del cual no se de-
bía ni se podía prescindir, siquiera 
para que no pudiera decirse que en el 
Senado ae había infringido l'a legali-
dad. 
Era una medida de prudencia, ter-
minó dkiendo, y adoptándola en la 
sesión del lunes próximo podría discu-
tírale el asunto. 
E l señor M A Z A manifestó que ha-
bía hecho su proposición, siguiendo 
consecuente con su norma de conduc-
ta, y que como quiera que aun que-
daban cuarenta y ocho horas para el 
estudio, bien podía llevar el lunes pró-
ximo el informe la Comisión. 
E l no conocía el presupuesto n i po-
día conocerlo como indicó el señor 
Bnstamante, puesto que en él' existían 
modificaciones y enmiendas introdu-
cidas por la Cámara de Representan-
tes de las cuales no tenía ni idea apro-
ximada. 
Entendió que la Cámara había pro-
cedido con descortesía con el Senado 
enviándole los presupuestos, cuando 
estaba eí-pirando la legislatura, para 
que sea resuelto de momento, cuando 
ella había tardado ocho meses en ha-
cerlo, y por consiguiente no era posi-
bl0 que él la aceptase sin conocerla si-
quiera. 
Siguió insistiendo en su deseo, y pi-
dió que fuera sometido el punto a vo-
tación. 
E l señor BUSTAMANTE.—Repl i -
cóle, que como era poco aficionado a 
las discusiones, prop'onía una fórmula : 
que le dijeran, si había alguien que 
pudiera asegurar que el lunes llevaría 
el informe la Comisión. 
E l señor OSUNA, como presidente 
de ella expresó las dificultades y las 
dndas de poder dar una repuesta ca-
tegórica, puesto que si del informe so-
lo se tratara, con constituirse la Comi-
sión en sesión permanente, incluso el 
domingo, pudiera ser, pero, ¿ quién ase-
guraba que no se entablaran discusio-
nes entre los miembros? 
En ese caso lo estimaba difícil. 
FA señor MAZA.—La mayoría, d i -
jo, tiene deseos de que haya presupues-
tos, ella, ni él por su parte, habían 
pensado en las dificultades que a la 
Comisión pueda ofrecérseles, ese extre-
mo a, ella la correspondía. Si presentan 
el dictamen el lunes estaba dispuesto 
a hacer lo de siempre, cumplir con su 
deber. 
E l señor GONZALO PEREZ.—Ma-
nifestó su epinión en el sentido de 
que el sabía bien que la mayoría no 
quería que los presupuestos fuesen 
aprobados, y que de igual suerte pen-
saba el Presidente dP la Comisión, y 
por lo tanto debiera decirse claramen-
te si se quería o no, que hubiera presu-
puestos. 
Hizo fuertes censuras a la mayoría, 
extrañándol'e que nadie hablase /aJllí 
en nombre de ella, sino particularmen-
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te, nadie parecía estar debidamente 
autorizado y esa forma de concordia a 
su juicio no era viable. 
Desearía, riñadió, que ŝ  votara si 
iba el asunto o no a la Comisión y 
luego según el resultado, el país dirá. 
E l señor OSUNA.—Aclaró alusiones 
hechas por el .señor Gonzalo Pérez, 
E l señor V I D A L MORALES.—To-
dos habían declarado, dijo, que esta-
ban dispuestos a discutir el presupues-
to, pero la mayoría no puede asegurar 
que lo aprobará, sin conocer el' infor-
me. 
E l señor DOLZ,—Fué más explíci-
to; pues creía que se estaba luchando 
contra un imposible. Lo que pasaba a 
la mayoría era que tenía falta mate-
rial de tiempo. 
E l Senado, continuó, tiene el de-
ber de votar sus presupuestos, no lo 
ha cumplido, ni lo puede cumplir ya. 
Hacerlo así como se pretendía, sería 
una comedia, sería engañar al pueblo, 
disfrazar el precepto constitucional y 
a eso, a aprobar a ciegas, no se presta-
ba la mayoría, no podía, n i se debía a 
el'lo, comprometer. 
Que todos se esforzarau, terminó, 
para ver si el lunes se podía discutir. 
E l señor BUSTAMANTE.—Volvió 
a hacer uso de la plabara para exponer 
que había en el asunto gran diferen-
cia de criterio, encontrando curioso 
que la mayoría no lo conociera tenien-
do que gobernar ella con el presupues-
to, y la minoría que no tenía que go-
bernar conociera su necesidad de apro-
barlo. 
Hizo memoria de otros presupues-
tos aprobados con igual precipitación, 
y pidió por último, l'a votación nomi-
nal. 
Hicieron repetidas veces uso de la 
palabra los señores Maza, y Dolz, pa-
ra rechazar ciertas responsabilidades 
imputadas a los conservadores, y pa-
ra rectificar también volvió a hablar 
el señor Bustamante. • 
El señor GONZALO PEREZ.— 
Consideró como un caso anómalo el 
que el partido de la mayoría, no tuvie-
ra opinión, que no sustentara sobre el 
asunto un criterio, que no hubiera for-
mado una opinión, como lo demostra-
ba, el que esa mayoría en el Senado 
opinaba en un sentido y en la Cámara 
de otro. 
Dirigió duros ataques a los hombres 
de la situación que antes de i r al po-
der predicaban economías y rectifica-
ciones para luego en él, no eumplir 
las promesas por no existir un partido 
que apoye al gobierno, lo cual conve-
nía que al país lo conociera. 
E l señor DOLZ,—Rechazó los graves 
cargos respecto a las aludidas diferen-
rias de pareceres políticos. 
No había tal disciplina política que 
obligue a pensar a una Cámara y a un 
Senado al unísono en ciertos extremos, 
porque en ese caso sobraría uno de los 
dos Cuerpos colegisladores. 
Citó, casos de diferenciaciones de 
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criterio y de procedimientos entre la 
Cámara y el Senado realizadas por los 
liberales. 
Volviendo a hablar de los presu-
puestos dijo que el que se quería apro-
bar no era el presupuesto del nuevo 
gobierno, el cual ya vendrá, sino que 
era uno tan mak», como el anterior de 
los liberales. 
Rechazó todoi el capítulo de inculpa-
ciones estimándolas injustificadas. 
Tras de otras manifestaciones de 
unos y otros sobre el mismo punto, 
volvió a hablar el señor Gonzalo Pó-
réz, para decir que todo el mundo sa-
bía, puesto que la prensa, y no la l i -
beral, lo había venido repitiendo, que 
no se quer ían aprobar los presupues-
tos, lo que él' no sabía, añadió, era el 
motivo. 
Pero solamente quería levantar acta 
de que los liberales querían que el go-
bierno tuviera presupuesto, a los l i -
berales no les hacía ninguna falta. 
Por fin, después de unas breves de-
claraciones del señor Bustamante y 
ante el (convencimiento de que la ca-
rreta no saldría de aquel atolladero se 
sometió a votación, sí el- asunto debía 
o no pasar a su respectiva Comisión. 
Es decir, la proposición del señor Ma-
za. 
Por doce votos contra nueve fué acor-
dado el que la Comisión informase con 
urgencia. 
El. próximo lunes, por lo tanto, la 
Comisión y Dios, d i rán . 
L a s e s i ó n s ec re t a 
Constituido el Senado en sesión se-
creta fueron aprobados en ella los si-
guientes nombramientos: 
Leopoldo Dolz y Arango, actual 
Cónsul de primera clase en Mobila, 
Estados Unidos de América, a Cónsul 
Oeneral en New York ; Manuel Teje-
dor y García, Cónsul de segunda clase 
en el Havre, Francia, a Cónsul Gene-
ral en Genova, I ta l ia ; Javier Pérez de 
Aceyedo, Vicecónsul adscripto a 1 r 
gaeion en Bruselas, a C ó S ? / ^ I ^ 
gunda clase en el Havre - Luis V ^ 
Roig, Vicecónsul adscripto ^ C o ^ 8 
lado General en New York a P ' ^ ' 
de segunda clase en Máluga p ; ? ^ 
César Barranco y F e r n á n d e z ^ ' 
consu adscripto a la Legación ^ 1 
Washmgton, a Cónsul de segun^ .f11 
I m é S c a ^ 1 ^ ' Estad0S U ^ 1 -
Oscar Ramos Ortega y Antonio é 
tamira. Cónsules de seininda o\q& ^ ' 
Newport News, Va., S d o s U n i ^ 
m e n t e ™ ' 
Orear de Angarica y A n ^ a n ^ _a 
que desempeñe el cargo de A g r e S 
a la Legación de Cuba en París 
Emilio Chibas y Giberga C ó w 
General de Barcelona; Antonio B 7? 
netti y Rodríguez, Cónsul General 
Rotterdam; Guillermo de BlancV 
Menocal', Cónsul General en Sha y 
ghai, con funciones de Encargado 
Negocios; Manuel Piedra y \ ^ 
Cónsul de primera clase en Guatema' 
la, con funciones de Encargado de N» 
gocios; Pedro Mendoza (hierra 0™ 
sul de primera clase en Santo Domin 
go, con funciones de Encargado de 
gocios; Antonio Cueto y Várquez 
Cónsul de segunda clase en Marsella' 
Augusto Aguilera y Requeijo, Cónsuí 
de segunda clase en San Luis- Albep 
to Alnmgro y Elízaga, Cónsul de se" 
gunda clase en Bilbao; Pascual Gni' 
coecbea y Díaz, Cónsul de segunda cía" 
se en San Petersburgo; Eduardo La-" 
borde y Perera, Cónsul de segunda cía 
se en Quito, con funciones d8 E n c a r é 
do de Negocios; José Estrada Palma y 
Guardiola, Cónsul de segunda clase en 
Uhicago; Antonio Altamira, Cónsul 
de segunda clase en Santander- Al 
berto F. Hevia y Prieto, V i c e c ó n ^ 
adscripto a la Legación en Washint' 
ton; Ernesto Mantilla, Vicecónsul ads" 
cripto al» Consulado General en New 
York ; Rafael de la Torre y Raynery 
Vicecónsul adscripto a la Legación 
en Bruselas; José Muñoz y Riera Vi 
eecónsul adscripto al Consulado Gene 
ral de Amberes; Emilio Presas Vi 
eecónsul adscripto a la Legación en 
Méjico. 
C A M A R A 
L o s d e l i t o s q u e p u e d a n c o m e t e r e l E j e -
c u t i v o , l o s S e c r e t a r i o s d e l D e s p a -
c h o y l o s G o b e r n a d o r e s . L a n u z d 
c o m b a t e e s t a l e y y l a C á m a r a 
l a d e s e c h a . L a r e c l a m a c i ó n 
e x t r a n j e r a . C u b a n o v a a l 
a r b i t r a j e . 
A las tres menos Cuarto se reanu-
da la sesión suspendida el viernes. 
La preside el doctor Lanuza. 
A ruegos del doctor Ferrara se ha-
ce una ligera rectificación de la en-
mienda por él presentada a la cuaiN 
ta disposición transitoria de la ley 
del retiro mili tar , cuya rectificación 
se aprueba y se envía a la Al ta CSá-
mara. 
Los jueces de Sanita Clara 
A ruegos del Dr, FERiRARA el se-
ñor VAZQUEZ BELLO retira una 
moción solicitando del Ejecutivo da-
tos respecto al procedimiento segui-
do para nombrar algunos jueces mu-
nicipales en la provincia de Santa 
•Clara, en cuyos procedimientos en-
tiende que se ha violado la ley del 
Poder Judicial. | 
Oficiales y esoribieiities j 
Se da lectura a la proposición dej 
ley, ya aprobada por el Senado, au-¡ 
mentando los sueldos a los oficiales 
y escribientes de los Juzgados Co-
rreccionales de la Habana. 
E l señor VAZQUEZ BELLO pre-
senta una enmienda haciendo exten-
sivos los beneficios de la ley a los 
oficiales y escribientes de todos los 
Juzgados de segunda clase de la Re-
pública. 
E l doctor FERRARA ruega a su 
autor que retire la enmienda. 
E l señor VAZQUEZ la mantiene, y 
esto da lugar a un largo debate, en el 
E Q U I P A J E S 
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R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
Se h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
1 p a r a e l e g i r . 
Las mujeres anémicas, a comPrSJr r 
la Botica "San J o s é , " Habana 114 e 
producto que se llama Carne, Hierr . 
y Vino, que les da sangre y buen . 
Los extreñidos, a la Botica "San Jo-1-
s é , " Habana 112, a comprar Te Jap . 
nés, que aligera el vientre y cía d , 
humor, ca|.a,; 
Los que padecen, del pecho V ^ 
rros, reuma, etc., deben i r a la ^ , 
"San J o s é , " a comprar el ^cor i 
sámico de Brea Vegetal, que ha aev 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a ld • 
tica "San J o s é , " Habana 1U & V 
veerse de El ix i r de Pap topep t"1^ el 
favorece las digestiones y arreg 
estómago. . .^ y 
Y los que sufren de la garga>m ' 
de las fosas nasales deben aC1J GoI1, 
comprar la Pastaurina del doctor ^ 
zález a la Botica "San José, ^ 
la Habana 112, que desinfecta } 
bate los microbios. -¿yg. 
Y los que quieren ser s iemPre¿di r 
nes, tiñendo sus canas, deben - ^ 
a comprar los Tintes Ninon ele -u 
No olviden las señas. Habana c 
to doce. . , -,013. 
Habana 19 de Jumo de 1 ^ 
intPrvienen ROIG, U R Q ^ A O A , 
FUENTES, OAtÑAS Y 
WkZ PAiRDO, 
P \ peticrón del doctor FEíRiBABA. 
snspende este debate. 
E La subvención a las provincias 
ge deseoha la peti-ctón de urgencia 
irñ discutir la proposición de ley 
C g a n d o la de 7 de Mayo de 1912, 
hace prorrog-aJbles a las prorvin-





¡os ben-eficios de la subvención 
^cional. 
Nueva Sala de lo Civi l 
ge acuerda discutir con ui 
j proyecto de ley que derog-a 
le 15 ^e Julio (ie y crcaI1 
LeVa Sala de lo Civil y Contencioso-
dmiuistratiro en la Habana, resta-
bleciendo la vig-enoia de los art ículos 
04 y 25 de la Ley del Poder Judicial. 
" %\ Dr. ROTG, inforanando sobre es-
^ proyecto manifiesta que por él se 
elimenta un Magistrado para cada 
cala de la Audiencia de la Habana. 
'Este proyecto regrala las vistas de 
los pleitos y causas, prohibiendo que 
estas puedan suspenderse más de dos 
veces. . 
Se aprueban vanas enmiendas 
presentadas a esta proposición de 
jey, entre ellas una del Dr. LAXT'ZA 
Jijcitando que los magistrados del 
tercer turno sean designados por el 
¡Ejecutivo nacional. 
1 Luego se aprobó todo el articula-
do Ae esta ley. Pasa rá a la Comisión 
Estilo. 
Los delitos del Ejecutivo 
Se puso a votación la solicitud de 
urgencia para discutir el proyecto de 
]pt del Senado declarando a este 
Cuerpo Colegislador competente pa-
ra conocer de todos los delitos que, 
con infracción de los preceptos cons-
titucionales, cometan el Presidente 
¿e la Eepública, los Secretarios del 
Despacho y los Gobenadores Provin-
ciales. 
Fué aprobada; 36 señores repre-
sentantes votaron en pro y 26 "en con-
tra. 
Se puso a discusión la totalidad. 
El Sr. LANTJZA consume un turno 
en contra de este proy-ecto de ley, 
pronunciando un luminoso, razonado 
v elocuente discurso, de carácter j u -
rídico, que provocó grandes aplau-
sos en todos los bancos. 
'Lo defiende el Sr. BETANCOOTT 
MANDUDEiY. 
Se puso a votación nominal la tota-
lidad. 
Votaron en pro 29; en contra 35. 
Fué desechado el proyecto. 
Un donativo 
Por unanimidad se aprueba el 
proyecto de ley que concede un dona-
tivo de mil pesos, por una sola vez, al 
doctor Femando de Zayas y Vi l le-
gas. Y son desecíhadas varias solici-
tudes de urgencia para que se discu-
tieran algunas proposiciones de ley. 
Las redamaciones extranjeras 
El señor FERNANDEZ DE CAS-
TRO ocupa la presidencia. 
El Sr. L A N U Z A termina su discur-
so en contra del dictamen de la Co-
misión Mixta, que autoriza al Ejecu-
tivo para concertar un arbitraje pa-
ra resolver el problema de las recla-
maciones extranjeras, manteniendo 
el criterio de que no debe aprobarse 
la concesión del arbitraje. 
El señor Ferrara pronuncia un v i -
goroso discurso en pro del dicta-
men. Comienza manifestando que es-
te asunto no es asunto n i de corazón, 
ni de sentimiento patriótico, que es 
asunto que debe resolverse con muy 
alta serenidad de juicio. Ruega a los 
representantes que desechen toda es-
pecie calumniosa respecto de él y de 
Jos que piensan como él, como él re-
chaza las versiones que circulan res-
pecto a otros señores representantes, 
ciue en este asunto piensan lo contra-
no. 
Hace una minuciosa historia de to-
do-^ocurrido con este problema de 
Jas reclamaciones extranjeras, como 
íiació, cuáles fueron sus trámites, las 
conferencias para tratar de ellas en 
el Palacio presidencial, las notas cru-
Zadas entre las potencias y los Minis-
tros de esas potencias y la Seopetaría 
de Estado, las insistencias de Taft, 
demostrando que unas veces las poten, 
oias y otras los Estados Unidos nos 
aconsejaban el i r al Arbitraje cuando 
nos lo imponían, 
Divide el discurso del doctor Lanu-
za en dos partes, procurando destruir 
sus ideas y sus argumentos. Manifes-
tó que si ahora no vamos a él, es muy 
natural que las potencias nos juzguen 
poco serios e incapaces de formar en 
el concierto de las naciones civiliza-
das. Yo—agregó—no soy, no era par-
tidario del arbitraje, pero Bustaraan-
te y Montero me convencieron de que 
lo fuese. Entiendo que debemos i r a él, 
porque así se nos concede personali-
dad internacional: dejar de ir, sería 
poco honroso para nosotros. Para ter-
minar el doctor Ferrara, pidió a la 
•Cámara que votase en pro del dicta-
men. 
E l segundo turno en pro del dic-
tamen lo consumió el doctor ROIG, 
con un brillante discurso respaldado 
en libros de texto, en actas de arbitra-
jes, en acuerdos recaídos en asuntos 
idénticos al de las reclamaciones ex-
tranjeras, y con actas y con documen-
tos tomados del libro Rojo de las con-
ferencias del Haya. 
Demostró que Cuba, que asistió a 
estas conferencias como parte inte-
grante de ellas, tiene el indiscutible 
derecho a reclamar de ellas la resolu-
ción de este asunto, porque es de jus-
ticia y es de honor para las potencias 
que en esta clase de conferencias tie-
nen representación. Yo defenderé el 
arbitraje, hoy, mañana y siempre, di-
jo el señor Roig. 
Los señores CARDENAS, A N D R E 
y otros, hacen algunas preguntas a 
los señores ROIG y F E R R A R A res-
pecto del dictamen. 
E l señor A R I A S consume un breve 
turno en contra del dictamen. 
E l señor W I F R E D O F E R N A N -
DEZ presenta la siguiente moción de 
carácter incidental: 
CONSIDERANDO: que los argu-
mentos expuestos por varios miembros 
de esta Cámara y por algunos auto-
rizados de la opinión nacional, du-
rante el debate del dictamen de la 
Comisión Mixta han impresionado pro-
fundamente el ánimo de los firmantes, 
en el sentido de que la aprobación de 
una Ley de arbitraje puede trar gra-
ves consecuencias para el porvenir de 
la República. 
CONSIDERANDO: que la Cámara 
al votar su autorización al Ejecutivo 
para que concertara un convenio de 
arbitraje, no tuvo más inspiración que 
•la de servir leal y noblemente los in-
tereses supremos de la nacionalidad 
que, según manifestaciones que han 
impresionado vivamente al país, pu-
dieran comprometerse en esa fórmu-
la. 
( Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de proponer la siguien-
te resolución: 
t La Cámara declara que es contra-
ria a que sometan a arbitraje las re-
clamaciones extranjeras que motiva-
ron la referida Ley de Arbitraje, por 
entender que dichas reclamaciones son 
injustas. 
ff) Wifi-edo Fernández y Alberto 
Barrera. 
Se puso a votación nominal el dic-
tamen de la comisión Mixta, y fué de-
sechado por 31 votos en pro y 39 en 
contra. No se va al arbitraje. 
E l señor Sánchez Fuentes pronun-
cia un largo discurso, para demostrar 
que la Cámara había cumplido con su 
deber al rechazar el dictamen. 
Los señores BETANCOURT M A N -
D U L E Y , Emilio Acosta, Pablo Her-
nández, Ramírez, Recio y Sagaró ex-
plicaron sus votos respectivos en el 
dictámen. 
Hablaron después para contestar 
preguntas y alusiones los señores L A -
N ü Z A , "Wifredo Fernández y Ferra-
ra. 
Y se puso a votación nominal la 
¡resolución propuesta incidentalmente 
por el señor "Wifredo Fernández, la 
cual fué desechada. 
A las once y pico se levantó la se-
sión. 
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. Si por algo me gusta la familia de 
CaborreaJ es por que es amante de la 
tradición, como lo,soy yo aunque me 
esté mal el decirlo, y por que celebran 
todas las fiestas sonadas tal y cómo 
deben celebrarse. 
Antes dejara el sol de darnos lum-
bre—diee la señora de Caborreal— 
que es bastante leída, y que lo mismo 
recita una tirada de versos de algún 
•clásico que adereza una fabada de esas 
ílUTe Pa^oéB q{ aria de la locura de 
Luc ía" , por que hay que pedir el 
bis", antes dejara el sol de darnos 
lumbre que dejar de comer lechón por 
navidad, comprar juguetes el día de 
reyes o dejar de encender hogueras 
la víspera de San Pedro. 
' La señora se llama. Petra: es amiga 
de la tradición; yo lo soy también, 
porque con la excusa de serlo tomo 
parte activa en cualquier fiesta que 
organicen los amigos, y, vaya, a casa 
dê  Caborreal me l legué: y al llegar, 
fui objeto de una verdadera ovación 
que por poco termina mal porque el 
pequeño de los Caborreal, para hon-
rar mi llegada, disparó un cohete con 
tan mala puntería, que fué a dar en 
la cavidad toráxica de la autora de 
sus días, en donde estalló ruidosa-
mente. 
—¡ Socorro ¡—gritó la señora. 
—¡Socorro!—el señor Caborreal, 
sm saber qué hacer. 
—¡Fuego!—dijeron varios invita-
dos, empezando a tocar pitos de alar-
ma. . . 
Afortunadamente yo, que en los ca-
sos apurados, porque pasan los demás, 
tengo una serenidad pasmosa a prue-
ba de cohetes, eché mano de un jarro 
que había sobre la mesa y derramé su 
contenido sobre la señora víctima de 
un principio de incendio, y éste, qne 
se había t ímidamente iniciado en el 
adorno de la ba?a, cedió en el acto. 
Cuando llegaron los bomberos, .1 
señor Caborreal se dirigió al oíii.aJ 
que mandaba el piquete y, abrazándo-
le y derramando lágrimas de grati-
tud, d i jo : 
—¡Alto^el ataque! Este noble ami-
go (por mí) despreciando la vida pro-
pia ha salvado la de mi cónyuge, que 
es como la mía, por que ¡ay ! sin mi 
Petra la vida me sería imposible. 
Lia señora asintió y me dirigió una 
mirada que me part ió el corazón. 
Los bomberos se iban a retirar, re-
negando de las personas que dan el 
toque de alarma por nada, pero el se-
ñor Caborreal les invitó a tomar ' ' un 
tren". 
—Mañana es el santo de mi esposa-
dijo: bebamos una ginebra v un vas:) 
de cebada de ésta que Petra prepara 
como nadie. . . Y una vez bebida la gi-
nebra al coger el jarro de la cebada es-
taba vacío. ¡ Yo lo había derramado so-
bre la señora, ignorando que era su 
obra maestra! 
Por lo demás la. velada pronto se 
animó, y a media noche, en el patio, 
encendimos la gran hoguera que de-
voró una porción de tarecos, por que 
doña Petra quince días antes de su 
santo va de puerta en puerta pidiendo 
algo a los vecinos. 
• —¿Tiene usted un catre v ie jo? . . . 
¿Una silla sin patas? ¿Algún escapa-
rate inúti l? 
— ¿ P a r a qué quiere usted tales co-
sas? ¿Se dedica a comprar muebles de 
lance.. ,? 
—Es para la hoguera de San Pe-
dro. 
—¡ Ahí 
Y los vecinos entregan a doña Pe-
tra todo lo que les estorba en casa, y 
j así es la hoguera cada año! 
Después de la hoguera hubo su co-
rrespondiente " lunch" , y llegada la 
hora de los brindis, el señor Caborreal 
hizo un cumplido elogio de mi perso-
na y dijo que mi nombre quedaba es-
culpido con letras de oro en su cora-
zón y mi apellido en el de doña Petra. 
Y finalmente me abrazó y me dió un 
beso en la frente, y obligó a sus niños 
a que me besaran, con lo cual me pu-
sieron la cara que parecía un trapo de 
la cocina. La señora se limitó a estre-
char mi diestra entre sus manos, y me 
dirigió otra mirada fulminante de gra. 
tifud, tan insistente que a no ser por-
que yo soy un amigo leal, y por que 
doña Petra tiene un costurón en la ca-
ra y una berruga que parece una chu-
fa, tal vez lo que empezó en fuego 
hubiese acabado en idilio infamante.. 
Y no pasó más por fortuna. 
—Ello parecerá nimio al lector, y 
poca cosa para ser t ra ída a esta mi 
sección; pero ¡ay! cuando abandoné 
el hogar de Caborreal, animado por 
el sacro fuego de la tradición, y salí a 
la calle y no v i en el cielo n i el más 
leve resplandor que lo iluminara con 
tonos rojizos, pensé que cada día te-
nemos menos apego a lo que nos ense-
ñaron nuestros padres. . . 
Y pensé que, después de'todo, cdu 
esos calorcitos tal vez es mejor cele-
brar las verbenas entregados a los 
plácidos refrescos de piña colada, le-
jos del fuego, y ligeros de ropa me-
ciéndonos en ligera mecedora de mim-
bre. . . 
Pero apesar de todo, admiro a in-
dividuos como Caborreal y familia y 
cuando, como ocurrió anoche, veo que 
el menor de sus hijos (el del cohete) 
se adelanta hacia la autora de sus 
días, y la dice: 
"Celebra mamá querida 
con mucha satisfacción 
la verbena y todo el día 
¡ay ! de tu santo p a t r ó n " . 
Cuando contemplo tan patriarcales 
escenas, me remonto a lo azul v di-
go : 
¡Con esos principios, pese a los r i -
pios, se hacen hombres de provecho! 
Y, acordándome del besuqueo in-
fantil de que fui objeto, corro a la-
varme la cara. La limpieza ante todo. 




L A P O L I T I C A E N O R I E N T E 
C o n s e r v a d o r 
San Luis (Oriente), 28. 
Importantes elementos pertenecien-
tes al1 partido conservador, manifies-
tan que mañana se celebrará una asam-
blea para disolver el partido. 
La causa de que se adopte esa acti-
tud radical es que se ha nombrado 
inspector de lotería con ciento cincuen-
ta pesos de sueldo, al jefe del partido 
liberal, mientras que al jefe del par-
tido conservador no se le ha ofrecido 
más que una plaza de inspector de los 
impuestos con ochenta y tres pesos y 
treinta y tres centavos de haber men-
sual. 
Los conservadores creen que con eso 
se les ofende j están dispuestos a di-
solverse. 
Espérase que renuncien elementos 
muy importantes. 
Muchos políticos protestan de b que 
ocurre en la situación actual. 
E L CORRESPONSAL. 
Una carta del Sr. Díaz de Villegas 
E l Presidente del Banco Territo-
rial , don Marcelino Díaz de Villegas, 
nos suplica la. publicación de la si-
guiente carta: 
"Habana, 28 de Junio de 1913. 
Sr. Director de " E l D í a " . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Aunque no se nos oculta el pro-
pósito del autor de los editoriales de 
su periódico que no es otro que el de 
mantener, en estos momentos en que 
se debate en la Cámara la cuestión 
del arbitraje, por medio de notas al-
tas, muy altas, la duda respecto a 
personas e instituciones que se supo-
nen interesadas en la resolución de 
ese asunto, es nuestro propósito no 
descender al mismo terreno en modo 
alguno, dejando al buen juicio de 
las personas a quienes pueda intere-
sar la marcha del Banco Terri torial , 
que tienen a mano los medios de com 
probación necesarios, el alcance de 
la campaña emprendida desde las 
columnas de ese diario. 
Pero hay alguien que debe para 
todos estar muy por encima de los 
apasionamientos de estas luchas de 
intereses y que " E l D í a " pretende 
defender cuando nadie, por lo me-
nos nuestro campo, ha pensado j 
lastimar. Esa personalidad merece 
todos los respetos, las consideracio-
nes y aprecio de cuantos nos senta-
mos en el Consejo de Adminis t ración 
de este Banco; tiene entre éstos fer-
vientes partidarios y admiradores, y 
muchos entre ellos que tienen con-
t ra ído con una gran masa del país 
la responsabilidad del que pide vo-
tos para sacar triunfante al que cre-
yó mejor entre los candidatos para 
la Primera Magistratura de la Repú-
blica. Es por otra parte el Jefe del 
Estado y debemos todos esforzarnos 
por considerarlo ajeno a las peque-1 
ñeces de las luchas diarias, para que / 
llene su alta misión de represent&ri-í 
te de todos los cubanos y denfensor 
de todos los intereses que se cobijan 
al amparo de nuestra enseña nacio-
nal. 
De usted atentamente, 
M . Díaz de Villegas." 
•oic DI*-
sur E l con f l i c to d e l o s r e c o g e d o r o 
E l e s t a d o d e l a h u e l g a . H a b l a n d o c o n e l j e f e d e l 
e s t a b l o . N o h a y d e r e c h o a r e c l a m a c i ó n . ¿ L o s 
h u e l g u i s t a s a m e n a z a n c o n m a t a r y d e s -
t r u i r ? . . . . P a c í f i c a a c t i t u d . 
Con motivo del conflicto surgido 
en la noche del viernes con los reco-
gedores de basuras y algunos emplea-
dos de la limpieza de calles, nos per-
sonamos en la tarde de ayer en el es-
tablo de Figuras y Diaria, con objeto 
de adquirir informes so'bre la actitud 
que asumían los individuos declara-
dos en huelga. 
Allí nos entrevistamos con el coro-
nel Ju l i án Valdés Sierra, jefe del es-
tablo, quien amablemente nos relató 
lo ocurrido y nos demostró su desa-
grado ante la determinación de los 
empleados que, sin motivo justifica-
do alguno, habían abandonado las ta-
reas, provocando un conflicto, por 
fortuna sin importancia, y excitan-
do a la huelga a todos los demás em-
pleados. 
—¿Cuál es el motivo del conflicto? 
—le preguntamos. „ 
—Absurdo — nos contestó.—Figú-
rese usted.. . La ley vigente tiene se-
ñalado como mínimum un peso vein-
ticinco céntavos diarios de jornal . 
Durante el último Gobierno los altos 
empleados que aquí había, al parecer 
por conveniencias políticas, han ido 
aumentando a algunos el sueldo, pa-
gándoles en la actualidad a razón de 
un peso treinta y seis centavos; pero 
ahora el Gobierno ha entrado en eco 
mente ajeno a la ley, ha ordenado se 
rebaje, a reserva de solicitar de las, 
Cámaras la votación de un crédi to 
para que los jornales se aumenten a 
uno cincuenta como mínimum. 
Una tercera parte de los recogedo-
res de basuras se mostraron descon-
tentos, debido a que no se dieron 
cuenta exacta de la explicación que: 
se les dió, y tomando la cosa de otro 
¡modo llamaron a sus compañeros y, 
les aconsejaron que no saliesen a tra-
bajar. 
Muchos de ellos les siguieron y 
otros, por temor a que les fueran a 
causar perjuicios, les siguieron tam-
b ién ; pero a pesar de eso, más de la 
mitad, auxiliados por un grupo de 
individuos que espontáneamente se 
ofreció, salió a prestar servicio como, 
de costumibre. 
'Según hemos oído decir a uno de 
los jornaleros que había en el establo, 
los huelguistas amenazan con matar 
al coronel Gálvez, jefe de la Sección 
de Limpieza de Calles, y destruir el 
establo; pero esos rumores parecen 
ser infundados, pues hasta ahora no 
han ejercido coacción n i se han mos-
trado violentos; muy al contrario, 
parece que se arrepienten, porque 
han comprendido que no hay razón a!: 
reclamar, y es de esperar que antes 
de veinticuatro horas se haya soln-i nomias, y como ha visto que el au-
mento que se ha hecho fué completa- cionado el conflicto 
—ote. «o 
U n r e p r e s e n t a n t e h e r i d o 
M s e ñ o r J u a n F u e n t e s l e d i e r o n u n a p e d r a d a 
e n l a c a b e z a . & 
Anoche, poco antes'de llegar el tren 
descendente de Camagüey, a la esta-
ción de Bainoa, uno de sus pasajeros, 
el Representante señor Juan Fuentes, 
fué víctima de un acto de salvajismo 
sin precedente. 
A l paso del tren, un sujeto,^ escon-
dido en los alrededores de la línea fé-
rrea, lanzó una piedra, que fué a dar 
en el cristal de una de las ventanillas 
del coche de primera, rompiéndole e 
hiriendo al señor Fuentes en la cabe-
za. 
Por fortuna, la herida no es de im-
portancia. 
E l señor Fuentes fué asistido de 
primera intención por el doctor Enr i -
que Figueroa, Inspector de Farmacia 
de Santa Clara y Matanzas, que via-
jaba en el tren. 
Aunque el convoy detuvo la mar-
cha en el acto, no se pudo saber quién i 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
L O S P R E S U P U E S T O S 
DeBpnés de las onatro de la tarde 
de ayer reanudó l a ' C á m a r a Munici-
pal su sesión de ajitenoche, para con-
tinuar la discusión del presupuesto 
de gastos. 
La relación 65 que trata sobre tu-
turas obras fué modificada, deján-
dose solamente las partidas consig-
nadas para construcción de un hos-
pi tal municipal, erección de un mo-
numento a la memoria del general 
Ignacio Agrámen te y otra de poca 
importancia. Quedó esa relación, por 
v i r tud de la ba já hecha, en 172,826 
pesos. 
Para intereses de emprést i tos se 
.consignó en la relación 66 la suma de 
$443 663.30 y para amortizaciones la 
cantidad de $197,974.85. 
E l capítulo para obligaciones an-
teriores a 1899 se fijó en $3,000. 
La relación 69 fué objeto de rau-
c-has modificaciones, rebajándose in-
finidad de créditos. Sólo quedaron 
los siguientes: 
A Ha Administración de Rentas 
por la sexta anualidad para reinte-
grar al Estado el anticipo de 360,834 
pesos 16 cts. para la adquisición del 
Acueducto del Vedado, según apuór-
do de 9 de Octubre de 1909 y Decre-
to número 1,259 del Honorable Go-
bernador Provisional, 36,083.41 pe-
sos. 
A l señor Gustavo Mart ínez, por 
gastos de locomoción como Jefe^ del 
Registro Pecuario en los ejercicios 
de 1905-1907 y Septiembre de 1908 
al 5 de A b r i l de 1909, 1,379 pesos. 
A Segundo Melgar, por gastos de 
locomoción en la inspección de las 
sucursales del Registro Pecuario des 
de 6 de A b r i l de 1909 a 30 de Junio 
|le 19)10, 370.75 pesos. 
A Champion Pascual, por _ compo-
sición de máquinas de escribir, $117 
50 cts. 
A Alejandro Ruiz Cadalso, pol-
los honorarios satisfechos al Notario 
Castro de escritura de expropiación 
de una parcela de terreno en la calle 
17 esquina E.. 72.65 pesos. 
A la <cHavana Hotel Company", 
por lo que se le resta por expropia-
ción de terreno en Mar t í y Animas, 
1*3,727.50 pesos. 
A Manuel Geijoo García, por de-
volución de couta cobrada de vende-
dor ambulante abonada al Ayunta-
miento de Regla, 4.20 pesos. 
A Antonio Lámelas, por suminis-
tro de leña al Rastro Menor durante 
los meses de Septiembre a Diciembre 
de 1908 y Enero de 1909, 71.20 pe-
sos, 
A Antonio C. Cuervo, por suminis-
tro de cal para las obras realizadas 
en el cuartel de Bomberos de Casa 
^Blanca, 214.25 pesos, 
A Sussdorf, Zuldo y Compañía, 
por instalaciones eléctricas y lámpa-
ras suministradas a la Junta Muni-
cipal Electoral en este Término, 
ejercicio de 1910 a 1911, 90 pesos. 
A Bernardo Díaz, por su haber 
durante 19 días de Mayo de 1911 co-
mo cohero de la Casa de Socorros del 
Vedado, 25 pesos 35 cts. 
A l Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, por costas en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía seguido por 
Ladislao Díaz y Hermano sobro la 
nulidad de uij acuerdo e indemniza-
ción, correspondiendo $250 al Tribu-
nal Supremo, $200 a la Audiencia y 
$750 al Juzgado, 1,200 pesos. 
A Andrés Castellá por sus hono-
rarios devengados on el juicio pro-
movido por el señor Emilio Mesa, 
150 pesos. 
A Benjamín Vega Flores, por cons 
trucción de cajas para cadáveres, 
'} 1102.50 pesos. 
A l mismo por las averías que su-
frió un carro fúnebre de su propie-
dad en el ú l t imo ciclón, 183.50 pe-
sos. 
A Emiliano Mazón, perito tasador, 
por honorarios devengados, 1.500 
pesos. 
A Oscar F. de Castro, por sus ha-
beres desde 5 de A b r i l al 7 de Agos-
to de< 1911, 307.50 pesos. 
A P. Fe rnández y Compañía por 
suministro en el mes de Enero de 
1909 de tickets para sillas en paseos, 
337.50 pesos. 
A Francisco de Castro, por hono-
rarios por otorgamientos de escritu-
ras de ventas de terrenos de las ca-
sas Ancha del Norte 28, Corrales 97 
y 158 y Cádiz esquina a Estévez, 
217.29 pesos. 
A Antonio Cabrisas por honora-
rios satisfechos al Notario Francisco 
de Castro por escritura de cesión de 
terrenos para vía pública en Galiano 
'Í40„ 73.04 pesos. 
A Ant igás y Compañía por una 
máquina para cortar vendajes y 
otros efectos para el Hospital de 
Emergencias en el ejercicio de 1909 
a 1910, 281.75 pesos. 
A Emilio Azoy por los haberes que 
dejó de percibir durante su cesantía 
(hsdo 27 de Diciembre de 1909 a 12 
de Octubre do 1910 hasta ser repues-
to por la Comisión del Servicia Civi l , 
465 pesos. 
A Miguel Cornelias, por suminis-
tro de chapas metálicas del ejercicio 
pasado. 466.65 pesos. 
A varios periódicos por pagos de 
anuncios de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal publicados en el ejercicio pa-
pado, 3,672.24 pesos. 
A Antonio Díaz Blanco, por mate-
r ia l suministrado para el apuntala-
miento del piso del salón de sesiones 
cuando se expusieron los restos de 
los marinos del "Ma ine" , 138 pesos. 
A Pedro Machado, por reintegro 
de su haber durante quince días, 
66.66 pesos. 
A Salvador Torres, por reintegro 
de su haber durante cinco días, 16.66 
pesos, 
A Santiago F. Veiga, por los ha-
beres dejados de percibir durante su 
cesantía, 577.76 pesos. 
A Benjamín Sardiñas , por los ha-
beres dejados de percibir durante su 
.casantlía, [181.33 pesos. 
A la "Havana Electric Railway 
por la indemnización por el traslado 
de un poste en la calzada del Cerro 
esquina a Sarabia por sentencia del 
Tribunal Supremo, 225 pesos. 
A Federico Mart ínez por el 50 
por 100 de la cantidad de 10 095.25 
pesos a cuya pago ha sido condena-
do el Ayuntamiento por el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur, 5,047 
62 pesos. 
A Juan Prats y Arcano, por devo-
lución del depósito para el servicio 
de agua de la casa Corrales 5; 18.22 
pesos. 
A Gonzalo Rubiera, vigilante de 
policía, por el 50 por 100 que corres-
ponde al Municipio pagar por 19 
días de su haber del mes de Mayo de 
1910, 18.33 pesos. 
A la señora Rosalía de la Campa 
por la cerca de madera de su casa 
Municipio 14, que se utilizó como 
combustible en un incendio, 15 pe-
sos. 
A Angel J . de Ureta por diferen-
cia de haberes dejados de percibir 
en los ejercicios de 1903-1904, 1905-
1906 v desde primero de Julio de 
1907 a* 31 de Marzo de 1909, 1,600 
pesos. 
A varios jornales pendientes de 
K r d i d a ^ í v i g o r , ^ 
y d e s a i c a n t o d e í a v i d a , e s á i m n u d o e l 
r e s u l t a d o ó r a s t r o q u e d e j a n l a s ; e n f e r -
m e d a d e s : l a r g a s a g o t a n t e s , y e l e x c e s o ó 
a b u s o d e l o s p l a c e r e s * 
g j ^ k ^ r o - f o s f á t e : á c i d o s : o rgan l za i áos , . que con t iene las 
. Ü c a s i f ó c e s a r i a s pa ra i a a l i m e n t a c i ó n , y l a s cuales u n a i v c s ab-
o r l a sangre í a . c n t i ^ 
^ g á s i l c o g e n e r a l 
T E L E F O N E E O R D E N E S 
i 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o n o e s , c o m o 
c r e e n m u c h o s p o r e r r o r , u n l u j o d e l 
h o g a r , s i n o u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d . 
E n s e g u i d a q u e s e i n s t a l a e l t e l é f o -
n o , e s t á u s t e d e n c o n t a c t o c o n t o d a l a 
c i u d a d , y a l a s e m a n a d e t e n e r l o v e r á 
u s t e d q u e y a n o l e s e r á p o s i b l e p r e s -
c i n d i r d e é l . 
D e s e a m o s c o n v e n c e r d e e s t a s c o -
s a s t a n s e n c i l l a s a m u c h a g e n t e q u e 
n u n c a h a t e n i d o t e l é f o n o 
L l a m e a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t r a -
t o s y p i d a n u e s t r a s t a r i f a s . 
pago corespondientes al mes de Julio 
^ 1 9 0 6 , 209.50 pesos. 
A Eduardo Machado y P in tó por 
los haberes dejados de percibir du-
rante su cesantía segim sentencia 
del Tribunal Supremo, lt950.06 pe-
sos. 
A la Comisión Especial que en re-
presentación del Ayuntamiento asis-
tió a la inauguración del Ferroca-
r r i l de Key West, 280 pesos. 
A la Cuban Telephone Company 
por el servicio de teléfonos a las De-
pendencias Municipales hasta 31 de 
Diciembre de 1912, 6,.870 pesos. 
A los gastos de las elecciones del 
primero de Noviembre de 1912 por 
alquileres de casas, transportes, do-
cumentación y personal de los Cole-
gios Electorales, 650 pesos. 
A Manuel Hernández , ex Colector 
de Industria y Comercio en la entre-
ga a su sustituto, 1,132.66 pesos. 
A los empleados declaradods exce-
dentes, por sus haberes de Septiem-
bre, dejados de percibir al suspen-
derse el Presupuesto del ejercicio 
anterior, 604.99 pesos. 
A Rogelio Gilva por diferencias de 
haberes en cuatro meses y 26 días de 
Julio a Noviembre de 1909, 701.14 
pesos. 
A Antonio María León, por anun-
cios publicados en ' ' E l Guerr i l lero" 
en el ejercicio de 1911-1912, 124.30 
pesos. 
A la Compañía de Ferrocarriles 
Unidos por la preparac ión de un 
ntre especial para llevar el material 
y bomberos a Bejucal, 52.30 pesos. 
A Mar t ín F. Pella y Compañía por 
suministro de efectos al Hospital de 
Emergencias en el ejercicio de 1911-
12, 114.60 pesos. 
Para pagi de haberes a los emplea-
dos declarados cesantes en 29 de 
Marzi de 1909 y repuestis por sen-
tencia del Tribunal Supremo. 8,512 
77 pesos. 
Para impresos pendientes de pago 
por agotamiento de la consignación 
en el ejercicio pasado. 4,000 pesos. 
A l señor Ramón Echevarr ía , por 
pago de alquileres de la casa Sol 
109, dondeestuvo instalada la Casa 
de Sicorro del Primer Distrito, $390 
75 cts. 
La relación 70, personal del Ayun-
tamiento, fué aceptada con la modi-
ficación imica de incluir una plaza 
más de Jefe de Negociado con 2.000 
pesos. Queda el total de la relación 
en 95,140 pesos. 
Las relaciones 71, 72, 73, 74, 75 y 
76, persinal de la Administración 
Municipal, fueron aprobadas,aumen-
tándose el sueldo a los Jofes de Sec-
ciones, a 2,800 pesos anuales, que es 
l i que actualmente tienen. En total 
suman esas relaciones, c-on el aumen-
to hecho, 386t880 pesos. 
E l señor Clarens hizo consignar en 
acta su voto explicado contra el au-
mento de sueldo a los Jefes de Sec-
ciones, por considerar ese acuerdo 
ilegalj injusto e impolítico, toda vez 
que en las sesiones de presupuesto 
no puede alterarse la planti l la del 
personal y, además, porque a las me-
canógrafas y escribientes de primera 
se les rebaja el haber. 
Para material de oficina e impre-
sos del Ayuntamiento se consigna-
ron 4,200 pesos y para la Adminis-
t ración Municipal 18,800. Para efec-
tos y útiles do ambis departamentos 
He l i j a n ¡$13,666.66. 
Por la relación 80 se consignaron 
para pago de alquileres de edificios 
3,432 pesos; por la 81, para suscrip-
ciones de periódicos oficiales 480 
pesos; por la 82, para adquisición de 
obras, 2,750; por la 83, para anun-
cios en los periódicos, 3,000; y por la 
84, para personal de la Junta Muni-
cipal Electoral, l l , O i 0 . 
Hubo el propósito de suprimir los 
gastos de representación del Presi-
dente y del Secretario del Ayunta-
miento que aparecen en la relación 
81 ; pero por 13 votos contra 5 la Cá-
mara acordó mantenerlos, desechan-
do a ese efecto una moción que pre-
sentaron algunos concejales por la 
que se pedía la supresión. 
Por unanimidad fueron suprimi-
dos los 25,000 pesos que aparecían en 
el proyecto para gastos de las Comi-
siones Especiales. 
Para el pago de intereses de las 
fianzas constituidas por empleados 
municipales se consignaron 1,500 pe-
sos, para gastos de la Comisión del 
Serivicio Civi l 7,411, para sueldos 
del Presidente del Ayuntamiento 
cuando sustituya al Alcalde 1,500, 
para pago de haberes a los emplea-
dos que fallezcan 1,000, para gastos 
de instalación y sostenmiento de la 
Bolsa del Trabajo 7,860, y para im-
presos, úti les y adquisición y soste-
nimiento de una lancha para el Es-
pigón de Paula, 103.50. 
Y para calamidades públicas, im-
previstos y reparac ión de la Casa 
Consistorial, se acordó consignar la 
cantidad que falta para nivelar los 
gastos con los ingresos, que se han 
fijado en $4.095,140.76. 
La sesión te rminó a las ocho y me-
dia de la noche. 
E l lunes so enviarán n i 
del Alcalde los t l l ^ K 
mumcipales, ta l cual han Upu t̂os 
confeccionados en estas s e s i ^ o 
E l lunes f i rmará el 8efi01. 
te do la República los n m ^ ^ 
tos de los funcionarios del t ? ^ 
no Fiscal que sustituirán * 
cesan. a qüe 
Dícese que serán confirma 
sus cargos los señores C r i s f l ? ^ 
degaray y José Figueredo £ al B5-
Fiscales del Tribunal Supre™ te8 
el señor Enrique Corzo ^ 
Fiscal de la Audiencia de 'k T T v 0 
será trasladado a Santa Clara lla' 
los señores Héctor de Saav J r / ^ 
Castro Bachiller serán n Í 
Abogados Fiscales de la w ados 
de la Habana. 
También se asegura que p1 
Jesús Valdés Mart í . Abogado K * \ 
de la Audiencia de Santa G]ara 18091 
ascendido a Teniente Fiscal de 1 ? 
M a t a n z a s . Matanzas, y que será confirmadÜ 
su cargo el señor Ihrahim n 
ana, 
Fiscal de la Audiencia de la Haib' 
EL í f i S ú r s I u R E i T 
Indicada para la neurastenia di. 
pepsia, males del riñon y catarros Z 
tro intestinales. g ^ 
No debe faltar en ninguna mesa 




Relación de las alumnas del se 
gundo curso que han sido aprobada? 
en los exámenes, últimamente verifL 
cados: 
Etelvina Cruz Alvarez, Zoila Rosa 
López Fundora, María de la C. Puen 
te e Isalgué, Jacinta Tristá Pérez 
Concepción Palac ín Perdomo, Isabel 
Villanueva y Díaz, Verena Hernán-
dez de las Casas, Leonila de León v 
Prieto, Ursula Paredes y Fernández, 
Isabel Segura y Xiqués, Amelia Ca-
brera de las Casas, Silvia Domín-
guez Gibert, Mar ía S. Martínez Ba-
rrete, Laudelina Rodríguez Aguado 
y Eloísa Pomaguera y Cruz. 
Cont inúan aún calificándose los 
trabajos pertenecientes a las alum-
ñas del primer curso. 
I P i l 
5 0 , 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S V o " . * H O M B R E S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Hombres que estén para casarse! Hombres qae estén enfermos! Hombres 
qae estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! T o d o s é s t o a h o m b r e s d e b í a n d e t e n e r e n s u s m a n o s u n o 
d e n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s . Este libro explica claramente como los bom* 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones-
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de S a n g r e I m p u r a ó S í f i l i s , G o n o r r e a , D e b i l i d a d , 
P é r d i d a G e n e r a l d e V i g o r , P é r d i d a d e F l u i d o V i t a l , E m i s i o -
n e s N o p t u r n a s , R e u m a t i s m o , E n f e r m e d a d e s O r g á n i c a s , 
E s t ó m a g o , R l ñ o n e z , B e j i g a , E t c . , pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido so perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de é s t e válioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe U d . malgastar su dinero, n i tomar tratami-
entos ineficases, sí no ha leído primeramente el 
libro que le ofrecemos. E l le explicará, satisfactoria-
mente porque sufre U d . y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es E N T E R A M E N T E G R A T I S . Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y direcc ión claramente, en e l C U P O N adjunto, 
í Córte lo y remítanos lo hoy mismo por correo. No* 
i «otros haremos el resto. 
\ 0 
C u p ó n p a r a e l l i b r e g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
D R . J O S . U S T E R & C O . 
Sp. 309. 22 FIFTH A V E . , CHICAGO. 
MUY SRES. MIOSr-Eutoy interesado en su Oferta d*1 J.'^0 Gratis y les agradeceré se sirvaa mandarme inmeaiaw-
mente un ejemplar. 
Nombre competo.......>......................«.•*"•• " 
Calley número ,........••••••••*• 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito Estado Pato' 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y , A 6 U I L A 1 6 1 - 1 6 1 
¡O m u 
¡¡El deseo de cada esposo y padre de íamílía es tener su hoyar pr 
M U C H O S N O H A N P O D I D O R E A L I Z A R S U S D E S E O S D E A D Q U I R I R L O P A R A S U F A M I L I A POR 
L O C R E C I D O D E L P R I M E R P A G O . - Y o l e doy a Vd . una oportunidad de hacerse d u e ñ o de una mag-
nífica casa de m a m p o s t e r í a ( d e nueva c o n s t r u c c i ó n ) p a g á n d o m e mensualmente a cuenta de la casa una 
cantidad equivalente al alquiler que Vd.. paga hny r —^= 
Dentro de pocos años la casa será suya y ei porvenir de so familia asegurado-
O F R E Z p O A L M I S M O T I E M P O A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S MI 
G R A N T A L L E R d e M O S A I C O S y P I E D R A S A R T I F I C I A L E S 
Q U E A C A B O D E E S T A B L E C E R E N B U E N A V I S T A , C O L U M B I A . = = = ^ ^ 
O F R E Z C O algunos solares a tres cuadras del paradero de J e s ú s del Monte, situados en la misma calzada. 
L o s vendo A P L A Z O S y en precios barat í s imos . 
"San José de Bella Vis» 
Para Informes de las casas dirijánse al 
P A R A D E R O " O R F I L A " 
entre el Vedado y Columbia 
y J. EX Bar low, B E R N A Z A , 3, 
J o s é M e c a 
T E L o B - 0 7 — 7 2 2 3 . 
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T R I B U N L E S 
EN EL S U P R E M O 
CON. LTOAJR 
L/ar Sala 'de lo Criminal del Tribunal 
gnjpremo ha declarado haber lugar 
'al recurso de casación por quebranta-
cmiento de forma establecido por el 
/Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Rio contra la sentencia dictada^ por 
la aludida Audiencia que absolvió del 
delito de estafa a los procesados An-
drés Valdés Espinosa, Mariano 'Ne-
grete, Alejandro Medina y 'Félix Gar-
cía Pozo. 
E l Supremo ha ordenado a, la Sala 
sentenciadora que dicte nuevo fallo 
en este asunto con arreglo & derecho. 
SXN LTOAIR 
La propia Saila de lo Criminal ' ha 
áeésíraáo sin lugar & recurso de •ca-
usación por quebrantamiento de forma 
e infracción ,cl0 ley establecido por 
[los procesados Juan Fuerte ÍBiba y 
^Antonio 'Morón que ftiei^on condena-
I dos en la causa que se les segnía por 
i disparo de arma de fuego y lesiones 
ipor la Audiencia de Pinar del Rio. 
EN L A A U D I E N C I A 
j i A V I S I T A D E L SEÑOR 
FISOAL O E L STJPRBMO 
(Gomo resultado de la visita de ins-
pección .girada recientemente a la 
¡ Fiseailía de esta Audiencia por el doc-
j tor Julio de Cárdenas , Fiscal del T r i -
[l>nnaíl Supremo, acompañado de su 
• auxiliar el señor QEféctor de Saavedra, 
¡ tenemos la noticia de que el señor Cár -
[denas salió hien impresionado de la 
i misma, encontrándole todo en perfec-
to orden, después de recorrer y exa-
minar todos sus departamentos. 
ABSQIiDCION" 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do del delito contra el ejercicio de los 
derechos indiriduales que garantiza 
la Constitución^ al señor Oerardo Loy-
naz del Castillo, hecho que ya cono-
cen los lectores por haberse insertado 
oportunamente. 
Sólo se le impone una mnlta de 20 
^esos por unta faita de vejación. 
OTRAS -SENTENCIAS 
Se han idictado en materia crimina] 
jas siguientes: 
.—Condenando a Leandro Melón, 
P o l v o N a d i n e p a r a e l C u t i s 
(So/o *n Cajas V*rd»$) 
Conserva la C o m p l e x i ó n H e r m o s a 
Suave, terciopelada, y queda 
hasta lavarse. Es puro e in-
ofensivo. Si no satisface del 
todo, devolvemos el dinero. 
Es purificado por un nuevo 
proceder. 
Evita las quemaduras del sol 
y la vuelta del descolor. E l 
aumento de popularidad es 
sorprendente. Blanco, En-
lamado, Rosa, Moreno, 50c En perfumerías o 
por correo. 
NATIONAL TOILBT COMPANY, París, Ttnm. 
m m m u m m 
JEMPOTEMUA, ~ RSEDISAS SE* 
-MUÍALES. ~ ] ^ £ B B X L O ] & ! > . - - ^ 2 . 
K&REO. — S Z r m S Y K B B H i A S 0 
Coasiiítas áe 11 a 1 y d« 4; ; i I . 
Especia l para loq pobres de 5% a 8 
1908 l - J n . 
por infracción del 'Código Postal a 
$60 de multa o 60 días de enciarcela-
miento. 
—^Oondienaíldo a Alfredo (B. Mon-
nar Hernández , por estafa, a 18Q días 
de encaTCelaflniento. 
—^Absolviendo a Rufino Duartc 
del delito de malversación de oau'da-
ies públicos de que fué acusado. 
E L PLEITO DEL 
A C E N T O ) •GALLEGO" 
E n los autos del juicio deckirativo 
de m-ayor cuant ía establecido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, de esta capital, por el arquitecto 
don Rodolfo Carlos Mar ín y Guillot, 
contra la asociación "Centro Galle-
go de la Habana," en cobro de pesos, 
cuyos autos penden ante la Sala de lo 
Civi l por apelación oida libremente 
al actor, contra la sentencia dictada 
en catorce de Junio del pasado año. 
•que estimando la excepción de pago 
y de falta de acción alegada por la 
iSociedad demandada, declaró sin lu -
gar la presente demanda y absolvió 
de ella a la repetida Sociedad, sin 
liacer especial condenación de costas; 
siendo Ponente el Magistrado señor 
Raú l Trelles y Covín, dieha Sala ha 
fallado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de esta segunda 
instancia de cargo de La parte apelan-
te, sin declaratoria de temeridad ni 
mala fe. 
E L REGimSO D E L A 
" H A V A N A COMERCIAL Ca" 
En el recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por la sociedad 
anónimia ' 'Havana Comercial Oora-
pany" contra la Adminis t ración Ge-
neral del Estado, en solicitud de que 
se revocara una resolución del señor 
Presidente de la República que de-
claró sin lugar la alzada interpuesta 
contra nn lacuerdo de la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo por 
la que se concedió a Pan ta león Olam-
brada la marca para cigarros " E l In -
dio de Cuba;" la 'Sala de lo Contencio-
so ha fallado declarando con lugar 
la excepción de incompetencia de j u -
risdicción alegada por el Ministerio 
¡Fiscal y, por tanto, sin lugar la de-
manda, absolviendo de la misma al Es-
tado, sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la cooivierte en aperitivo y no hay 
ningtmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A TROPICAL. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
FISCALES DE PARTIDO 
Han sido nombrados Fiscales de 
Partido de Jaruco y Guane, respec-
tivamente, los señores Julio Deho-
gues y Dionisio Fél ix del Pino, por 
renuncia de los señores René Lámar 
y Luis Alberto Rubio. 
NOMBR AMIENTO • 
E l señor Gonzalo del Cristo y del 
Corral ha sido nombrado Juez de 
instrucción y correccional de Hol-
guín. 
Secreíaría de Gobernación 
F A L L E C I M I E N T O 
Camajuaní, Junio 28 de 1913. — 
Secretario de Gobernación. — Haba-
na. — Rafael Rodríguez, Presidente 
del Ayuntamiento, falleció a conse-
cuencia dolencia que le aquejaba," en 
la madrugada de hoy. — Sánchez 
Portal, Alcalde. 
de Obras P i l l e a s 
E L MALECON DE CIENPÜEGOS 
A la Jefatura de Santa Clara se, le 
remiten tres ejemplares del acta de 
recepción parcial provisional de las 
obras del Malecón de Cienfuegos. 
PEDIDO DE PONDOS PARA 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
A l Interventor General del Estado 
se le envía pedido de fondos ascen-
dente a $273,032.73 para cubrir 
atención do las obras del alcantari-
llado y pavimentación de la ciudad 
doi l a ÍEEabana. 
. e c r e i a r í a d e Sanidad 
PETICION NEGADA 
Se ha negado a la señora Felipa 
Encinosa, viuda de Junco, la petición 
de libertad de su hijo Eugenio Junco, 
que se encuentra recluido en la Es-
cuela Reformatoria de Guanajay. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se le ha aceptado la renuncia que 
del cargo de fogonero de la lancha 
"Antonio Luaces" tenía presentada 
el señor Pío Biaño. 
F Ü N D I C I O N j l e C E M E N T O f r t ^ W 2 I m -
M A R I O R O T L L A N T 
B L - O C K S . 
•RNflMENTflCIQN 
PARA FACHADAS ETC . 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO 
PATENTADO. 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
PñEtfíMOCOH LÑSMEJOKS 
MCOMPEN50S E M U 
EMPOSfüOM DEL 
ÍS/E. 
C 2076 alt. 6-20 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A DB R K C I B I R 
"EL PROGRESO DEL PAIS," GUSTILLO Y SOBRINO, 6ALIAN0 78, 
Cerezas y albaricoques frescos .—Fri tada y Verde le s en escabeche .—Caldo 
de a lmejas .—Almejas al na tura l .—Berberechos .—Gal l e ta A k o l l de H u n t l e y y Pa l -
ners , especial para d i a b é t i c o s . — S o p a Ju l iana de T r e v i j a n o , a granel .—Chi les y 
comest ibles de M é x i c o . — Y u n a mult i tud de a r t í c u l o s m á s . 
Casa especial en RANCHOS para familias. 




—¡Pero siéntate un rato, MafffotÜ.. Con el calor tan mortificante, ios paseos dilatados extenúan... 
i—Sí... de buena gana, pero... ¿quién descansa en estas sitias con este oorscL.. ? 
—¿Cómo? ¿A tí te priva ei corset de aigún movimiento en el cuerpo o de adoptar cualquier postura? 
j—Sí, chica: imposible" es la flexibilidad con él puesto. . . y no debe extrañarte. 
^ —Antes me ocurría eso, pero desde que uso el corset BON TON, m hay para raí posición difícil y si no, mira ce» 
facilidad me siento . y el traje no pierde su forma 
—¿ Y dónde haJIastes esa reliquia, Esthcr? 
. , —¿Jtónde había de ser? En EL ENCANTO, San Rafael y Galiano.r Esa gran casa tiene e! mefor Departamento <fe 
Corsés que yo he visto, a pesar de que como tú sabes, he viajado por París y por toda Europa 
-—Pues desde mañana mismo sigo tu consejo... La verdad es que estos corsés que yoúsósonunacondenaoiófu 
J 
GARCILASO DE 
LA VEGA, ACUSADOR 
Un conductor de Correos en el 
garlito. Se le acusa de vio-
lar la correspondencia 
E l Inspector de Comunicaciones, 
•Eloy Garcilaso de la Vega, vecino de 
Peña Pobre 1, solicitó ayer tarde del 
vigilante 1245, qne se encontraba en 
las oficinas de Correos, la detención 
del conductor de correos de la línea 
de la Habana a Güines, nombrado 
Sergio Ares Agüero, vecino do Glo-
ria 13. 
Según manifestó el Inspector, des-
de hace algún tiempo se venía notan-
do que la correspondencia entre Güi-
nes y la Habana era violada, faltan-i 
do muchas veces cartas y paquetes. 
Con ese motivo, füé comisionado 
para vigilar e investigar quién era el 
autor de ese delito, y como Ares se 
le hizo sospechoso, hizo una combina-
ción para comprobar si era él o no ei 
infractor. 
A l efecto, en el día de ayer, el Ins-
pector hizo un paquete que contenía 
cuatro corbatas, media docena de me-
dias, un alfiler de oro americano y 
otros objetos, y una carta con tres 
fracciones de billete, todo lo cual iba 
dirigido a Catalina de Güines, a nom-
bre de " R a m ó n Bernal, frente a la 
Estación del Ferrocarr i l" . 
Una vez hecha esta operación, se 
metió la corresponclencia en la valija, 
y Ares salió con ella para la Estación 
Central, donde tomó el tren de Güi-
nes. 
A l llegar a diche pueblo, Ares hizo 
entrega de la correspondencia a nn 
cartero, el cual se la entregó al jefe 
de 1-a oficina, Aníbal Cañas, notando 
éste la carta abierta y Ja falta del pa-
quete. 
E-l Inspector, que a todas estaá iba 
en el mismo tren, se dirigió a la ofici-
na de correos d© Güines y levantó ac-
ta del estado en que había sido reci-
bida la carta, saliendo para esta ciu-
dad en el mismo tren que venía el acu-
sado. 
Una vez aquí, Garcilaso se dirigió 
a la Estafeta a esperar a Ares, y al 
llegar éste, le preguntó, enseñándole 
la carta, que si había visto el paquete. 
Este contestó negativamente. Enton-
ces el Inspector lo invitó para que 
se dejara registrar, a lo cual se negó. 
por lo que fué llamado el vigilante,, 
dejándose registrar por este. 
En sus bolsillos, no se le ocupó ob-
jeto alguno de los que contenía el bul-
to postal. 
Presentado el detenido ante el se-
ñor juez de guardia, negó los cargos 
que se le imputan. 
Fué remitido al vivac, exigiéndose-
le la suma de trescientos pesos para 
poder gozar de libertad provisional. 
E l Inspector Garcilaso, hizo entre-
ga al Juzgado de la carta en cuestión, 
la cual se encuentra abierta por un 
lado. 
¿ b r u j í T e F ú I i í b í n a ? 
Decíase que había sido sorprendida 
una casa de brujos. Pero no es así. Los 
habaneros no se ocupan de la brujería, 
sino de tomar licor de berro, bebida 
excelente para catarros, bronquios y 
pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
TíLEGRÍmÍSJE "Í.A i s u 
MATANZAS. 
Los crímenes del juego. 
28—VI—7.25 p. m. 
Acaba de ser horildio de un t i ro en 
la clavícula dereioha, interesándole el 
pulmón, el joven Alejandro Herr-
keng. 
Rumorase que el hecho tuvo por 
origen el juego. 
Su estado es grave. 
Iturralde. 
L O S S U C E S O S 
P A T A I i FJQUIVOCAOIOM 
E l blanco Pablo Bri to Costa, vecino 
de Rodrigues en Jestís dei Monte, 
-quiso obsequiar ayei tardó a su hija 
con u b poco do vino dulce. h \ efecto, 
tomó una botella de varias qny habla, 
y le dló <*! " v i n o , " & Antonia, qtre así 
se llama la hija, pero rpoco después da 
tomarlo ésta, sintió dolores de estó-
mago y mareos, por lo qu« determinó 
dirigirse al centro de socorro. 
E l doctor Sansores h practicó el la-
vado del estómago y comprobó la into-
xicación. 
Pablo le había dado a su hija t intu-
ra de iodo! . . . 
El d í v í M o del teléfono 
La Cuban Telephone Co., cumplien-
do oferta hecha por su Presidente, el 
señor Wil l iam M. Talbott antes de em-
barcar para los Estados Unidos, ha 
acordado repartir un dividendo de 1^4 
por ciento sobre las utilidades del se-
gundo trimestre de este año. 
Además, se han dado instrucciónea 
al Banco Nacional para que pague, del 
primero de Julio en adelante, el cu-
pón número 5 de bonos de la mencio-
nada compañía. 
E L " H E R M I A " 
Procedente de Baltimore entró en 
puerto ayer tarde el vapor de ban-
dera inglesa " H e r m i a " , con carga-
mento de carbón. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la tarde 
de ayer, trayendo carga y 40 pasa-
jeros . 
A bordo de este buque han regre-
sado de los Estados Unidos los seño-
res Enrique Llansó, acompañado de 
sus hijas Mercedes y Ana ; Tirso Me-
sa, R. F. del Valle, José M . Fe rnán -
dez, Gustavo Moreno, Gustavo Ri -
vas, Santiago Estévez, Josefa y A l -
berto Carol, Francisco de C. Alvarez 
y familia, Eugenio Cuéllar, Lauro E. 
Gomosa, José R. Garza, Vicente Es-
trada Estrada. 
1DUATE CONDECORADO 
El activo vigilante de la Policía 
del Puerto, señor Pedro Iduate, ha 
sido condecorado con la Orden de 
Honor y Mérito, de la Cruz Roja Na-
cional, con la categoría de Caballero 
de cuarta clase, como recompensa 
por el buen servicio prestado el día 
27 de Enero del año actual, salvando 
a varios obreros en los momentos en 
que estaban a punto de perecer aho-
gados, por haberse caído al mar al 
romperse la escala del vapor inglés 
" 'Whytef ie l" , al subir dichos obre-
ros a bordo del expresado buque, a 
donde iban a prestar sus servicios 
com<j estibadores. 
Cuando el vigilante Iduate pres tó 
ese servicio, hacía un recorrido por 
bahía, a bordo de la lancha núme-
ro 4, 
Sea enhorabuena. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEGURO. 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
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YODURO H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S FARMACIAS 
E X I J A D E S A R R A 
s / f . Dnpasqníer 
D r o g u e r í a S A R R A 
P I E D R A S D E D D S V I S T A S S I N R A Y A N I 
U N I C O S F A B R I C A N T E S D E L A S L E G I T I M A S E N C U B A 
Forma antigua 
I 
Con espejuelos modernos. Con el sistema antiguo Forma moderna. 
F I J E N S E en e s to s grabados y v e r á n que eieganto l u c e u n a p e r s o n a c o n p iedras de 
dos v i s t a s s i n r a y a ni pegamento; s u c e d i e n d o lo c o n t r a r í o c o n l a s de s i s t e m a ant iguo. 
S i a la v e z t i enen en c u e n t a que l a s p r i m e r a s c o n s e r v a n la v i s t a , e s do c r e e r que los 
i n t e r e s a d o s en c o n s e r v a r el m a r a v i l l o s o apar a to h u m a n o v i s i t a r á n n u e s t r o s expertos 
ó p t i c o s para que d e s p u é s de un e x á m e n c o n c i e n z u d o ck s u s o jos , G R A T I S , le adapte 
un par de e c t a s m a r a v i l l o s a s p i e d r a s que , c o m « , ú n i c o s fabr ioantos , ni de c l a s e igual , 
ni del m i s m o prec io l a s h a l l a r á n en C u b a . — N o c o n f u n d a n n u e s t r o s a r t í c u l o s de ó p t i c a 
c o n los de v i d r i e r a s y c a s a s de poca i m p o r t a n c i a » ni confundan n u e s t r o s ó p t i c o s c o n 
vendedores de e s p e j u e l o s . • 
" E L A L M E N D A R E S " Dl)i 
O 1769 alt. 1 J n . 
P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M A S D E 2 0 A Ñ O S E X I T O . D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s . 
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B U R L A B U R L A N D O 
M I T I N F E M I N I S T A 
E l local de " L a Unión Feminista" 
e.sítí Umo de señoras. L a stZora Pre-
sidenta, doña Petra Mondragón, wm* 
la campmiüla y el gwirigwj cesa 
por algunos momentos. 
L a Prc<dd&nta.—GontmúsL «1 debate 
sobre c\ derecho o los derochos que la 
mujer reclama y qne el hombre envi-
loeido, incapacitado... 
Una mz.—iPido la palabra! 
Otra voz.—Ji]Tic[o la palabra!! 
(Hm voz.—iriTiáo la palabra!!! 
L a Presidenta.—Ruego a las digní-
Rimas compañeras que se compriman 
siquiera por cinco minutos. Ya habla, 
rán a su tiempo. E l buen orden de 
la discusión y la santidad de la causa 
que defendemos las impone este dolo-
roso sacrificio. Tiene la palabra la in-
signe doctora doña Sofía Espoleta. 
L a Doctora / í ^o íe to .—Compañeras , 
ya es tiempo de que la mujer se le-
vante de su condición abyecta. Siglos 
y siglos hace que la vemos caída en la 
más irritante esclavitud. El^ hombre, 
malvado y déspota, la ha tenido siem-
pre debajo y solamente en algunos ca-
sos fortuitos la vir i l idad femenina ha 
logrado imponerse. Compañeras, no 
más esclavitud, no más cocina, no más 
costuras, no más biberones, no más 
p a ñ a l e s . . . ¡ah, los pañales! Su nom-
bre sólo me produce nauseas.., ; A r r i -
ba compañeras! 
Cien voces.—¡Vivan las faldas! 
Otras cimito.—¡Mueran los pantalo-
nes ! 
L a Doctora "Espoleta.—Compañeras, 
os ruego que no me interrumpáis . 
Tmitilmente procuraremos esquivar las 
persecuciones del sexo masculino si no 
logramos antes despojarnos de aque-
llas seducciones que despiertan sua 
apetitos. Si nosotras nos adelantamos 
a tentar a los hombres ¿cómo podre-
mos impedir que los hombres nos tien-
ten a nosotras? Prescindamos, pues, 
en lo sucesivo," de los afeites tentado-
prescindamos de ciertos postizos 
curvilíneos, sobre todo, de las vegigas 
llenas de agua que algunas se ponen 
para redondearse las caderas. 
Tina voz.—¡Qué bien enterada está 
la Doctora! 
L a Doctora Espoleta.—Rechazo de 
lleno esa interrupción insidiosa. Todo 
que véis aquí es masa pura. 
L a voz.—¡ Mondongo! 
. Ija Doctora Espoleta.—Señora Pre-
sidenta. .,: 
L a Presidenta.—Cálmese la ilustre 
Doctora y prosiga su oración luminosa 
sin hacer 'caso de interrupciones cap-
ciosas. 
L a Doctora, Espoleta.—Tiene razón 
la señora Presidenta... Si alguna 
quiere saber si esto es masa o no que 
me busqne en otra parte. Compañe-
ras, no perdamos el tiempo en diser-
taciones vanas. Los individuos del 
Ayuntamiento están ahora reunidos en 
sesión y esta es la oportunidad de acu-
dir en masa a reclamar el voto feme-
nino. Compañeras, si no fuésemos 
atendidas os propongo una huelga in-
mediata de las labores propias de nues-
tro sexo. 
MiLclias voces.—¡Viva la " U n i ó n Fe-
minista" ! 
Tina Cigarrera.—-Pido la palabra 
para aclarar "eso" de las labores pro-
pjas del seso... 
L a Presidenta.—Se suspende la se-
sión, y propongo, en conformidad con 
lo dicho por m i admirada compañera 
la Doctora Espoleta, que acudamos to-
das en masa, como un solo hombre, a 
exigir del Ayuntamiento la concesión 
del sufragio femenino. 
E l Delegado de la Alcaldía.—Dis-
pensad un momento... 
L a Presidenta.—¿Con qué derecho 
viene este hombre a intervenir en esta 
asamblea ? 
E l Delegado.—Respetables señoras... 
L a Presidenta.—Vea el intruso que 
aquí todas somos señoritas. 
E l Delegado.—1¡ Oh, perdonad! Ya 
sé que no pueden ustedes ser otra co-
sa. Dignísimas s e ñ o r i t a s . . . 
Muchas voces.—¡Fuera! ¡ F u e r a ! 
E l Delegado.—Virtuosísimas señori . 
t as . . . 
• In-fimias voces.—'¡Fuera! ¡ F u e r a ! 
E l Delegado.—Encantadoras y be-
llísimas s e ñ o r i t a s . . . 
Coro de voces.—.¡Que hable! ¡Que 
hable! 
E l Delegado.—Soy un delegado del 
señor Alcalde y me permito haeerleE 
a ustedes una súplica. En vez de acu-
dir en tumulto a la casa del pueblo 
deben de nombrar una comisión de 
tres miembras para que pida ante la 
autoridad y con buenos modos lo que 
haya que pedir. Como es natural «&• 
tas tres miembras serán escogidas en-
tre las más ancianas, las más pruden-
tes y las más venerables de esta ilus-» 
tre asamblea. 
L a asamblea queda sum,ida por lar* 
go rato en un silencio angustioso y elo-
cuente. Por fin, se levanta y dice. 
L a Doctora Espoleta.—Encuentro 
aceptable la solicitud del señor Dele-
gado y propongo que formen la comi-
pión las ilustres compañeras que comi-
l ituyen la mesa.; esto es, la compañera 
Presidenta, la compañera Vice y la 
compañera Secretaria, Nadie mejor 
que ellas por sus virtudes, por su elo-
cuencia, por su honorabilidad.. . 
Presidenta.—Dóile las más sin-
ceras gracias a la honorable, elocuente 
y virtuosa compañera Espoleta; pero 
iel caso es más complicado de lo que 
parece y por eso declino el honor que 
intenta hacerme m i compañera y ami-
ga entrañable. 
X-a Do&tora Espoleta.—-No me ex-
plico el por qué de íisa negativa. 
L a Presidenta.—Ahora mismo lo va 
a «aber mi queridísima compañera. La 
Autoridad pide tres aneia-na<g y yo aún 
no he p ^ ^ o los m&rrtrta., 
t a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
l a s t r o p o l í t i c o X e c c i Ó R 6 e b o t á n i c a 
El señor Valeriano.—¿Y Qué piensas liacer con eso, Manolo? 
El señor Manolo.—'Pues, mira, no se me ocurre por más vueltas que le doy, 
Yo creo, Valeriano, que de esto, «Olo tú eres capaz de sacar partido... 
(El Mentidero, de Madrid.) 
ELLA.—La mujer es la 'hermana de la flor, 
EL—¿Y el (hombre? 
ELLA—El estiércol que nutiv 
(Jean qui rit, de Parts.)! 
T f i p ó t e s i s v e r o s i m l l X o s m o s q u i t o s a l e m a n e s 
hombre e n é r g i c o 
—¿Ves ese tipo? Pues tiene cuarenta 
mil pesos de renta. 
— ¡Debe de ser irresistible para las mu-
jeres! 
(L' Amour, de París.) 
Francia.— ¡Nada, que no puedo dormir tranquila! 
^rieraldo de Madrid.) 
¡Sal, Bál'en seguida, canalla! 
¡Xo, no quiero, que aquí mando yo! 
(Rlre, de París.) 
• A t r a c c i ó n 6 e f o r a s t e r o s ( T u a n ó o t r i u n f e e l f e m i n i s m o 
—T¿Qué deseaba usted? 
—Ün gablnetito para mU ' 
—Pues, señor mío, lo siento mucho; pero tengo el hotel /lleno, y . . . ¡no voy a 
dejadle a usted más iiabilaciones particulares!... 
(Gedeón, de Madrid.) 
lUî llil • 
Kodelo de traje para desposada, 
(Life, de Niueva York.) 
L a Vice.—Yo cumplo los treinta pa-
ra Agosto. 
L a Secretaria.—Yo he cumplido los 
treinta y dos Abr i l . 
TJQ Doctora Espoleta.—'Levante un 
poco el corazón la señora Presidenta 
y confieso la verdad. A mi rae consta 
que su señoría ha cumplido los sesen-
ta y cuatro en esta primavera. 
L a Presidente.—¡Miente usted co-
mo una bellaca! 
L a Doctora Espoleta.—Mire lo que 
dice la Matusalena. 
La Presidenta.—\ Insolente ! \ Pro-
vocativa ! 
L a Doctora Espalda.—¡VcjestoTini 
E l Delegado.—Encantadoras, dul-
ces, apacibles y adorables señoritas. 
Tengan la bondad de callar un momen-
to, a ser posible, y de oirme con cal-
ma. Sobre eso de' Ta edad de las co-
misionadas yo no tengo un criterio 
cerrado n i es posible tenerlo. E n vez 
dé tres de las más ancianas pueden us-
tedes nombrar tres de las más jóvenes 
y hermosas. Estoy seguro que los so-
ñores del Concejo no se enojarán por 
el cambio. 
TM Presidenta.—-Eso ya tiene otro 
aspecto. Yo creo que las tres compa-
ñeras de la mesa aom«l las indicadas 
por nuestra autoridad y demás cir-
cunstancias. ,». 
La Ot^n-era.—1 Las tnes gracias en 
comis ión! . . . ¡ Paso a la inf ancia! . . . 
L a Presidenta.—iQui^n es ,1a qué 
interrumpe? 
L a Cigarrera.—Francisca Quiñones, 
servidora, y como veo de venir a la 
mesa y como veo la intención que se 
trae la mesa y como aquí hay quo de-
cir la verdá, yo me levanto pa decir 
quo si quieren escoger tres personas 
que honren al seso por sus caras y su 
palmito quo busquen aquí por el lao 
izquierdo.. , 
Voz de la derecha.—¡Muy bienl Que 
busquen por a h í . , . Por la izquierda 
están todas las Venufl úel Mirlo, 
Lq. Cigarr&ra.—iBso del '4mir lo" 
es alusión? 
Voz de la derecto.—No es alusión. 
Ss mi to log ía . . . 
L a Cigarrem.~Y6r al^o deofa yo 
que esas de la derecha no sirven para 
nuda porque saben demasiao.,, Si 
se tratase de elegir tres princesas góti-
cas. . . i Puede 1 
Voz de lu rferco/w.—i Nosi indultan 
esas fregonas! 
L a Cigarrera—Pregonas Icón mu-
cho honor y limpieza. | . 
yoz do la derec/ia.—¡Haibría que 
verles la camisa 1 
L a P f ^ m i a ^ i O a s o j ^ ^ \ ^ 
L a Cií/arrem.—¿Quiereu „ 
ropero ? Aiegarse ^ 
L a p ^ ^ « . . - ¡ C o m p a ñ e r a s » 
C i e ^ o o e . a la d e r e ^ Z ^ L * 
guadas! jAtrevidas! iD^hrx, 
^ , ^ 0 a ¥ i m i e r ^ ¡ u 
Surge de repente entre las 
^ ' ' d s - L a ü m é n E e n ^ y ' 
pelotera monumental ¡An rf* 7 n<i 
Ks nacarados! ¡Ay de la, V h n L ^ \ 
perfumadas crenchas! ¡Ay A „ A f 
Por fortuna llegó el A l c a l d t a t i ^ i 
para poner en salvo muchos 2 ^ 
que estaban en peligro. D e s n r ^ 0s\ 
local a penas, el A Z U ^ * 
gunta: ^ I d e pre,, 
^ / ^ W ^ Qué ha Pas,,do aquí. 
E l Delegado.—Acaha de mmv ^ 
locura del s iglo;" pero este suce 0 Z 
ha dejado un dato inapreciable 
be el señor Alcalde cual es e í 
medio para desconcertar c u a W 
asamblea feminista? cualquier 
E l Alcalde.—Digo, usted 
E l pelegado.-J>ues no hay más 
ponerlas en el trance de elegir e Z l 
ellas la más vieja o la más herm , 
y . . . ¡la batalla es segura! 
M ^ A L V A R E Z MARRON 
DULCES S A B i s o T " -
Para dulces ricos, los que hace ' 'La 
Flor Cubana," Galiano y San José 
Están hechos con mantequilla holan-
desa legítima y huevos frescos del país", 
y, sin embargo, la libra se da a cia!! 
cuenta centavos. 
Fiesta de los Apostóles 
San Pedro y San Pablo 
L U C H A S Y T R I U N F O S 
(Dedicado al lltmo. Sr. Obiv. 
po de la Habana.) 
Hoy, festividad de los Príncipes da 
la Iglesia, San Pedro y San Pablo, 
el corazón y miradas del pueblo cris-
tiano están puestos en Roma, capital 
del orbe cristiano. 
Y; con razón: porque hay allí un 
trono singular, a pesar de todas las 
inicuas usurpaciones, entrado ya en 
veinte siglos, sin que todavía sienta 
síntomas de vejez. 
Su Fundador fué un buen hombre» 
llamado Simón, hijo de Bar-Joña, na-, 
tural de Betzaida, sin más títulos m 
prerrogativas, de tejas abajo, para tal: 
empresa, que la de curtido pescador 
del Tiberiades. 
Todas sus fuerzas de mar y tierra 
se redujeron, después de las suyas pro.» 
pias, a las de un brioso joven, compás, 
ñero y paisano suyo, llamado Paulo1 
por lo demás tan destituido de huma-
nos auxilios, como su mismo jefe. 
Pero si ambos a dos estaban tarit 
faltos de recursos humanos, tenían en 
cambio revueltos contra sí todos los 
del mundo entero, su enemigo en losí 
comienzos de la fundación del reino,¡ 
después de la fundación, y, esta esí 
la hora, en que todavía no ha jenido,,. 
ni t endrá punto de reposo la irritada' 
ola de la contradicción. 
| Y va par í : veinte siglos de lucha! 
¡Y qué política la suya más origi-
nal, Virgen Santa del Cobre! 
Cuando los reyes y emperadores de 
la redonda están que tiemlulan, de loa 
enemigos, sin saber qué hacer de sus 
múltiples y formidables unidades de 
combate, y apelan a los pactos y las 
lisonjas; sólo el Fundador de este rei-
no y sus Sucesores están impertérritos, 
en mitad del remolino de lo pasado, 
lo presente y lo futuro con la misma 
calma y serenidad del que tiene en-
cadenado el éxito de los acontecimien-
tos. 
Regocijémonos viéndolo confirmar-
lo con un girón de historia contempo-
ránea. 
Es un balrón, que yo no sé cómo i 
nos lo van a perdonar los venideros, 
la presencia estre nosotros de un in-
truso cruel, azote de las modernas so-
ciedades, que, a banderas desplegadas, 
y armado de puñal y dinamita, ame-j 
naza destruir todo lo más grande 
santo que poseemos, y hasta tiene elj 
atrevimiento de gritarnos a nuestros 
propios oídos: ¡paso a la anarqwa! 
Y ¿qué hacen, ante provocación tani 
irritante, las humanas potestades! 
Esconderse y taparse el resuello a«| 
miedo y a lo más, pactar alianzas, ad-, 
mit ir plazos y promesas, y, a favor de 
Semejantes condescendencias, se su*" 
ñau utopias, so combinan conspiración 
nes y basta se asesinan ministros, 
sidr y reyes, prostituyendo la Pfn 
senté cultura, al extremo de qu0 i 
venideros puedan poner en tela »j 
juicio un progreso, que asi nu»^ , 
londra y asesina una luz, que a81 n 
deja a lo mejor en tinieblas. . 
Es más: a leyes firmes e inquebra» 
tables sucede un fárrago y ,haCJV 
miento monstruoso de Vr'mcl^10Shl^r 
tíferos, con que es i>nPosible . Í 7 J 
frente a una revolución desgrcna(W y 
anárquica, v se cambian el dereci ^ 
gentes, el público y el P0lítl<!?'Z. á 
santos fuera de la justicia reClür. áQ\ 
les embestidas, quo dosapareceriau^, 
la tierra, sino fuera por ^ ^ 
de inmortal y divino. 
Eso los poderes humanos. ^ . 
En cambio nuestro Pedro y ^ ^ 
y lo mismo so diga de Fl0 k¡áih 
tual sucesor, por á n n n l \ d f " ^ * 
emplean otra táctica: a la ggiea, 
roOigiosa, racionalista y (\eT * f . 
con su séquito de coucup i^ ^ ^ 
barricadas, contestan, desdo . ^ 
las murallas de Jerico y ^ ^ ^ o 
Israel, quo son la cárcel ^ 1 r es&\ 
¡ N o n l i c e t t i b i ! \Ko puedes hace 
¡Vads retro! \ Atrás I el htá 
El orgullo del enomigo sieJite ^ 
rro del anatema, aunque <l • _ ^ 
rentar otra cosa, y *e ™tuoltj 
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•fnááo haciendo que le sienta 
rvJ miiÚo de los reos; mas el 
P ^ I S desdo ese banquillo, de 
ne la verdadera libertad y 
# U AÑ alma do responder a los 
> a Heredes y Püatoa : "No ten-
r hre mi semejante pod.cr, sino 
^ T o e ^ v i M * de arriba." 
iK?resultado de una y otra polí-
^ mientras mil reyes y empera-
^ A la redonda, apenas saben 
tí* nen el eelro y la eorona. de 
F to V sobresalto; mientras mo-
rSUf presidentes lloran en el des-
^s} ' lliaia estrella, el Pontii'ieado 
^Snfado do los horrores de la 
r ' t 'na y Ia* (,alaeiimbas, «orno 
f f \ de la prisión del Vaticano; 
^ do incíSlume por entre las t'ie-
i f f j^perio romano, do las ma-
15 'nes del Arriarmmo y rail he-
âCl0's la barbarie de Mahoma 
'^Semejantes, y ha visto, easi on 
tiempos, caer de rodillas a sus 
^ besar con sumisión y lágrimas 
H fyevidos carceleros, y sostiene 
f í V antorcha de la verdadera ci-
^ 6n Q116 a^um^r(/)' e11 ôs si^os 
"'ís a los hi-'os íle las S(>!vas y os-
^ílbrando ahora mismo, y aium-
' siemp5*p' a cuantos no quieran 
andar a tientas y tropezando, por los 
intrincados laberintos de la vida. 
Los ojos humanos, cansados de tan-
tos montones de escombros, hechos do 
tronos y coronas imperiales, descanr 
san, con verdadero placer, ante esa 
institución, veinte veces secular, del 
Pontificado. 
¡ Qué libro tan instriictivo el de su 
historia! E n sus páginas más anti-
guas ya queda consignado lo que va 
sucediendo hoy. Dos pensamientos la 
compendian toda: * 
Enewdgos que comhalen, por un mo-
mento, la obra de Dios y caen luego, 
derrotados, a sus pies. 
Pontífices, que, uno en pos de otro, 
perpetúan la lucha y la victoria, en-
tregando, al retirarse, al Sucesor el 
sa/nto y seña, uno mismo, desde San 
Pedro hasta Fio X : "Non praéhale-
hunt" ¡No haibrú quim prevalezca 
contra él! 
¡ Gloria a Jesucristo, su JMvino 
Fundador y también a Pío X , su V i -
cario en la tierra; y al representante 
de éste entro nosotros, vaya además 
un saludo de f i l ia l afecto y sumisión, 
en este día memorable, que lo es. ade-
más de su feliz onomástico. 
COMPASIVO. 
das, fuentes y surtidores tienen el as-
pecto de un verdadero edén. 
La señora Marianita Seva de Meno-
cal señalará para recibir a sus amista-
des un día de la semana. 




H A B A N E R A S 
Pedros y Pablos; 
fnosv otros están hoy de días, 
c a mi primer saludo para Monse-1 
peClro González Estrada, el ilustre ! 
lien querido Obispo de la Habana. 
quien habrá en este día muchas 
^equívocas muestras de considera-
I y de afecto. 
ll'Marqués de Esteban. 
0 joven Marqués Du-Quesne. 
El presidente del Consejo Provin-
»| y también presidente de la socie-
¿ 'El Progreso, señor Pedro Bus-
H brigadier Pablo Mendieta. 
Los doctores Pedro Calvo, Pablo M i -
li y Pedro Lamothe. 
Id funcionario tan distinguido de 
administración de justicia como el 
ociado Pedro Pablo Rabell. 
El señor Pedro Mendoza Guerra, ex-
«eretario de Instrucción Pública, in-
ioado para un alto cargo diplomá-
|. 
Los concejales de nuestro Ayunta-
liento señores Pedro Baguer y Pedro 
iblo Sedaño. 
El capitán Pedro García Vega. 
Pedro Morales Santa Cruz, Pedro 
Pernas, Pedro Rabell, Pedro Becerra, 
Manuel Macliado, Pedro Gómez 
Maza, Pedro Figueras, Pedro 
, Pablo Mendoza, Pedro Pablo 
áarte, Pablo M. Esplugas, Pedro 
k'n, Pedro N. Diago. Pedro Pablo 
5annendía, Pablo Gener. Pedro Roig, 
drito Mazorra, Pablo Hernández, 
dro Entenza, Pedro M. de la Cuesta, 
dro Pablo Kohly, Pedro Fernández 
Castro, Pedro Salazar. Pedro Va-
fla, Pablo Supervielle, Pedro Pablo 
[ítalta, Pedro de la Torre, Pedro A l -
, Pablo Bravo, Pablo Santos. Pe-
ro Mendive. Pedro Buzi, Pedro Fina, 
Grifol, Pedro Pablo Jiménez, 
Mazorra, Perico Ooll, Pedro Va-
^ Pablo de la Maza, Pablo Rodrí-
ẑ. Pedro Jiménez y Fernández y el 
« o y simpático \ i o ven Pedro Pa-
lo Echarte y Valcárcel. 
El profesor PaMo Meroles. 
l;n abogado de tanta popularidad 
Apatía como Pedro Herrera Soto-
fugo. 
Losdel Unión Club. 
amigos tan simpáticos como 
JNo Curbelo, Pedro Arango Mantl-
J' el joven elegante y muy querido 
• Mos Piqwin Fajltony. 
1 uno más que no podría olvidar, 
mtm Pablo Moliner, director de 
de armas de la elegante socie-
^ Diazmartinez, el amigo a/pues-
LA apariencia de edad 
^ obstáculo para el que busca 
v Empleo 
eCefi'V'UiVeros vieJOR- En cstos f,ía:; 
Atener t conourrencia- necesario 
Nil . to tiempo como sea posible la 
Y ^Panencia. 
de ̂ u08,ble conseguir esto sin profu-
Upr Del10 que esté creciendo. 
caspa denuncia la pre 
to y simpático, alto funcionario de la 
Secretaría de Agricultura. 
E l opulento hacendado de Caibai 
rién don Pedro Rodríguez y su hijo, 
Pedrito Rodríguez, joven e inteligente 
ingeniero. 
Otro hacendado, don Pablo Urrecha-
ga, jefe de una simpática familia de 
nuestra sociedad. ' 
Pablo Pildaín, el veterano actor cu-
bano, tan querido de los-cronistas, co-
mo de toda la prensa 'habanera. 
E l dueño de Mira-mar, el bueno de 
don Pedro Mata, que tanto se íha acre-
ditado en aquel favorito lugar de reu-
nión de la sociedad habanera por_su 
gusto, su tacto y su trato amabilísimo 
con todo el mundo. 
Pedro Sánchez, el' muy querido ami-
go, socio de la importante casa de Mos-
t ré y Martinica. 
Y Pedro González, prestigioso miem-
bro de la Directiva del Centro Astu-
riano. 
Entre los ausentes, el doctor Pablo 
Desvernine, Ministro de Cuba en Was-
hington, el joven Fierre Abren, don 
Pedro Laborde y el rico propietario 
don Pedro Gómez Mena, que ayer mis-
mo embarcó en el Hava/na rumbo a 
los Estados Unidos. 
Pedro Carlos Llovera, dueño de L a 
Diamela, el bello ja rd ín del Vedado. 
Y los de la Prensa. 
Entre éstos, y en primer término, 
Pedro Giralt, el buen amigo y buen 
compañero -Giralt, para quien todos en 
esta redacción tenemos los mejores 
afectos. 
Pedro González Muñoz;, Tino de L a 
Lucila, como firma en el popular dia-
rio sus amenas y siempre bien infor-
madas revistas teatrales. 
Y un confrére simpático. 
Me refiero a Pedro M. de la Con-
cepción, el galano, simpático y muy 
leído redactor de las Notas de Sociedad 
de L a Discusién. 
A todos, felicidades! 
# 
* « 
En la Quinta Durañoua. 
Ya, desde ayer, se encuentra en la 
hermosa mansión de Marianao el ho-
norable Presidente de la República con 
toda su distinguida familia. 
Tuvieron un cariñoso recibimiento. 
La Quinta de Durañona, después de 
las mejoras en ella realizadas, reúne 
todas las ventajas por su situación, 
confort y amplitud. 
En los jardines se ha operado una 
transformación completa. # 
Con el arreglo hecho en sus casca-
Los que se van. 
A la relación que ayer publiqué de 
los viajeros que lleva-ba el Hawana ha-
brá que añadir nuevos nombres. 
El doctor Juan Mencía, ex-Secreta-
rio de Gobernación, y el señor Ernesto 
de la Vega, apoderado de la gran casa 
de banca de Gelats. 
Mr. ^Tillmann. 
Los distinguidos esposos Enriqueta 
Washington y Pedro Gómez Mena. 
El señor Florentino Mcnéndez y el 
señor Mario Torroella en eompañíá de 
sus respectivas familias. 
Y los señores Daniel del Monte. A l -
fredo Vila, Luis Gastón, Miguel Her-
nández y Domingo Brito. 
A propósito. 
Aunque se ha anunciado que en es-
te vapor embarcaba el señor Regino 
Truffin puedo asegurar que el distin-
guido caballero, presidente del Haba-
na Yacht Club, se encuentra en sus po-
sesiones de Buena Vista. 
A la misma hora que salía ayer el 
Havana estaba el señor Truffin almor-
zando en el Restaurant Parts. 
En su mesa de siempre. 
* « 
Del caraet. 
TJn compromiso más. 
E l de la blonda y graciosa señorita 
Cira Tellechea Ñúñez y el simpático 




A la casa de Villegas 21, piso princi-
pal, acaba de trasladarse el acreditado 
plantel de enseñanza musical .que di-
nge la meritísima señorita María A. 
Escobar. 
Allí, además de las de costumbre, 
se han establecido clases nocturnas pa-
ra las personas que deseen aprender 
música y que sus ocupaciones no le 
permitan dedicar las horas del día. 
¡Sea todo prosperidad en la nueva 
casa a la Academia de la señorita Es-
cobar ! 
* 
* # De vuelta. 
El- coronel Charles Aguirre, que des-
empeñó hasta reciente fecha' el cargo 
de Ministro de Cuba en Lima, llegó 
ayer a Santiago de Cuba acompañado 
de su bella señora, Predesvinda Sán-
chez, y de su simpático hijo Garli-
tos. 
Hoy, por el Ferrocarril Central, de-
ben hallarse de nuevo en la Habana. 
M i bienvenida por anticipado. 
* 
Cartel del día. 
Grandes fiestas en la playa. 
Celébrase la festividad de San Pe-
dro, patrón del lugar, y habrá regatas, 
cucañas, torneo de cintas, etc., et. 
Se bailará en el Yacht Club. 
E l Presidente de la República ha 
prometido asistir, con su distinguida y 
bella esposa, a las fiestas de hoy en la 
playa. 
E l Liceo de Guanabacoa abr i rá sus 
salones para una matinée en obsequio 
de sus socios. 
Funcionarán los teatros día y noche. 
La matinée de Payret con la nueva 
obra. E l Viaje del Patria, promete es-
tar muy animada. 
Por la noche. 
La velada de la sociedad artística 
musical Euterpe para inauguración 
de su nuevo local de Bemaza 63. 
indo 
ívien 
un germen que vive y prospera 
«is raices del cabello hasta que 
^ Wni .t calvlcle completa. 
,r<ieestn. i Newbro eK rtnfoo destruc-
âcifin pla^a' de eficacia conocida y de 
Si C srat,.. 
6 «el k Newb,,<'! es una loción « If-
^ No Ca y un reme<lío contra la 
i^íca aceptéií' "ingún sustituto que are 
í a«l ' Por̂ ue no lo hay. Cura la cotnc-
HaiPo ,0 cabelludo. VHnñese en las 
Dos t farrnacia.s. 
Haí?4'1031 c0 cts. y 51 en moneda 
1̂  Obigp̂ 10̂ ." E . Sarré..—Manuel John-
y 55'—Agentes especíalos. 
•H, í f J " " ' ' ~ - - -
DESPUÉS DliL PALUDISMO 
Se consigue una rápida 
recuperación de fuerzas 
y apetito tomando 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
{Marca di Fábrica) 
Alimenta y vitaliza el 
cuerpo y cerebro 
5« vende en frascos en 
todas las Farmacias 
BURROUGHS WKLLCOMB V 
LONDRES 
CU. 
ú E S T R E Ñ I M I E N T O y m m m m m 
jaqueca, m i s s t a r , f ^ ' r f c 0 ^ , i i i i u - 1 . 
ExíIdsdiiisVERDAKROS « A N O S ^ ^ K E S S * 
ViñoDésiles 
S. E l MEJOR Tto lCO Y EL MÁS EFICAZ 
í J P c r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
^ ? V i g o r y l a S A L U D a b s o r b i d o s c á e t e d í a 
U f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
OB VENTA BN TODAS LAS B O T ' ^ 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de haber comido exageradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual si se tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mentel. 
El uso de estos granulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
fas fuerzas; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo ; dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contraía uisenterít epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de granulos, los 
cuales son facilísimos de lomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que puüi i án ofreceros dícién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Memel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 49, rué. Jacob, 
París; pues á menudo todas esas drogas 
están malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
DESVANECIMIENTOS, SINCOPES 
VÉRTIGOS 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del mal unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
Del i ti Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sin-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento seguid» 
en la preparación de estas Perlas, lo 
cual es ya una recomendación á la con-
fianza de los enfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobrelaenvoltura las señas 
del laboratorio : Casa L. FRERE, 19, me 
Otra velada del Orfcó Cátala en sus 
espaciosos salones. 
Y los bailes de la sociedad gallega 
Rosalía Castro y Peñalver Tennis 
Club. 
Las retretas. 
Y Miramar con sus muchos y varia-
dos atractivos de los domingos. 
Habrá acertijos. 
e n h i q u e F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P a y r e t 
De la obra de Sorondo y Casas, " E l 
Teniente Alegr ía" , hacen elogios los 
que han presenciado los ensayos. 
Ell miércoles, que es día de moda, 
se estrenará. 
E l viaje del Patria continua tr iun-
fando en la escena del rojo coliseo. 
En realidad, merecen ser vistas las 
decoraciones del notable pintor esce-
nógrafo señor Gomis. 
C a s i n o 
En la bombonera se están ensayan-
do varias obras. Entre ellas figuran 
Las mocitas del barrio y Los hombres 
que son hombres. 
Mañana se estrenará Sobre la pista 
M a r t í 
Sangre Moza será estrenada en el 
coliseo de las cien puertas el próximo 
martes. 
En fecha próxima se pondrá en es-
cena Agua Mansa, obra de Eduardo 
Marquina y Juan Gray. 
No está demás advertir que en Agua 
Mansa 110 hay ni un solo chiste del po-
pular músico catalán. 
E l maestro se ha limitado—con muy 
buen jniaio por cierív—a componer la 
música. 
H e r e d i a 
Mañana se representará en Heredia 
la zarzuela titulada L a Cuna. 
^ Luz Barrilaro, la notable tiple espa-
ñola, está encargada del principal pa-
pel de la obra. 
E l miércoles se* pondrá en escena 
Enseñanza Libre. 
V a u d e v i l l e 
Hoy la compañía dramática de 
Evangelina Adams pondrá en esce-
na, en función diurna, Los Hijos Ar-
tificiales, obra cómica de complicada 
trama. 
Por la noche se representará en el 
Vaudeville, Los dos sargentos france-
ses, drama emocionante. 
N o r m a 
Se estrenarán en el salón Norma las 
cintas tituladas Salustiano enfermo y 
Un premio bien ganado. 
(J a r t e l 
P A Y R E T . — E l Triunfo de la Con-
junción v E l viaje del "Patria". 
CASINO.—En mat inée: E l Trébol 
y Los tres Gorriones. Por la noche, E l 
Trébol, Los tres Gorriones y Las E s -
trellas. 
M A R T I . — L a Reja de la Dolores y Los 
chicos de la Escuela. 
H E R E D I A . — E n matinée, L a Tem-
pestad. Por la noche, Las Estrellas, 
Congreso Feminista y L a niña de los 
besos. 
V A U D E V I L L E . — E n matinée, Los 
hijos artificiales. Los dos sargentos en 
función nocturna. 
GRAN TEATRO.—Exhibición de la 
cinta Los dos sargentos. 
NORMA.—Cinematógrafo y con-
cierto. 
P L A Z A GARDEN.— Cinematógra-
fo. Estrenos diarios. 
CINE BELEN.—Se estrenarán doa 
cintas magníficas: Las venturas de la 
vida y Dos astucias en contraste. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M a r í a M a n u e l a R o b a í n a y P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro par a las cuatro y media de la tarde del 
día 29, los que suscriben, hermana, hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes, suplican a las personas de su amistad, el favor 
de acompañarles a conducir el cadáver, desde la casa mortuoria, 
San Lázaro 61. (altos) al Cementerio de Colón, por lo que les 
guardaremos eterna gratitud. 
Habanas, 29 de Julio de 1913. 
Carmen Robaina de Sainz de la Peña, Arturo Sainz de la Peña 
y Muro, Faustino Armenio, Jul ián y Sergio la Villa y Robaina, 
Arturo, Fernando y Francisco Sainz de la Peña y Rohaina, An-
tonio Arábigo y Pérez, Ramón y Agustín Izquierdo y Pérez, Ga-
briel Rodríguez y Arango. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
; 1-30 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LAS FIESTAS DE GUARDAR 
Motu proprlo en que se regula los días qua 
obligan a oír misa y al descanso. 
Se nos pregunta si el día de San Pe-
diro íes fiesta de guardar o quedó eaiprl-
mida por el último Motu proprlo de S. S. 
Pío X, en que se hace la traslación de la; 
festividad del Bautista. 
Para satisfacer plenamente a los fleleá 
reproducimos ese Decreto Pontificio. 
Dice así: 
"Los Romanos Pomtífices, supremos cua* 
todios y moderadores de la disciplina ecle-
siástica, han 'estado prontos, siempre qu« 
el hien del pueblo cristiano lo ha aconse-
jado, a interpretar benignamente las leyes 
de los sagrados cánones. También, Nos, 
que juzgamos que debieron cambiarse 
otras cosas por haberse cambiado las con-
diciones de los tiempos y de la sociedad 
civil, creemos ahora, que por las especia-
les circunstancias de nuestra edad, es pre-
ciso introdiueir alguna modificaciCn en la 
ley eclesiílstiica acerca de la observancia 
de los días festivos de precepto. Hoy loa 
hombres recorren con extraordinaria rapi-
dez por 'mar y por tierra grandes dtetan-
oias, y en estos viajes encuentran mayo-
res facilidades en aquellos países en qua 
es menor el número de fiestas de (precep-
to. También el aumento del comercio, la 
febril marcha de los negocios •parecen su-
frir algún daño por los retrasos que impo-
ne la frecuencia de los días festivos. Y, 
finalmente, el coste más 'Crecido de día ea 
día de las cosas más necesarias para la 
vida, agrega un nuevo motivo para qua 
no se interrumpa demasiado la obra ser-
vil de aquellos que obtienen del trabajo 
diario el propio sustento.-
"•Por tales motivos, en estos último* 
tiempos han llegado a la Santa Sede rei-
teradas súplicas para que se disminuya el 
número de fiestas de precepto. 
."Teniendo presente todas estas cosas, 
nos ba parecido muy oportuno, por desear 
de todo corazón la salud del pueblo cris-
tiano, disminuir los días festivos declara-
dos de precepto por la Iglesia. 
"Por lo tanto, de ,Motu proprio, y des-
pués de madurada deliberación y oído el, 
parecer de nuestros venerables hermanos/1 
los Cardenales de la Sagrada Congrega^ 
ción, que atienden a 5a codifieación da 
las leyes eclesiásticas, prescribimos acer-' 
ca de los días festivos lo siguiente: 
i"L—'Obligan únicamente al precepto da 
oir la Santa Misa y a la obtención 'Com-
pleta de toda suerte de trabajos serviles:' 
Todos los domingos y las fiestas de la 
•Natividad, Circuncisión, Epifanía, Tscen-
si6n de Nuestro Señor Jesucristo, Inmacu-
lada Concepción, Asunción de la Santísi-
ma Virgen, Santos Apóstoles, Pedro y Pa-
blo y finalmente de Todos los Santos. 
"II.—La fiesta de San José, Esposo de lai 
'Beata María y de la Natividaxi de San 
Juan Bautista, las dos con octava, se ce-
lebrarán como en día propio; la primera 
el domingo siguiente ai 19 de Marzo; la; 
otra, el domingo anterior a la fiesta da 
San Pedro y San Pablo. 
"La fiesta del Corpus Christi, igualmen-
te con octava privilegiadla, se eeiebrará co-
.mo en día propio, el domingo después da 
la Santísima Trinidad, quedando estable-
cida la feria VI dentro de la Octava para 
•la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 
'IIII.—Quedan exceptuados de este pre-
cepto las fiestas de los Patronos, para los 
cuales quedan autorizados los ordinarios 
para trasladar las solemnidades exterio-
res al domingo próximo siguiente. 
"IV.—Si en algún país alguna de las 
fiestas .indicadas ha sido ya legítimamente 
abolida o trasladada, no debe innovarse 
nada sin haber consultado a la Sede Apos-
tólica. Si en alguna nación o retgión loa 
Obispos creen que es 'conveniente conser-
var alguna de las fiestas abolidas, podrán 
también acudir a la Santa Sede. 
"V.—SI con alguna de las fiestas que 
jqueremos conservar coincide un día con-
sagrado a la abstineiicia y al ayuno, dis-
pensamos de ambos y concedemos la mis-
ma dispensa también para las fiestas da 
los Patronos, abolidas por esta Nuestra, 
ley, si es que todavía se siguen celebran-
do solemnemente y con gran concurren-
cia de público. 
"Ai dar este nuevo testimonio de Apos-
tólica solicitud, abrigamos la esperanza 
de que todos los fieles, aun en aquellos 
días que ahora quitamos del número da 
las fiestas de riguroso precepto, seguirán 
como antes dando pruebas de su piedad 
para con Dios, y de 'su veneración hacia 
los Santos, y que en ias demás fiestas qua 
la Iglesia conserva procurarán con mayor 
ahinco en lo pasado observar el precepto. ; 
"Dado en Roma junto a San Pedro el; 
día 2 de Julio de 1911, año Octavo da 
Nuestro Pontificado.—Pío P. P. X." 
INYECCION 
G" GRANDE 
Cura de I á 5 días la 
Bienarragia. Ganonea. 'Esperraa-
lOfrea, Flores Blancas y toda 
clase' de flujos, por -antiguo? 




D E L " C I R C U L O C A T O L I C O " 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE.— = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
1752 30 My. 
I Qué pálido, amigo mió, le veo á usted S 
Tiene usted blanquecinos los labios, está 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues está usted anémico. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este diálogo presenciamos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las Ve rdade ra s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á lodo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas» 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regulai-idad de las épocas. Esta 
hí» sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garantía á los enfermos: honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el non bre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Ve rdade ra s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio: 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
¿as Verdaderas Pildoras Vatlet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildora. 3 
M I G O - N U T R I T I V O J ICON QUINAJ ITCACAÍ 
E l mejor y el mas agradable de ios t ón i cos , 
racetado por las celebridades médicas de P a r i s en 
h A N E M I A , la GLORÓSIS, las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
^ E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 eu 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
D I A B I O P E L A MARINA.—Sdie tóc de> k mañana.—Junio 29 de 1913. 
Varios s e ñ o r e s Obispos ¡han hecho oto-
toérvéx que la fiesta de San J o s é podría 
comcddir con frecuencia con un doimlngo 
poTivilegiado de Cuaresma o de Pasilón, con 
lo quo a d e m á s , quedarla p>rlvado de s u Oc-
tava. E l Pada^e Santo d e s p u é s de haber oí-
do a l Secretario de Riltoa y consultado a l a 
c o m i s i ó n l i túrg ica , ha sancionado, e l 24 
de Jul io del tmismo año , un Decreto de l a 
C o n g r e g a c i ó n de Ritos deitepminando las 
reglas siguientes: 
L a fiesta de S a n J o s é queda fija el 19 
de Marzo, pero s in ser de precepto n i tener 
octava. T e n d r á rito doble de pr imera cla-
se, y e l t í t u l o de Conimiemoraclón solem-
ne de San J o s é Esposo de l a Virgen Ma-
ría, confesor. 
L a fiesta principal de S a n J o s é se ceUe-
brará en adelante e l tercer domingo des-
pués de Pascua, bajo e l t í t u l o de Solem-
nidad de San J o s é , esposo de l a Virgen 
María, confesor. P a t r ó n de l a Igles ia Uni -
versal, y t e n d r á octava y rito doble de pri-
mera clase." 
E l mismo decreto e leva l a flOBita de l a 
S a n t í s i m a Trinidad al rito doble de prime-
r a clase. E l jueves siguiente queda asig-
nado a l a fiesta del Corpus Chr i s t i , pero 
sin ser fiesta de precepto, aunque con rito 
doble de pr imera clase y octava privile-
giada, como Qa de la E p i f a n í a . E l domin-
go en esta Octava, d e s p u é s del Oficio y la 
Misa propia del domingo, se podrá cantar 
en Jas catedrales y colegiatas l a m i s a so-
ieanne del Corpus Chr i s t i y se h a r á la pro-
c e s i ó n solemne. 
L a fiesta del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , 
doble de primera clase, queda como hasta 
aquí, el viernes d e s p u é s de l a Octava del 
Corpus. 
L a s disposiciones de este Decreto, al-
canzan t a m b i é n a las Ordenes Religiosas 
y d e m á s iglesias lat inas que 'por privile-
gio usan ceremonal distinto del romano. 
Como se ve, queda en pie l a s u p r e s i ó n 
de los d í a s festivos que S . S. P í o X men-
iciona-ba en el repetido Motu proprlo; el 
segundo decreto m i r a principalmente a l 
rezo del Oficio f)ivino, y con ta l motivo 
no 'podemos menos de aplaudir sus sabias 
resoluciones, hijas de l a benignidad del 
Pont í f i ce , e l cual en un principio, a l cla-
mor de las clases trabajadoras y las ne-
cesidades comerciales de nuestros d ías , h a 
reducido e l n ú m e r o de fiestas; mas en el 
segundo decreto, deseando condecender 
con l a piadosa d e v o c i ó n de los que rezan 
el Oficio Divino, ha consentido en que 
queden fijos como antiguamente e l d ía 
de San J o s é y el Corpus Chr i s t i , aunque 
como d í a s laborables, exceptuando E s p a -
ña, en lo que respecta a l Coi-pus Chris t i , 
que ha pedido siguiera d í a festivo; a s í 
como el del P a t r ó n de E s p a ñ a , Santiago 
el Mayor. 
A t é n g a n s e los preguntones a estos De-
cretos Pontificios; en ellos se explica bien 
c u á l e s son los d í a s de iprecepto, los que 
por ser de derecho e o l e s i á s t i c o , puede la 
Iglesia aumentar o disminuir como en la 
presente ocas ión . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 29 D E J U N I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l Sacrat í s i -
Ino Corazón de J e s ú s . 
E l C ircular e s t á en las Reparadoras. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á expuesta Su 
Div ina Majestad en la Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes. 
Santos Pedro y Pablo a p ó s t o l e s márti-
res; S i ró y Casio, confesores; santa Be-
nedicta, virgen. 
San Pedro, pr ínc ipe de los a p ó s t o l e s , 
cabeza visible de la Iglesia de Jesucristo, 
columna inmoble de l a fe, como habla ©1 
concilio Efesino, cimiento, dice S a n Agus-
tín, sobre que se fundó, y sobre que sub-
siste l a santa Iglesia: fué de Betbasaida, 
pueblo p e q u e ñ o de Gali lea, hijo de J o n á s , 
de cond ic ión muy obscura, pescador de 
profes ión , pero hombre de mucha bondad. 
E r a este Santo de natural vivo y ardiente, 
y lleno de re l ig ión suspiraba por l a veni-
da del M e s í a s . 
San Pedro fué uno de los m á s fervoro-
sos d i s c í p u l o s del Salvador, y en todas 
ocasiones d i s t i n g u i ó Jesucristo a nuestro 
Santo con a l g ú n especial favor. 
D e s p u é s que nuestro A p ó s t o l e m p l e ó to-
da su v ida en dar a conocer y en hacer 
amar a Jesucristo; d e s p u é s de haber con-
tribuido con inmensos trabajos a fundar 
y establecer la Iglesia en todo el uni-
verso, pero muy particularmente en la 
capital del mundo, v i ó finalmente acer-
carse e l tiempo, tanto antes pronosticado 
por Jesucristo. P r e n d i é r o n l e los jud íos 
en c o m p a ñ í a de S a n Pabilo, y ambos, des-
p u é s de cruelmente azotados, fueron con-
denados a muerte, como cabezas de la Re-
Jigión Cris t iana . Consumaron su sacrifi-
cio el d ía 29 de Junio h a c i a el a ñ o 68 da 
Jesucristo, habiendo gobernado San Pe-
dro la iglesia de Roma veinticuatro años , 
cinco meses y once d í a s . F u é sepultado e| 
P r í n c i p e de los a p ó s t o l e s en e l Vaticano, 
y desde entonces fué su sepiulcro, d e s p u é s 
del de Jesucristo, el m á s respetable y el 
m á s respetado de todo el mundo cristiano. 
M E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedra l y d e m á s 
'-iglesiias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra S e ñ o r a d© Monserrate, 
en su iglesia. 
M I S A S 
<3ue se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, B e l é n , San Felipe, Santa Olara, 
Santa Teresa . 
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéf ica , San 
Lázaro . 
A las 6, B e l é n , San Felipe, Santo An-
gel, L a Merced, San Francisco , Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, B e l é n , San Fel ipe, San-
ta Clara , L a Merced, S a n Franc isco , San-
to Cristo, S iervas de María , Ursul inas . 
A las 7, B e l é n , San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Franc isco , San-
to Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Guadalupe, J e s ú s del Monte, San 
Lázaro , Monserrate, S a n N i c o l á s y Repa-
radoras. 
A las 7 y media, B e l é n , San Felipe, L a 
Merced, San Francisco , Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral , Santa Catal ina, 
E l Pi lar , Guadalupe, San L á z a r o , Monse-
rrate y San N i c o l á s , 
A las 8, B e l é n , San Fel ipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, L a Merced, S a n Franc is -
co, Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa , Ursul inas , Vedado, 
«1 Pi lar , Guadalupe, J e s ú s del Monte, L a 
Beneficencia. San Lázaro . J e s ú s María, 
Monserrate, San N i c o l á s , Cerro , Domini-
cas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Fel ipe, Catedral 
(la de T e r c i a ) , San L á z a r o , Monserrate, 
M . M. Dominicas Francesas , 19 entre A 
•y B . 
• las 9, Be lén , Santo Angel, L a Merced, 
fian Francisco , Santo Cristo, Santo Domin-
go. Vedado, Reparadoras, Ant igua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A l as 10, B e l é n , Santo Cris to , E l Sa-
grario de l a Catedral , E s p í r i t u Santo, San-
to Domingo, Vedado, Guadalupe, J e s ú s del 
Monte, Monserrate, San N i c o l á s . 
A las 10 y media, Santo Angel . 
A las 11, B e l é n , Santo Oristor Vedado, 
B l Pi lar, J e s ú s del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco , Guadalupe. 
E n l a Iglesia de San N i c o l á s , hay Rosa-
rlo todos los d í a s , Saive todos ios s á b a d o s 
y Exposk i ión todos los domingos, duran-
te ©I a ñ o 1913. 
* A N T E S D E P O D E R ^ 
utilizarlos, es menester extraer el 
hierro ú oro de la piedra mineral. 
Lo mismo puede decirse del acei-
te de hígado de bacalao puro. 
Sus virtudes no se encuentran en 
bus materias grasosas y mucho 
ménos en bu asqueroso sabor y 
olor. Sus efectos sobre los ner-
vios y la repugnancia con que lo 
recibe el estómago, son más que 
suficientes para contrarestar, en 
la mayoría de laa gentes, bus 
buenos efectos como medicina, y 
eso sin tomar en cuenta que es 
de difícil digestión. Sin embar-
go, siempre hemos tenido mo-
tivo para creer, que envuelto en 
los elementos que componen el 
aceite de bacalao, se encontraban 
propiedades curativas del más al-
to valor, pero fué necesario sepa-
rarlas de su nauseabunda matriz 
en que estaban combinados, y es-
to es lo que con gran éxito se ha 
efectuado en la elaboración de la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
en cuyo eficaz remedio, tan sa-
broso como la miel, tenemos toda 
la esencia del Aceite de Bacalao 
Puro, combinada con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre, 
Estos ingredientes, constituyen 
un reconstriiotor yde tejidos, un 
purificador de la sangro y un re-
constituyente general incompara-
ble. Ante este remedio, la enfer-
medad se retira con una eficacia 
y rapidez, que asombra á los fa-
cultativos tanto como deleita á 
los enfermos. En los casos de 
Escrófula, Anemia y Afecciones 
Pulmonares, jamás deja de pro-
porcionar un alivio y curar. ' ' E l 
Sr. Dr . José M . Guijosa dice: 
He empleado bu Preparación de 
Wampole en una Señorita que 
presentaba algunos síntomas i n -
quietantes en el aparato respira-
torio y desde el primer frasco co-
menzó á notarse alivio marcado, 
habiendo desaparecido toda hue-
lla, de enfennedad al terminar el 
sexto irasco." En las Boticas. 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico-Cimlano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
DOL O R con anes tés icos 
inofensivos. 
Todas las operaciones 
se practican por los méto-
dos más modernos. 
Dientes postizos de to-
dos los sistemas-
Dentaduras de puente en 
todas sus variedades. 
CONSULTAS de 8 a 4. 
L 16. 
T E I v B F O N O 
E s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
~ A = r 6 1 9 
7382 26-21 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ISLESIA DE SANTO DOMINGO 
E J K R C I C I O D E LOS Q,UINCJE SABADOS A 
L/A SANTISIMA V I R G E I V D E L R O S A -
R I O . 
E s t a ^piadosa y tan saluidable práct ica da-
rá comienzo el sábado, 28 del corriente, en 
la forma siguiente: A las 7 y media misa 
de comunión, terminada la cual se expon-
drá S. D. M. y acto seguido e s t a c i ó n y ejer-
cicio; después p l á t i c a y a cont inuac ión ben-
dición con el Sant í s imo y Reserva. 
Hay oo-ncedida indulgencai plenaria, en 
tres sábados a e lecc ión para los que sean 
cofrades del Rosario, y una para Jos d e m á s 
fieles, procurando llenar los reQuisitos acos-
tumbrados, que son; Primero: Comulgar en 
dichos sábados elegidos, en l a iglesia de 
la cofradía. Segundo; Rezar el Rosario con-
siderando sus misterios .Y tercero; Orar a 
intención del Sumo Pontífice. E n cada uno 
de los sábados restantes, 7 a ñ o s y 7 cua-
rentenas para todos. 
Se invita por este medio a tan eficaz ejer-
cicio de devoc ión no solo a los jefes y aso-
ciados del Rosario Perpetuo, sino a todos 
los devotos de l a Virgen del Rosario y en ge-
neral a todos los que necesitados de algu-
na gracia extraordinaria recurran a tan 
car iñosa Madre mediante esta devoc ión de 
los "Quince Sábados. 
76.10 3m-26 2t-26 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l d í a 2i9( domingo .a las mueve, se can-
tará una misa solemne en honor del Sagra-
do Corazón de Jesús , predicando el P. Da-
niel Iibarra. 
•LA C A M A R E R A 
7701 2m-2«lt-2i8 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
M E S D E J U L I O 
Durante todo este mes habrá misa can-
tada a las 8 a. m. Rosario, ejercicio del 
mes y cánt i cos a las 7 p. m. L a novena del 
Carmen comienza el día 7. 
7672 " 5-2.8 
I G L E S I A D E P A U L A 
(VIBORA) 
iEI domingo, 29 del corriemte, a las ocho 
de la m a ñ a n a , se ce lebrará solemne fiesta 
en honor de San Autouio de Paduu, en ac-
ción de gracias por un favor especial a l -
canzado por la interces ión del Santo a 
aJlgunos enfermos del Hospital. Predicará 
el P. Capel lán. 7G80 2m-28 lt-28 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
E l diominigo 29 se 'Celebrará l a fiesta que 
anualmente le dedican a Nuestra S e ñ o r a 
del Sagrado iCorazón sus asociadas. 
A las 8 y media a. m. m i s a con orquesta 
y s'ermón por el Rdo. P . AmiiLgó. 
Se «upl ioa 'la asisbencia, 
L A C A M A R E R A . 
at-27 2m-28 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Loa quince Hábadoa en honor do la San-
tísiima Virgen del lloaarlo, «mplevsan el día 
28 del presente mea, 
A laa 8 exposición, misa cantada, roaa-
rlo y expl icac ión del misterio. 
L o mismo se hará los aábadoa aigiulen-
tea. 
Se suplica eobre todo a las eoclas del 
Rosarlo, la asistencia. 
7605 8-26 
I g l e s i a d e B e l é n 
MI domingo 28. celebra la Congregac ión 
del Inmaculado Corazón de María, loa cul-
tos acostumbrados. 
A. M. D. G. 
7622 3.,27 




que sea la 
P R E C I O $ 6 -00 
D E V E N T A , E G I D O S 
F a r m a c i a y laboratorio 
T E L E F O N O A 2 4 2 5 . H A B A N A 
C 1768 alt. 1 J n . 
ARTES Y OFICIOS 
L a s b u e n a s m a m á 
[Las madj-es que se ocupan de sus n iñas y 
que quieren que luzcan bien, las llevan a 
l a pe luquería de s e ñ o r a s y n iños 'VB1 Mode-
lo," Agui la 1.15 (a tres puertas de San R a -
fael) te lé fono A-3002. 
"El Modelo" está, montado a l a a l tura que 
exigen los adelantos modernos, y los as 
años de práct ica que tiene «u propietario, 
el s eñor Ramón Gualda, son g a r a n t í a de un 
éxito segiuro. 
Toda niña que visite ' lE l Modelo" será 
obsequiada con un pomo de esencia fran-
cesa. 
E n "iE.l Modelo" se confeooionan toda c la -
se de adornos de •cabello, tales como mo-
ños, trenzas, pelucas, eitc. 
"30 i.ag 
COMERCIÍHTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en dispos ic ión de trabajar perfec-
tamente. R. LI jUSA, los a tenderá pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-324&, Jesús Ma-
ría 23, Habana. x. 
infro e Hipotecas 
D I N E R O B A R A T O 
Cuatro partidas de $1,500 a $4,500; dos 
partidas de $6,000 y $8,000, y una de $15,000, 
para primera hipoteca. J . Es{pejo, O'Reilly 
núm. 47, de 3 a 5. 7646 4-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
al 6íé, 7 y 8 por 100, de 9100 hasta f100,000, 
para todos los barrios, repartos y fincas, en 
la provincia de la Habana. Dinero en pa-
garés .alquileres de casas .censo y demás 
que garantice. Dir í jase con t í tu los al De-
partamento de Prés tamos , Víctor A del 
Busto, calle de la Habana 89, Te!. A-2850. 
7508 8-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS C A N -
tidades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márquez, Corredor. Oficina, Cuba 32, 
de 3 a 5, t e l é fono A-8450. 
7527 26-22 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lb tenemos a bajo interés para esta ciu-
dad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro y Re-
partos, habiendo garant ía . CompramoH ca-
sas, solares y fincas de campo. PROG-RESO 
20. de 10 a 4. P E R E Z Y M O R E L L , t e l é fo -
no A-2711. 413 8-22 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrrios, 6% 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a u t o m ó v i l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Dago Lacalle. 
Te lé fono A-5500. 6881 26-11 Jn. 
I FRESCO 
I E N N E W Y O R K 
Un hotel esmeradamente dirigido y 
de una masmífica instalación, situado en 
la parte más pintoresca de la metrópoli. 
Este hotel cuenta con las mejores fami-
lias de la Isla de Cuba, entre su nume-
rosa clientela.—El patio de palmeras del 
Hotel Endicott, es afamado. 
500 h a b i t a c i o n e s recientemente 
amuebladas con 300 baños. 
Habitación con uso de baño. $1-00 
Habitación con baño , . . SI-50 
Saleta, habitación y baño . £ 2 - 5 0 
Precios especiales para familias. 
Restaurant a la carta a un 50 por 100 
más económico que en cualquier Hotel 
de primer orden en la ciudad. 
Música—Se habla español.—Cocina 
española. 
7 o H N F . G A R R E T Y , D i r e c t o r . 
H O T E L E N D I C O T T 
Columbus Ave. and 81 SI, New York City. 
G 1731 26-27 My; 
P A R A 
B U E N O S 
C O L E G I O S 
C O N S U L T E S E 
L A A G E N C I A D E 
C 1773 
P A R A J O V E N E S 
Agente especial de Christian 
Bros College. 
Cluster Springs Academy. 
P A R A M U C H A C H A S 
Mr SI. Mary Seminary; Villa 
María. 
C U B A 37, Havana . 
alt ..'é 5-1 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clanes tic luglén, FrancéM, Tenedarfo da 
Libros, Mecanograf ía y Plano. 
— S P A N I S H — 
Otraten ntjjuero 141, autlgno. 
*731 ~ 26-8 Jn. 
B S P B C I A I v I D A D 
T r a d u c c i o n e s — E n s e ñ a n z a . 
Inglés.— Alemán. — Español. 
Sistema aiemáu pará traducir y liabiar pronto 
E. UNSHELM. Zulueta 32 "El Búffalo" 
m i 8-2.9 
UNA SEÑORITA P R O F E S O R A (DE B O R -
dados .encajes, dlhujo, «spañol , corte y co.n-
feicclón, se ofrece para dar clanes a domi-
cilio. Informan en " L a Borla," Guanabacoa, 
te léfono B08i4. 7703 8-28 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
LETRAS Y DERECHO 
¿Desde hace tleimpo «stá. establecida esta 
Academia en Campanario 57, dirigida por 
competentes profesores como el doctor R o -
dríguez Cá,cenes y el señor Lasheras. 
Se dediica a l a preparación de carreras 
especiales y al estudio de las asignaturas 
para el grado de Bachiller. 
Se preparan asignaturas para las ca-
rreras de Derecho y Ciencias. 
7692 4.28 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N C U A T R O O CINCO D u -
quesas que es tén «n muy buen estado, con 
o sin caballos y llnioneras. No urge sai ad-
quis ic ión, as í es que si no se encuentran 
en las condiciones que se piden, no se 
quieren. Avisen a l te lé fono A-8626, 
7674 4.2,8 
S E S O L I C I T A N V A R I O S U T E N S I L I O S E 
instrumentes dentales que e s t é n en buenas 
condiciones. Se recibirá aviso en Sol n ú -
mero 50, de 1 a 6 p. m. 
7653 4-27 
P 9 L I M • M I O 
Desea comprar casas y solares. Un buen 
corredor es Indispensable para comprar y 
vender biea. Compadezco a los que en su 
e g o í s m o de ahorrarse veinte pesos de co-
mis ión per quererlo todo, pierden $200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena operación de compra o venta se ne-
cesitan conocimientos, carácter apropiado, 
simpatísus, habilidad. E n dos palabras: fuer-
za sugestiva. ¿Reúnen estas condiciones 
los del trato directo? Alguna vez, pero po-
cas. Cuando •usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfecho, vea a Po-
linomio, Obrapía 14, Apartado 1695, t e l é -
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
A L Q U I L E R E S 
L I N D A G A S A 
en Jo alto de l a Víibora, J o s e ñ n a letra D, 
al lado de la Calzada y de los carros. Se 
alquila en $30 Cy., maniposter ía , azotea, 
nueva, de portal, sala, saleta, 3|4, cocina y 
todos los servicios. L a llave en el ca fé y 
'bodega de la Calzada y Josefina. Trato, V íc -
tor A. del Busto, Habana 89. Prado 1.19, 
Oficina, de 1 a 5. Te lé fonos A-28.50 y A-4551. 
7735 4-29 
P A R A BODKGA. E n Concepción y Serra-
no, a una cuadra de Correa, magníf ico sa-
lón para bodega. No hay ninguna en el re-
parto. Informan, Lacret y Bruno Zayas. 
7729 4-29 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos d"e Lealtad 112, entre Salud y Drago-
nes. L a llave e informes en Salud n ú m e -
to 34. 7727 8-29 
V E D A D ® 
19 entre J y K . Se alquilan los elegantes 
altos, recién construidos, compuestos de sa -
la, gran comedor, hall central, seis habita-
ciones, baño completo, pantry, cocina, cuar-
to y baño (para criados, terraza al frente 
y a l fondo, luz e léctr ica , timbres, cielos r a -
sos. Precio razonable. Su dueño en los ba-
jos. 7T23 4-29 
V E D A 
Calle 17. Se alquilan los modernos altos 
calle 17 entre 2 y 4, número 398. Portal, 
sala, saleta, comedor de persianas, logia y 
cinco habitaciones. Renta $80 mensuales. 
Informarán en el establecimiento de la 
esquina y en Cuba n ú m . 31, altos, te lé fono 
A-3367. 7720 8-29 
S E A L Q U I L A el piso principal de la ca-
sa Amistad núm. 45. Su precio quince cen-
tenes. E n l a misma informan. 
7718 4-29 
C R E S P O 9 0 . BAJOS 
7711 4-29 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J. E n la misma infor-
marán. 7708 4-29 
S E A L Q U I L A N unos altos en Suárez n ú -
mero 102, esquina a alcantarilla, icón sala, 
saleta, tres habitaciones y servicio sani-
tario, esqiuina a la brisa, en 7 centenes. 
L a l lave en la bodega. Su d u e ñ o en Co-
rrales 216, bodega. 
7705 8-29 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia ,a una cuadra 
de los teatros y parques, estando al frente 
una respetable señora . Emipedrado 75. 
7746 4-29 
P A R A E L 30 se ceden, juntas o separa-
das, dos habitaciones altas frescas, con bal-
cón, suelos de mármol , muebles, luz e l éc tr i -
ca y servicio correcto. Galiano 75, t e l é f o -
no A-5004. 7745 4-29 
E N CONCORDIA 46, altos, se alquilan 
hermosos y frescos departamentos con vista 
a l a calle. 7744 4-29 
E N T R E S L U I S E S se alquila una habita-
ción alta, Tejadillo 48. E n Villegas 70, mo-
derno, otra en tres centenes y en Virtudes 
12, moderno, otra con balcón a la calle, en 
4 centenes. 7748 4-29 
VEDADO.—OE entre 11 y 13, para el día 
3 de Julio se alquila esta hermosa casa, sa-
la, comedor, 5 cuartos, baño, agua calien-
te, etc. Precio, $90-00 oro español . Infor-
mes, doctor A. G. Domínguez , 11 entre E 
y F , Vedado. Te lé fono F-1325. 
C 2132 - 6-28 
P O R 7 L U I S E S se alquila la casa n ú m e -
ro 14 de la calle 27 de Noviembre, pisos 
de mosaico, 6 huecos, patio y cocina. L a 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en Teniente Rey 44, "Potro." 
7160 alt. 6-17 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, l a casa C a l -
zada de Cris t ina núm. 2i4 A con 4 habita-
ciones, sala, saleta, comedor y buen patio, 
con todo el servicio sanitario. L a llave 
en la bodega de la esquina donde infor-
man. 7666 4-28 
S E D E S E A 
A L Q U I L A R 
una casa de alguna amplitud, en la par-
te a l ta del Vedado, calles 17, 23 o p r ó x i m a s 
al t r a n v í a L lamar a Iteléfono F-1148. 
7664 4-28 
S E A L Q U I L A N 
P a r a familia de buen gusto, los moder-
nos y frescos altos de la casa Be lascoa ín 
24. Se componen de sala, sa l e ta 4|4, come-
dor y ciuanto de criados. Llaves e infor-
mes en los bajos, jugueter ía . 
7663 4-28 
E N G A L I A N O NUM. 8Z, esquina a San Ro-
fael, se alquilan espaciosas y bien venti-
ladas habitaciones y departamentos para 
familias. 7695 6-28 
E G I D O NUMERO 23.—Se alquila el primer 
piso, con cinco habitaciones, sala, comedor, 
ins ta lac ión e léctr ica y motor para agua. I n -
formarán en loa bajos, te léfono A-4210. 
S69J •C2.8 
S E A L Q U I L A N , San P 
altoH, 1G1 altos y Murq 
tos, Laa .llaves en la Y 
fael y ]VtemiuS« Gonzále 
Banco Nacional de Cubí 
quinto piso. 
ifael 89, altos, 159 
léa Qonzillez 6 a l -
Ddega de San R a -
!i In f i rman en el 
i cuarto núm. '501, 
7fiP(l 8-28 
S E A L Q U I L A , acabada de pintar, la ca-
sa de altos y (bajos Agulai' 128, antiguo, 
casi esquina a Muralla. L a llave en el 3 28 
o tnfo.nma el doctor Bustaimanto en Cuba 17, 
alitos, de 2 a 4. 7685 4-28 
VEDADO.—Se alquiila en la calle 8 n ú -
moro 8, «litro Calzada y Quinta, a una cua-
dra de los baños, una casita moderna amue-
blada en veinte oontenee, la temporada de 
Julio primero hasta Septlemibre 15. Infor-
man en la misma. 7684 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Jesús del Monte 551, 
esquina a San Francisco, con sala, saleta, 
y cuatro cuartos, con Instalaciones sanita-
rias, causa acabada de fabricar ,.con vista 
que domina todo el barrio de Jesús del 
Monte. Su dueño, F é l i x Alvarez, informará. 
7683 4-28 
A LiAS P M N A D O R A i S 
Cedo local, punto céntrlico, bien acredi-
tado, sin pagar regal ía . Informes, San Mi-
guel 79, café, de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7679 4-2.8 
H A B I T A C I O N E S con muebles y comida si 
se quiere. Altos, brisa , tranvías , teatros; 
para personas de toda imoralidad. Neptuno 
57, altos, entre Agui la y Galiano. Sra. E l i -
sa Torres. C 2138 4-28 
S E A L Q U I L A un buen departamento pa-
ra oficina en la hermosa y céntr i ca casa de 
Cuba núm. 54, esquina a Empedrado. Se 
puede ver a todas horas. E l portero in-
forma. 7642 20-27 Jn. 
A M I S T A D NUM. « 0 — S e alquila la her-
mosa casa de planta baja y alta, a media 
cuadra de San Rafael. L a Uve en el n ú m e -
ro 41. Su dueño en San Nico lás 86. 
7638 8-27 
S E A L Q U I L A N unos entresuelos en el 
Néctar Soda, San Rafael núm. 1, propios pa-
ra corta familia. Se requiere absoluta mo-
ralidad. 7635 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Galiano núm. 15, con 
sala, antesala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño completo y agua callente, cie-
los rasos. Instalación e l éc t r i ca y de gas, 
cuarto para criada y parterre para flores. 
Para verse de 12 a 3. D e m á s informes en 
San N ico lás 122. 7661 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Aguacate núm. 16, 
esquina de fraile y a Tejadillo, con sala, 
saleta, tres cuartos, cielo raso, ins ta lac ión 
e léctr ica y de gas, toda acabada de pintar 
y d e m á s servicios. Puede verse de 2 a 5. 
Ultimo precio, 12 centenes. Informan en 
San Nico lás núm. 122. 
7660 . ' 4-27 
Calle de Benito Lagueruela entre Tercera 
y C u a r t a Reparto Rlvero. Se alquila esta 
casa de dos pisos. Independiente. Los ba-
jos con sala, comedor, 4|4, cocina, servicios 
sanitarios, patio y traspatio. Los altos sa-
la, comedor, 3|4, cocina, servicios sanita-
rios. Se puede ver de 9 a 11. Su dueño en 
Obrapía núm. 57, altos, de 3 a 5. 
7659 6-27 
E N GUANABACOA, se alquilan en cuatro 
centenes los espaciosos y ventilados altos 
de l a casa J e s ú s María 35, 'con sala, co-
medor, 4 cuartos y uno en la azotea, pisos 
de mosaico. L a llave e informes en los ba-
jos. 7639 8-27 
1 y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernos, hay elevador, salones y 
baño en todos los pisos, esmerado aseo, etc. 
E n los bajos muy buen restaurant, para el 
uso de los huéspedes de la c a s a t e l é f o n o 
A-5390. 7658 8-27 
S E A L Q U I L A una casa en Cárdenas n ú -
mero 62, dos cuadras de la [Estación Ter -
minal. Precio, 9 centenes. L a llave en Glo-
ria 18. Para más informes calle 17 n ú m e -
ro 11, Vedado, entre L y M. 
7651 4-27 
S E A L Q U I L A una casa en la callo 17 es-
quina a L , con sala, hall, ocho habitaciones, 
comedor, cuartos de criados, garage, caba-
llerizas y un gran jardín. L a llave al lado, 
17 núm, 17, e Informes; muy cerca del cru-
cero. 7650 4-27 
S E A L Q U I L A , a matrimonio o a reducida 
familia, el principal de la moderna casa E s -
cobar núm, 3. L a llave, en la bodega es-
quina a San Lázaro e informan en Man-
rique 128, t e l é fono A-6869. 
7628 5-27 
S E A L Q U I L A N dos modernos bajos de 
Cárdenas núm. 27, con sala, saleta y tres 
habitaciones, la llave en Monte núm. 43. 
Informan en la misma. 
7621 4.27 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Re -
vlUaglgedo núm. 39, con sala, saleta y tres 
cuartos grandes, agua todo el d ía abundan-
te. L a llave en la lechería. Informan en 
Monte núm. 43. 7620 4-27 
VEDADO.—Se alquilan, en la loma, unos 
magníflicos altos o bajos, con o sin garage. 
Los altos, 11 centenes; bajos, 13; garage, 
4 centenes extra. E n l a misma, W. H . Mo-
rales, calle 19 entre I y J, o en el Banco 
Nacional. 7618 " 4-27 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE I I NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frfsco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé tono F-1158. 
7597 26-27 Jn. 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa número 8 de la ca-
lle de Aguilera (antes Maloja.) Informan 
en el número 12. 7602 4-26 
S E A L Q U I L A N , con o sin muebles, los 
magníficos, altos de la casa número 12 de 
la calle de Aguilera (antes Maloja.) I n -
forman en los bajos. 7603 4-26 
S E A L Q U I L A , en dos partes, Acosta SG, 
un alto cómodo de una onza, y en Jesús 
María 713 ,habitaciones grandes de a dos 
centenes. 7601 4-26 
VEDADO.—Alqui lo dos casas a 9 y 13 
centenes cada una. Calle Once entre L y 
M. L a llave en la bodega. 
7600 s.26 
S E A L Q U I L A UNA D E 192 M E T R O S C E -
MENTADA, E N A R B O L S E C O Y MALOJA, 
A L FONDO D E L P A R A D E R O D E CONCHA. 
F R A N C I S C O PEÑALVER, A R B O L S E C O Y 
MALOJA, T E L E F O N O F-2824. 
'nt)7 10-26 
G E N T R B G O L U O A R 
Se alquila la hermosa casa de la calle 
de Escobar núm. 80, bajos, entre Neptuno 
y Concordia, con tranv ías en la esquina, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
cómodos, comedor y d e m á s comodidades, en 
precio módico. L a s llaves en los altos de la 
misma y para m á s informes en Malecón 6 B, 
altos, te léfono A-1763. 
7588 4.20 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitac ión, 
estando al frente una respetable señora . 
Empedrado núm. 75. 7606 4-26 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa C a l -
zada del Cerro 633. con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de criados 
y demás comodidades; precio, 8 centenes. 
L a llave en el 335. Informan en el 438 F de 
1a misma Calzada- 351? Í0-2* 
cleoi habitaciones, ^ada * B a ^ e W 
^ agua callente l u , , , ^ con > % 
«léctrlco. Precio ' . i ;,.0 '11,b̂ S y *f k 5 
Por persona, y con , ^ 
pesos. para f ^ , a C O n Comida. ^ * 









lleta, seis 01,0 . entiis 
- - «ervicio ^Uartos. r>s 
¡enen una h e r m o l 4 % ^ * ! > ' 
amparas y escalo-a " Íaza Para bflrl-
1 ver de 12 a 4 p ^ ^ r J - ^ 
asi 
< " O i \ s L L A D í 7 l 7 i r u i ¡ v ^ — ^ 4 26 
entre Animas y Trocadero . 81 
Jia de moralidad, se Ca'Sa de 
«lenes altas con VlsU t ^ ,lan 
tenes. «. hombres 
faini. 
ni ñi 
P A R A 
próximo l uí ¡o Quedará alquilar, Ja espaciosa y 
calle 10 número 3, en e 
las comodid " 
e s tá acaban..„ 
marán en la misma 
7571 
— . en el V ^ t ^ Í ! 
' f e s para ex t e t a V 0 " ^ 
do de pintar y d L ^ a . s 
1. is  y Acorar, w 8 » 
Casa para Famiii 
TENIENTE.REY NUM ls RANGii 
NUM 'A Precios módicos. Eléctricos 0 1 ^ . 
sa selecta, .sin horas fiias £ al lado, lf, 
horas. Duchas, U n t t o u o \ ^ ¿ ^ 
las comida... 7 ^ S1Ca 
SK A L Q U I L A una casa ^iv~T~7~--
sala, comedor y dos cuartos ^ ^ 
• 'o 43 
SE ALQUILAN 
en doce centenes, los altos ^ 
moderno, casi esquina a An~e1e, t6 H 
ieta y 5 cuartos, todo a U l ! / ; ^ 4 I    ,   la rn̂  ^ 
departamentos. E n la m i s ^ ^ i 
. . s. 
H A B I T A C I O N E S . 
8-2í 
"Se alquilan al^T 
jas, con vista a la calle y suelos ^ ' ua-
::os, en O'Reilly 3S y Empedrad 
NIÑOS. ^mveaî o 15. 7471 
8-2, 
SIS 
A L Q U I L O 2 casas, altos y b a i o ^ — í 
para 4 familias de g-usto acah^ Pf0pl" 
bricar. Oquendo ent,-e A n i m a t y ^ ^ / a -
a una cuadra del tranvía. Las lia, áeSl 
f rente . - fábr ica de mosaicos 65 eí" 
7464 
• 8-23 
S E A 
DOS PISOS ALTOS, MUY BARATOS in. 
BADOS D E CONSTRUIR, MUY F r f V o ^ 
AMPLIOS, PROPIOS P Í R A FAAULuIt 
O F I C I N A S . E N COMPOSTELA NUM J 
F O R M A N E N LOS BAJOS. T E L ¿"SSO 
V I B O R A — A l t o s frescos y espaciosos 
bados de construir, en Encarnación y Sem 
no, a una cuadra de Correa, con frente » 
tres calles. Informan en Lacret y Bruna 
Zayas. 7419 8 
E N B E L A S C O A I X 26 
esquina de fraile, se alquila un depártame^ 
to, elegante y muy fresco. Informan en 1» 
misma casa. 7409 jq.^ 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno li, 
con cuatro cuartos, sala, comedor,, patloil 
demás comodidades; da la sombra todo el 
d í a 7460 s. 
N E C E S I T O 
UN I N Q U I L I N O P A R A UNOS ALMACENES 
C U B I E R T O S D E 30 POR 35 M. CON UN 11 
TIO D E 30 POR 20 M. Y CON CHUCHO DEL 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E DENTRO DEL 
PATIO. I N P O U M E S E N MONTE NUM. 36̂  
RAMON P L A N I O L 
7459 S-22 
O B R A P I A NUM. 14, esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
a precios módicos. 7456 8-22 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respê  
table, un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle y otra .interior propi» 
para un matrimonio, todas con completa 
asistencia. Se dan y se toman referencias, 
Galiano 95, altos, al lado de "Cuba Catâ  
lima." 7454 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de "La Filosofía," «< 
cién construidos, cuatro departamentos. Ea 
la misma informan. 7369 l""̂  
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Arbol Seco, al fondo del paradero d» 
Concha. También se alquila^un IokU « 
nsquina para un comercio. 'Francisco Pe* 
ñalvcr, Arbol Seco y Maloja, Tel. A|8^4, 
E N R E I N A N L M . 14 se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con 
do el servicio y entrada a todas horas-
las mismas condiciones en Reina iv-
sean personas de moralidad. 
7343 26-20 Jn. 
S E A L Q U I L A N las casas calle ^et», 
lud núm. 95 y 97, bajos, con sal,a' s* df> 
comedor, 4 cuartos, uno para criaa° ¡a bo. 
nifis servicos modernos. L a llave e ^ 
tica. Informan en Obrapía nAP- l3' jn< 
no A-2956 •344 
O F I C I O 
Se alquila el espléndido piso P'inC!^ pa< 
tra 15, con vista a la Alameda áe ? ^ w 
ra oficina o familia. Informan en 
jos, M. Muñoz. jo-íl 
_ _ L . ivialec^^ 
S E ALQt T I , A \ los altos de ^ ^bine'' U I L A N it-uo — ^ 
Campanario, con sala, comedoi, -f0ci 
te, tres cuartos bajos y uno ai:L La 
y doble servicio, 15 centenes, P " ^ i 
llave e informes, su dueña, ban 
entrada por Campanario . -;0 
7335 
SE A L Q U I L A N c, 
dppartanionlns propios Para °n entre ^ 
misionisCaK. Í5ernaza num. bJ' ^ cn ^ 
raHa y Teniente Roy. Informal-
bajos de la misma. 
C 2043. 
So ;i,l.-|n¡la,n los altos cíe sitiiaU» e3 
ca.sa, de construcción n10", 'ha ' C a l * » ^ 
Ka pane n^s ancha * *fÍ 
propia, para, 'Vasa, de HuésP Pa a {Jl> 
tari a alquilando dcpartamei 
formes dirigirse a "Sabatés y 
brica, de, jabón, teléfono A-oi 
7 171 - - - - - - - - ^ | 
E s p a c i o s o L f * * * 
P A R A ALWU1LAK K N J ' A ^ ^ 
t í ; v i : / , ni m. <• ^ ^ ' a k a ^ J J ' ^ 
T R I A O A L M A C E N D E ^ p K - V ^ 
FICHO l.l.VS MI':TROS_ 
T R A D A POR DOS C A * ^ ^-lo ^ 
Mlllán, 
A o r i A K NUM. ' tamento;/ on 
alquila un ^ a la f '' 
piso de n^rmol. M ^ , ^ . . . . l2 JO-
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El señor P R E S I D E N T E : E l señor 
irá/nuez de Mella tiene la palabra. 
• ¿11 señor VAZQUEZ D E M E L L A : 
Señores diputados, confieso ingenua-
mente que no he entrado jamás en un 
debate parlamentario en situación tan 
crítica como en el presente, porque en 
otros debates ^abía cierta unidad ló-
gica que parecía imperar sobre la men-
te y sobre la palabra de los oradores; 
pero en este debate, por una serie de 
coincidencias singulares, todo sucede al 
revés. L08 únicos discursos de franca 
oposición al Gobierno que yo he escu-
chado han partido de los bancos minis-
teriales, y por cierto de una manera 
brillantísima de dos oradores como 
]0S señores Burel l y Ruiz de Grijalba, 
y los elogios más extraordinarios al 
Jfonarca y aún a la Monarquía han 
partido de los bancos republicanos, y 
una persona que todos queremos y res-
petamos, no sólo por sus cualidades in-
telectuales, sino por su cualidades mo-
rales, y que dentro de los partidos tur-
¡nantes debiera merecer mayor vene-
ración, porque lleva en el cuerpo es-
crita como una doble ejecutoria de su 
amor a la Monarquía, ha sido censura-
da aquí agriamente por ser el mayor 
antimonárquico de esta Cámara. ¡ Co-
sa singular, señores! Mientras eso su-
cede, mientras, el señor Maura es aco-
metido por todos como feroz antimo-
nárquico, que quiere minar con cen-
suras agrias y amargas la institución 
que vosotros defendéis, su discurso 
del otro día se convierte por una para-
doja extraña en una especie de mensa-
je de la Corona, que todos estamos dis-
cutiendo desde diferentes puntos de 
vista. Es el señor Maura el discutido, 
y lo es su discurso, y el Gobierno per-
manece impasible ante todas las dis-
cusiones, no porque sobre él no caigan 
censuras y también elogios, sino por-
que no se atreve n i aún a contestar 
adecuadamente a aquellos que se apro-
ximan a sus fronteras. 
Prodiqalidades del Conde 
Esto obedece en parte a lo que yo po-
dría llamar, y me alegro mucho de que 
esté presente en el banco azul, la psi-
cología especial del señor Conde de 
Romanones. L'na leyenda popular muy 
extendida y contra la cual yo he pro-
testado siempre, que n i con sus 
actos reiterados ha logrado deshacer 
el señor Conde de Romanones, n i con 
una serie de espléndidos y magníficos 
banquetes, n i con donativos verdade-
íamente extraordinarios ha podido 
desarraigar, afirma que S. S. que ha 
resuelto personalmente la cuestión so-
cial muy bien {Risas), que posee una 
cuantiosa fortuna, que Dios le aumen-
te, no es espléndido y dadivoso, y yo 
creo que precisamente la característi-
ca del señor Conde de Romanones no 
es sólo la de ser dadivoso y espléndido, 
sino que lleva esa cualidad, que está 
muy bien cuando se trata de la fortu-
na privada, a la fortuna y más aún 
al Poder público. 
Su señoría es dadivoso hasta con la 
soberanía y esa es la caractetrSstica 
especial de ese Gobierno. Ese Gobier-
no se encontró en una situación en 
cierto modo hostil a Roma, y rotas las 
relaciones con el Vaticano, y el señor 
Conde de Romantines restableció esas 
relaciones, ratificando la política del 
señor Canalejas; y al mismo tiempo 
qne prometía a Roma su asentimiento 
para todas las cuestiones que se llaman 
•Mxtas, la otorgaba de igual manera, 
por otro lado, a una institución que 
Se va poniendo lentamente sobre todas 
fos instituciones: a la Inst i tución L i -
bre de Enseñanza, y le entregaba ca-
Sl por completo el presupuesto de eu-
toianza; y el señor Cond: de Romano-
htf, que pacta con todo el inundo—y 
eíi<>bro que el señor López Muñoz to-
1116 JiOtas, porque no es eso sólo lo 
qne le voy a decir, sino que le diré 
ü^as muchas cosas de las que me ale-
P'aré qne tome también nota,—el so-
^ i ' Conde de Romanones no es espida-
Mp solamente en el orden interior. 
ílnJJ €n el orden internacional. 
^a sé. que con una discreción suma 
110 pongo en li t igio su patriotismo, 
al realizar el últ imo viaje a Par ís , 
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^gestión que tiene a veces su seño 
la> ha llegado a fascinar a Poincaré, 
^ ha creído (no es que S. S. haya 
gj 0 5lotivo para ello; pero su corte-
\ sí) qU0 íbamos nosotros hasta a 
ner un ejército, en caso de una con-
j T ^ c i ó n europea en los Pirineos o en 
ha .gos- ^ u señoría, en el interior, 
satisfecho a todos, incluso a l señor 
J e t , que le pedía, no sé si 200 o 300 
011€S <ic pesetas, no sé si la mitad 
S. oP^^Puesto para regar al país, y 
exel' • accec^0 también, jorque es 
k.tisivamento generoso. Oreo que 
eü estos momentos alguna roza-
í íeV0Q €l Señor IVIontero :RÍ0S' Por_ 
qüerjk" ^ - j dada su generosidad, ha 
ílíos coriciliar al señor Montero 
y a las mancomunidades, y en 
^ a * 0 quizá la generosidad se in-
tal Vge l lmo de los platillos, y esto 
'^io 2 a Producitl0 cierto desequi-
cme quizás restablezca S. S. 
m k t ^ ' i prcsidcilte del Consejo de 
áice el 0'S"~ 0 sig7ws afirmativos.) Me 
sí. jí|Seilor Conde de Romanones que 
N t o üaSentimiento de S- S. en este 
^1 {.g- 0 es tan importante como el 
que creo que 
íedc ^ n o ' (Risas-) E l señor Con-
K r t auoües' espléndido en cl in 
t*** el exterior, ea reaimentoi 
un hombre que todo lo promete, y que 
está dispuesto a satisfacer los anhelos 
de todas las minorías, sin colaboracio-
nes sórdidas n i premiosas) sino con co-
laboraciones públicas y solemnes. Y 
por eso, accediendo a todo, estando 
a bien con las izquierdas ,estando bien 
con el Vaticano, estando bien con la 
economía en Hacienda y con el despil-
farro en la Hacienda, estando bien con 
economizar soldados en Marruecos, es-
tando bien con Alemania y estando 
bien con Francia, estando bien con to-
do el mundo, cree S. S. plácidamente, 
tranquilamente, que está en ese Go-
bierno con una bandera y lo que resul-
ta es que está con una criba. (Bisas.) 
El Insto medio de Romanones 
E l señor Conde Romanones tiene 
i una política religiosa que participa 
de esta naturaleza especial de su psi-
cología. E l señor Conde Romanones 
ha hecho varias reformas religiosas, no 
en forma transcendental y desarrollan-
{ do un gran programa, sino suave, pau-
sadamente, una vez con motivo de un 
que precede al funcionamiento de un 
soldado que en E l Ferrol no obedece 
¡ en un acto de disciplina, porque es 
del culto que él rechaza; otra, porque 
un jefe no quiere asistir a una misa 
que precede al funcionamiento de un 
Tribunal; otra, más tarde, sin que se 
lo pida nadie, porque así lo han mani-
festado las voces que han salido de la 
izquierda, tratando de declarar potes-
tativa la enseñanza religiosa en las es-
cuelas. Poco a poco, mientras está 
unido a Roma, y hace que el señor 
Calbetón sea el órgano de nuestras re-
laciones y vaya a resolver con la Santa 
Sede las cuestiones mixtas, va por otro 
lado secularizando a la sociedad, apro-
vechándose de actos individuales, que 
cuando se trata de reducirlos a una 
síntesis común, para que sea la carac-
terística en el orden religioso de ese 
partido y de ese Gobierno, se encuen-
tra uno con que esa característica es 
tan singular, que si por un lado favo-
rece la anarquía al establecer la opi-
nión meramente individual como regla 
del derecho, frente a la que representa 
el Estado, por otro lado desvanece esa 
misma anarquía cuando sienta, ante 
los elementos de la derecha, la afirma-
ción que el Estado establece en el p r i -
mer párrafo del artículo 11 de la Cons-
titución de 1876. Porque cuando da-
mas ilustres, en representación, no só-
lo de las señoras de la aristocracia, si-
no de todas las clases sociales de Es-
paña, adelantándose- al impulso varo-
n i l de los hombres, van ante el Conde 
de Romanones para manifestar la pro-
testa de todas las fuerzas católicas, al 
ver la política sécularizadora que pa-
recía iniciar ese Gobierno, el señor 
Conde de Romanones habla como acon-
gojado y como apesadumbrado, y di-
ce :—No haré nada sino de acuerdo con 
el Vaticano y los Prelados; yo soy tan 
católico como ustedes. 
Pero cuando sale una voz de protes-
ta de las izquierdas contra la política 
del Conde de Romanones y le acusa de 
remiso y premioso en esa lucha, ya lo 
habéis oído y presenciado como yo, 
porque no sólo me refiero a lo que 
dijo, sino al gesto con que lo dijo, el 
Conde de Romanones, exclama: ¿Qué 
queríais que hiciera? Pesaban tanto las 
protestas de los elementos de la dere-
cha, que no pude dar más que un pa-
so, uno sólo, pero lo d i ; fué un es-
fuerzo grande que hice para avanzar 
en el camino de la secularización. 
Y con un gesto violento, como si 
quisiera empujar lás columnas del 
templo, parece que quería decir: 
" | A n l Si me dejaran. . . Si no fue-
ra la pesadumbre de las derechas, ¡lo 
que yo har ía en ese camino de la se-
cularización ! " (Risas.) 
Y'as í , unas veces inclinándose a la 
derecha, y otras a la izquierda, cuan-
do se le pregunta la razón de esa si-
tuación anómala, invoca para cohones-
tarla aquella teoría aristotélica, mal 
comprendida del maestro, que la acla-
ra en un capítulo de la Moral en que 
la expone, que ya refutaron los estoi-
cos, la teoría del justo medio. E l Con-
de de Romanones está siempre en el 
justo medio contra las exageraciones 
de la derecha y de la izquierda. Era 
aquella antigua teoría que ponía en el 
medio la virtud, entendiendo que ha-
bía dos vicios contrarios, uno por car-
ta de más y otro por carta de menos; 
pero claro que para disminuir o exa-
gerar la vir tud, era necesario que la 
vi r tud precediese al vicio y existiese 
antes, y que los dos vicios fueran pos-
teriores, y así resultaban sólo dos ex-
tremos: la v i r tud de un lado, y los vi-
cios, aunque opuestos, del otro. 
La lógica contra lo absurdo 
Su señoría, al querer buscar un jus-
to medio, no lo encuentra, y por eso 
oscila en un equilibrio inestable, y 
parece que unas veces está al lado de 
la derecha y otras de la izquierda; pe-
ro, en realidad, no está nunca más que 
en el Poder y sobre el asiento de un 
presupuesto. (Risas.) 
Es cosa muy cómoda, cuando se tra-
ta de un soldado, de un jefe que re-
pugna un acto religioso, porque lo 
considera opuesto a su conciencia, es-
tablecer como regla aquella opinión in-
dividual que se apoya y manifiesta en 
una supuesta libertad de conciencia, y 
decir que para no molestar la opinión 
individual de quien realiza un acto ex-
terno de la Religión del Estado se le 
suprime. 
Pero si esta teoría se generalizase, 
el Estado mismo sufrir ía en sus ci-
mientos la oscilación que precede a la 
catástrofe. No hay una sociedad que 
esté en el aire; tiene bases fundamen 
tales sobre las que se asienta, hay en 
ellas vínculos que el Estado debe de 
mantener y representar, y un Esta-
do, si es algo, ha de ser ante todo y 
sobre todo una unidad jur ídica que 
mantiene y ampara las bases sociales 
y los derechos, lo mismo individuales 
que colectivos, y, por lo tanto, la afir-
mación de su propia existencia es ya 
un límite, una barrera, una frontera 
que se opone a los descarríos de toda 
libertad, y, por consiguiente, ésta no 
j puede ser ilimitada. Si se establece 
como norma la opinión individual, se 
sienta un principio de anarquía, y la 
lógica obliga a no establecerla, para 
unos casos y a negarla para otros. No 
se puede hacer un reparto de convic-
ciones en la conciencia y en el interior 
de cada individuo, porque, por el as-
pecto de convicciones, todas son igua-
les. 
Si afirmáis que en el orden pura-
mente religioso la opinión individual 
es norma contra toda regla externa 
que el Estado formule, aunque se lla-
me católico, debéis aceptarla con todas 
sus consecuencias y para todas las es-
feras en que su actividad se manifies-
te ; y así, cuando se os diga que la opi-
nión individual no admite más que un 
cosmopolitismo que borra todas las 
fronteras, que no quiere la Patria, 
pues no admite que haya sentimientos 
unánimes de varias generaciones liga-
das por vínculos espirituales sobre el 
suelo nacional, debéis también supri-
mir la bandera que simboliza la Pa-
tria, y cuando se os diga que una con-
vicción republicana o ácrata es opues-
ta al Jefe del Estado, si sois lógicos de-
béis hacer también que el imperativo 
de la opinión individual se manifies-
te al exterior y no exigir el juramento 
a los reclutas n i la fidelidad al Jefe 
del Estado. 
Es que vosotros creéis que cuando se 
trata del orden religioso, el principio 
debe afirmarse con todas sus conse-
cuencias ; pero cuando se trata de aque-
1b que queréis mantener, entonces el 
principio se detiene. Y eso, sólo se 
puede hacer de dos maneras: o por 
falta de lógica, que implica una falta 
de capacidad, o por falta de sinceridad; 
que implica una falta de formalidad; 
y los Gobiernos, cuando son incapaces 
o cuando son informales, no tienen más 
que un derecho: el de ceder a otros 
su puesto. (Muy bien, muy bien, en 
todas las minorías.) 
Más contradicciones 
Pero S. S. ha llegado a más ; S. S. 
ha querido hacer una reforma que na-
die pedía (lo ha dicho toda la prensa 
radical y los oradores más elocuentes 
de las izquierdas así lo han manifesta-
do) ; S. S. ha querido declarar potes-
tativa la enseñanza religiosa, y el de-
creto en que S. S. manifestaba eso— 
no voy a examinarlo, como ya se ha 
hecho aquí y fuera de a q u í ; desde los 
puntos legal y constitucional—es un 
decreto esencialmente contradictorio. 
En él empieza por afirmarse que el 
padre que quiera puede sustraer a sus 
hijos de la enseñanza religiosa católica 
de las escuelas, y al hacer eso decla-
ráis implícitamente que el padre tiene 
como un deber inherente a la patria 
potestad de imponerles, de privarles 
o de exigirles una enseñanza religiosa 
cualquiera. En ese caso, si el padre 
tiene el pleno derecho de educar a sus 
hijos, y aún de privarles de la ense-
ñanza religiosa, la consecuencia brota 
espontáneamente ¡ la escuela será una 
prolongación de la familia y no una 
prolongación del Estado; el maestro 
será un delegado que represente al pa-
dre, y q.ue ejercite eu su .uombre la 
misión de enseñar; pero no será un 
funcionario que las ejercite en nombre 
del Estado. Y entonces habéis herido 
por completo el monopolio docente en 
vir tud del cual habéis hecho ese decre-
to, y habéis establecido esa norma en 
las escuelas. 
Y no es sólo eso; habéis declarado, 
al menos implícitamente, que la ense-
ñanza religiosa no es obligatoria; y 
aún os exigían algunos de vuestros 
1 amigos, deduciendo lógicamente las 
I consecuencias de vuestro principio, 
que los no creyentes no pudieran reci-
I birla. No os asombréis de lo que voy 
a decir ni lo consideréis paradójico o 
; intransigente. No es lo mismo impo-
j ner una enseñanza que imponer una 
¡ convicción: la convicción tiene siem-
\ pre elementos subjetivos, sin los cuales 
i no puede existir; la convicción supone 
| la adhesión de la mente a una cosa que 
• produce certeza, y tiene el "asentimien-
to de la voluntad; no la puedo exigir 
nadie desde fuera si no cooperan a ella 
el entendimiento y la voluntad desde 
dentro; pero una enseñanza se pue-
j de recibir sin que implique la convic-
j ción y el asentimiento de aquel que 
i recibe la enseñanza. Esto sucede cuan-
1 do estudiamos, por ejemplo, diversos 
y contradictorios sistemas en historia 
I de la Filosofía, que no por eso arras-
j tran nuestro asentimiento. 
lanío a la religión 
Yo digo al señor Conde de Romano-
nes que, no en nombre de la Religión— 
y tome nota de ello el señor López Mu-
| ñoz (Risas)—sino en nombre de la 
I cultura española y de la Historia de 
¡ España, la Religión católica debiera 
I ser obligatoria para todos los que han 
nacido en el suelo español. 
Un pueblo (lo he dicho en otra par-
te, y como yo no tengo doctrinas d i -
ferentes cuando hablo en una Acade-
mia y cuando hablo en el Parlamento, 
lo que lie dicho allí lo mantengo aquí, 
aunque más brevemente), un pueblo 
no es culto nunca si se ignora a sí mis-
mo; un pueblo que se ignorase a sí 
mismo, sería tan ignorante como un 
hombre que no supiera su propia bio-
grafía. 
Y un pueblo se ignora perpetuamen-
te a sí mismo si no conoce su historia; 
y no conocerá su historia si no conoce 
las creencias, los sentimientos, las as-
piraciones que le animaron; y cuando 
ese pueblo es España, no necesito yo 
demostrarlo, porque está en la mente 
de todos, no hay una manifestación 
del genio nacional, n i en Filosofía, n i 
en Religión, ni en ciencia, n i en artes, 
ni en las más altas empresas sociales 
de la historia, desde que salimos del 
dominio romano, hasta las mismas lu-
chas civiles y políticas de esta centu-
ria y de la pasada, que no esté de una 
manera o de otra, por amor o por 
contraste, inspirada por el sentimien 
to religioso de nuestro pueblo. Y si 
esa Religión ha penetrado en nuestra 
constitución social, porque ha penetra-
do en la familia y en la sociedad, y ha 
transformado nuestro derecho público, 
y ha hecho nuestra constitución in-
terna porque ha sido la que formó el 
alma nacional y ha labrado el carácter 
común, quien la ignore, n i en las ar-
tes, n i en las ciencias, n i en la Reli-
gión, n i en los grandes hechos de nues-
tra Historia podrá penetrar. No le 
será lícito asomarse, por decirlo así, 
al alma de las generaciones que pasa-
ron ; no podrá saber lo que fué la gran 
centuria XIVa, cuando llegamos a 
aquella explosión espiritual de nuestra 
raza, ante la cual, según la frase de 
un escritor positivista, el mundo, sub-
yugado por nuestro genio, tuvo que 
doblar la cabeza para dejarnos pasar, 
lo que es el mundo espiritual de nues-
tra raza, n i sorprender los secretos de 
nuestros artistas, ni admirar el inge-
nio de nuestros filósofos, ni la eleva-
ción sublime de nuestros teólogos, si 
no conoce la Religión católica; forma 
substancial de nuestro pueblo, motor 
de nuestra raza y agente vivo de nues-
tra historia. Dejar, pues, que la Re-
ligión católica, inspiradora del alma 
nacional, no sea estudiada ni compren-
dida, no es obra de cultura: es obra 
de barbarie. 
Pero aún no tratándose de España, 
señor Conde de Romanones, si mira-
mos al conjunto de las actividades 
científicas que se vienen desplegando 
en nuestro tiempo y que constituyen 
un timbre de honor, una verdadera 
gloria de la edad presente, ese afán 
de saber que lo mismo en las ciencias 
naturales que en los estudios históri-
cos se ha despertado en legiones de in-
vestigadores, penetrando donde no ha-
bían penetrado otros al estudiar desde 
la arquitectura de los átomos hasta la 
arquitectura de los astros, descubrien-
do con el microscopio, y queriendo exa-
minar las corrientes de la vida en el 
eukilema de la célula, y con el teles-
copio hasta las manchas del sol, cuan-
do como si fueran páginas de un l i -
bro recorre todas las capas geológicas 
del planeta y deseando conocer todas 
las edades, ha ido a buscar entre los 
montículos de Babilonia y de Nínive 
verdaderas bibliotecas de ladrillos cu-
neiformes donde ha estudiado civili-
zaciones que estaban sepultadas y ha 
penetrado en las edades históricas, y 
en aquellas que preceden a la Histo-
r i a ; y ha revuelto las tumbas, y los 
huesos, y los pedernales prehistóricos 
para encontrar allí algo que sea como 
el vestigio de unas instituciones que 
pasaron; y cuando la Humanidad está 
sedienta de saber, no puede ignorar 
esa gloriosa institución que ha puesto 
en el mundo cátedra hace dos mi l años, 
y que antes que apareciera en él para 
dividir en dos hemisferios la Historia 
y las edades, tenía una inmensa dinas-
tía de profetas y patriarcas que llega-
ban hasta los primeros albores de la 
Historia; y cuando esta institución 
gloriosísima ha abarcado el linaje hu-
mano, y no hay nada desde la caída 
de Roma, desde la invasión y la con-
versión de los bárbaros, desde la lucha 
del Pontificado y del Imperio, el mo-
vimiento de las Cruzadas, los grandes 
cismas que desgajaron y dividieron la 
Cristiandad, y desde la lucha de la 
Reforma en el siglo X V I , hasta la Re-
volución francesa, con todas sus con-
secuencias, hasta todo lo que hoy ama-
mos o combatimos, no hay nada que no 
esté unido de tal manera a ella, que 
hasta un impío como Renán pudo de-
cir, señalando a la cruz que la Iglesia 
lleva en sus manos a t ravés de los si-
glos: " ¡ T ú serás la bandera en torno 
de la cual reñirá la Humanidad la úl-
tima batalla!" (Grandes aplausos.) 
No se puede imponer a nadie la ig-
norancia de una instrucción sin la cual 
está suprimida toda la historia, sin la 
cual la historia no es nada. 
Reputación de una falsa noticia 
Pero aquí al tocar este punto reli-
gioso, tengo que discutir algunas opi-
niones manifestadas ayer por el se-
ñor Azcára te , a quien en este mo-
mento, y por asistir a una fúnebre 
ceremonia de un amigo, siento no 
ver en el sa lón; pero eso no impe-
dirá que yo, tomando nota de 
aquellos ataques que dirigía, no 
tan sólo al señor Señante , sino 
a mí y a cuantos en estos bancos re-
presentamos la extrema izquierda de-
recha—izquierda vamos siendo, por-
que cuando se trata de principios que 
se funden en la libertad, de que tanto 
se habla, comparados con el absolutis-
mo que sale de los opuestos bancos, ca-
si me considero yo izquierda y aqué-
llos derechas—(Risas), tengo que re 
coger algunas de las afirmaciones del 
señor Azcárate, que ya he discutido en 
otra ocasión con él cuando le oponía 
yo una argumentación que entonces 
no fué contestada y que desearía que 
él o alguno de sus amigos recogiera. 
E l señor Azcárate, enfrente de nos-
otros, naturalmente, t ra tándonos como 
una cosa siempre anacrónica y medioe-
val, según la dialéctica de los motes en 
uso, invocaba contra nosotros la liber-
tad de conciencia y de cultos. Siem-
pre he creído yo que eso de la libertad 
de cultos invocado por los qun general 
mente no tienen culto ninguno, era 
cosa que sólo sucedía en España. Eu 
otras partes la pluralidad de cultos 
precede a la libertad de cultos. Cuan-
do hay pluralidad de cultos, es decir, 
cuando existen o coexistfau varios cm-
tos como un hecho social, el Estado 
no tiene más remedio que consignarlo 
en la ley, y eso es lo que sucedió en 
esa Bélgica que, con desconocimiento 
de su historia contemporánea, invoca-
ba como ejemplo el señor Azcárate. 
En Bélgica, compuesta de dos ele-
mentos tan divergentes en raza como 
lo walones y los flamencos, y en creen-
cias como los protestantes, los israeli-
tas y los católicos, existía ia pluralidad 
de cultos y existía la sinagoga y el tem-
plo protestante al lado de la catedral 
y de la iglesia católica, y no sólo exis-
tía, sino que la revolución que en 1S80 
hizo contra Holanda, contra la t i ranía 
calvinista de Holanda, se fundaba, en-
tre otras razones, en la t i ranía docente 
de aquel Estado, que quería imponer 
una enseñanza contraria a las exigen-
cias de la conciencia católica, y, ade-
más, que reivindicaba para sí el pa-
tronato para el cual no tenía título al-
guno, como sucedió en Malinas y 
' en Gante. Entonces, elementos tan 
contrapuestos como judíos, protes-
tantes y católicos, hicieron aquella re-
volución. 
La pluralidad de cultos existía en 
la sociedad, y, naturalmente, al infor-
mar a la Constitución del Estado, no 
como un principio, sino como un hecho, 
el ilustre Primado de Malinas, lle-
vando la voz de los católicos en ua 
documento magnífico dirigido a ia 
asamblea en donde se estaba elaboran-
do la Constitución, puso como condi-
ciones previas para que los católicos 
lo aceptasen, no como una tesis, .vin^ 
como una hipótesis, el que no existiese 
patronato eclesiástico, el que no hu-
biese presentación por la Corona de 
los Prelados y de los sacerdotes; por-
que él decía que una institución que 
no se administra a sí misma no es l i -
bre ; y, además, la libertad de enseñan-
za y la libertad de las órdenes religio-
sas, y en vir tud de esas libertades con-
signadas en aquella Constitución (por 
otro lado deficientísima), en un pue-
blo de razas heterogéneas y de cultos 
distintos, pudo lograr lo que vosotros 
no nos concedéis aquí estando en ma-
yoría los católicos, no habiendo la opo-
sición y la divergencia de razas y no 
debiendo nuestro origen a una revolu-
ción contra un Estado calvinista, una 
Universidad católica como la de Lovai-
na, que sólo ella, porque en Lieja se 
hacen los estudios especiales de inge-
niería a que acuden muchos extranje-
ros, tiene más alumnos que todas las 
otras tres Universidades, y donde hay 
una autonomía universitaria tan com-
pleta, que posee la colación de grados 
académicos; y por eso allí, en propor-
ción a todos los pueblos de Europa, 
existen más Comunidades religiosas 
que en ninguno, y por eso hace veinti-
séis años que está en el Poder el par-
tido católico apoyado principalmente 
por los elementos flamencos. 
¿ Qué tiene que ver el ejemplo de 
Bélgica con el ejemplo de España? E l 
señor Azcárate que en este punto es 
un gran generalizador, decía que en 
materia de religión hay que tener 
siempre este criterio: no debe admi-
tirse más que lo que sea universal, no 
lo que sea diferente. 
E l señor Azcárate ve por ejemplo, 
en Alemania, Austria y Bélgica, dife-
rencias con relación a nosotros, y di-
ce: " L o que la Iglesia admite y to-
lera allí debe admitirse y tolerar-
se en España, pues cuando hay 
diferencias en un punto compara-
do con otro, es prueba de que eso 
no pertenece a la esencia de la re-
l ig ión ." Es increíble que en enten-
dimiento tan claro y tan culto como 
el del señor Azcárate puedan germinar 
estas cosas; porque yo no har ía más 
que obligarle a que aplicase esa no-
ción de universalidad a los Estados, 
y se encontraría con que el Poder pú-
blico sería una pura abstracción en el 
mundo. Imaginad un Estado centra-
lizador y otro descentralizador; otro 
federativo, otro unitario, otro repu-
blicano, otro monárquico, y decid: na-
da de lo que sea particular, individual, 
tiene importancia; lo esencial, lo co-
mún, es lo único que debe tomarse en 
cuenta: un Estado que no sea n i cen-
tralizador, n i descentralizador, n i fede-
rativo, ni unitario, n i republicano, n i 
monárquico, ese será el Estado; y ese 
Estado no se ha encontrado en ningu-
na parte, por aquella misma razón 
porque De Maistre no había encontra-
do en el mundo más que franceses, ru-
sos, italianos, españoles, pero al hom-
bre no le había encontrado en ninguna 
parte. Y es que la universalidad y la 
abstracción con que nosotros la conce-
bimos, aunque tenga un fundamento 
en la realidad, de esa manera, con esa 
universalidad separada, no existe fuera 
de nosotros. Porque ya Aristóteles 
había demostrado, como una verdad 
en la filosofía perenne y tradicional, 
que en el orden concreto sólo existe 
lo individual aunque tenga caracteres 
comunes. 
Las grandes luchas de la iglesia 
Desconociendo este concepto aplica-
ba el opuesto el señor Azcárate, apli-
caba el de universalidad a la religión 
Invocaba una vez más, no sé cuántas 
veces lo ha hecho, porque es una ob-
sesión del señor Azcárate, el Congreso 
de las religiones de Chicago. No ha-
bía necesidad de i r a Chicago y a los 
Estados Unidos para hablar de Con-
gresos de religiones, porque en España 
tuvimos un Congreso de religión que 
se conoce en el mundo con el nombre 
de Congreso de Tortosa. Un judío que 
se llamado Halorque, y que se había 
convertido a la religión y conocedor 
como pocos de la Escritura, y que pa-
só a la Historia con el nombre de Je-
rónimo de Santa Fe, convocó en Tor-
tosa a los rabinos más ilustres entre 
todos sus antiguos correligionarios, pa-
ra procurar convencerlos. No fué eft 
una hora, n i en dos, ni en tres sesio-
nes en las que se entabló la discusión, 
fué durante mucho tiempo, fué en 6J 
sesiones, se agotó el análisis, se agoté 
la exégesis, y se revisaron los más an-
tiguos textos que conservaba de la B i -
blia, la Sinagoga, y él fué comentando 
profecías, que con una adivinación y 
anticipación profética, describen des-
de el nacimiento hasta la muerte del 
Salvador, y logró convertirlos a todos 
menos a dos que continuaron mante-
niendo su judaismo, y eso sucedió en 
España en el siglo X V , durante l i 
época del Cisma de Occidente. 
¿Y cómo no había de ser así. «i M 
el Concilio de Florencia y antes en el 
de Lyón, la Iglesia católica había m-
Vitado a la controversia a loa cismáti-
cos griegos, y en el Concilio de Trento 
babía dado salvoconducto a los protes-
tantes para que acudiesen a discutir, 
y los invitaba al Concilio Vaticano, y 
desde el Concilio de Jerusalén hasta 
la hora presente, la Iglesia no es más 
que ana constante discutidora que ha 
pasado por el mundo tratando de con-
vertir a todos aquellos que estaban 
fuera de su redil espiritual? 
La Iglesia ha pasado la vida comba-
tiendo, luchando, no en la más alta 
cumbre, no en la cima de la jerarquía , 
allí la Iglesia no discute, afirma o nie-
^a, pero como niega negaciones afir-
oía siempre; pero en todos los grados 
Inferiores de la jerarquía, por medio 
de sus apóstoles, de sus doctores y de 
«us apologistas, pasó por el mundo en 
un perpetuo combate, y es la única 
Institución, (Mitre todas las escuelas re-
ligiosas y filosóficas, que puede decir: 
Hace dos mi l años que he puesto cá-
tedra en el mundo y no hay nadie que 
liaya podido señalarme una contradic-
ción dogmática ni doctrinal, y eso que 
iio he cesado un momento de combatir 
y de luchar. (Muy bien.) 
Toda institución afirma siempre el 
principio que le sirve de fundamento 
y de base, y tiene, por consiguiente, 
que repugnar y que combatir todos los 
principios eontrarios. ¿Cómo había la 
Iglesia católica de ser una excepción 
en una ley que rige a todas las insti-
tuciones? ¿Conocéis alguna institu-
ción en el mundo, religiosa, social, po-
lítica, artística, del'orden que sea, que 
ni afirmar su principio afirme al mis-
mo tiempo el de la institución contra-
ria que la combate? Una institución 
que niega su origen, se suicida, y al 
afirmarle tiene que contradecir el 
principio contrario, y eso es lo que ha 
hecho siempre la Iglesia católica, en 
lo cual no se diferencia d^ ninguna 
otra institución, y por esa razón, cuan-
do muchos, como el señor Azcárate 
indicaba ayer, argumentan para de-
fender la libertad de cultos, se encuen-
tran cogidos en los términos de esta 
disyuntiva inexorable, que no admite, 
porque es disyuntiva de contradicción, 
un término medio, y que yo quiero 
brevemente exponer. 
Afirmaciones inexorables 
No hay más que estos cuatro térmi-
nos posibles, y nadie ha podido encon-
trar otro distinto y el que lo encuentre 
(pie lo señale. En presencia, del pro-
blema religioso el entendimiento hu-
mano no puede hacer más que estas 
cuatro afirmaciones: o todas las reli-
giones son verdaderas, lo cual sería 
absurdo, porque siendo opuestas entre 
sí no pueden ser a un tiempo verdade-
ras, o todas son falsas, y en ese caso 
no existe la relación natural ni sobre-
natural con Dios, que en eso consiste 
la esencia de la religión, y si no existe 
relación con E l es que E l no existe, 
paeque no puede haber un ser finito 
que no tenga relaciones de absoluta de-
pendencia a la vez de causalidad y fi-
nalidad con Dios, y si no existen esas 
relaciones, es porque no existe Dios, 
y si no hay Dios, como no hay religión 
n i culto, no puede haber la libertad 
de cultos. 
E l tercer extremo será aquel de los 
que defienden el Congreso de las reli-
giones de Chicago, de eso que se llama 
ciencia de la religión comparada, que 
empezó por ser una crítica de la Igle-
sia católica y que acaba por ser una 
apología, y que consiste en considerar 
que es verdadera la religión como 
fondo común de todas las religiones, 
pero no en lo que todas entre sí tienen 
de diferente. Ha llegado alguno, co-
mo Germinus, a pronunciar esta fra-
se, que ha corrido entre ciertas escue-
las y entre ciertas sectas: que las reli-
giones eran divinas, aunque fuera hu-
mana la forma, en que se manifestasen, 
y las diferencias que las separan. 
Pues, señores, si eso fuera así, yo di-
ría : juntad todas, reunid las religio-
nes, y a ver qué es lo que queda como 
residuo común de todas ellas. Si las 
incluís todas, Dios será uno y dual, 
será múltiple, como lo fué en la India, 
en Persia y en el politeísmo occiden-
t a l ; será un Dios inmanente y será 
un Dios trascendente; y como no pue-
de ser todas las cosas a un tiempo, o 
fiera una de ellas o no será nada. Las 
relaciones con Dios, o serían de iden-
tidad, o serían de parte a todo, o de 
accidente a sustancia, o de efecto a 
causa, y como entre sí son contradic-
torias esas relaciones, dar ían por fon-
do común el absurdo. Y tratándose del 
hombre, extremo de esas relaciones, 
¿ cuál sería su origen ? Sería por crea-
ción, por evolución o por emanación, 
y como no puede ser todas esas cosas 
a un tiempo, el resumen sería tam-
bién el absurdo; y mirando a su fin, 
su supervivencia, su absorción o su 
aniquilamiento daría también por re-
siiltado el absurdo. Y si en vez de in-
eluirlas todas, consideráis sólo las tres 
religiones monoteístas, las consecuen-
cias que de eso tnonoteímó se deducen, 
serían legítimas o falsas; si eran legí-
timas, habría que aceptarlas como una 
consecuencia natural de las afirmacio-
nes de su Teodicea, y ya desaparees-
ría lo puramente común. ¿ E r a n fal-
sas ? Pues habría que buscar la regla 
para distinguirlas de las verdaderas, 
y esa regla no estaría en el fondo co-
mún . De modo que al absurdo va a 
parar esa teoría por todas partes. Lúe. 
go no queda más que el cuarto extre-
mo: una verdadera y las demás fal-
sas, y entonces, ¿dónde está el lugar 
para la libertad de cultos como prin-
cipio ? 
Todos somos intransigentes 
E l señor Azcárate y otros, mucha? 
/eces deáde esos bancos nos motejan 
e nosotros, romo suele suceder de con 
tínuo, de intriinsigentes, de intoleran-
cia. No creáis que voy a justificarme 
de esos motes; al contrario, lo8) acep-
to. Yo soy intransigente, soy intole-
rante; pero advertid una cosa, y es que 
los que lo dieen y los que nos atacan 
son tan intransigentes y tan intoleran-
tes como nosotros. ¿Sabéis por qué? 
Porque, aunque otra cosa diga la de-
clamación vulgar común, aunque otr.i 
afirme la superficialidad y la frivoli-
dad reinantes, que se pára más en las 
palabras que en las cosas, todos somos 
intransigentes, todos somos intoleran-
tes. La intransigencia y la intoleran-
cia (no os asombre la paradoja n i pro-
testéis contra ella, porque yo, al la-
do de la afirmación, pongo siempre la 
prueba), es una ley del entendimiento 
humano que está grabada en el alma ; 
es una ley psicológica. E l entendi-
tniento se adhiere a ana verdad, y si 
se adhiere a ella y la reconoce como 
una verdad inmediata como los axio-
mas o como una verdad mediata que 
con ellos se enlaza, ¿cómo queréis que 
al mismo tiempo que se adhiere a esa 
verdad, acepte la proposición contra-
ria, conyirtiendo al entendimiento en 
la sede del absurdo? Si el entendi-
miento se adhiere a una verdad y si 
la voluntad la ama como su objeto, 
¿cómo no queréis que mire con odio 
todo lo que sea contrario al objeto de 
su amor? Por eso yo he dicho alguna 
vez que el que cree, ama, y el que 
ama, aborrece todo lo que es opueoto 
a su fe y amor. E l límite de la into-
lerancia, ¿sabéis dónde empieza? Don-
de acaba la certeza propia, y si se pu-
diesen medir las creencias por las can-
tidades, diría que el que cree como 
diez, no es tolerante con las opiniones 
de los demás hasta once; que el que 
cree hasta veinte no tolera las opinio-
nes ajenas más que desde veintiuno. 
Lo qu* hay es que aquí se confun-
den las especies y las cosas, porque hay 
una tolerancia que se refiere a las per-
sonas y otra que se refiere a los inte-
reses. La transigencia con las personas 
puede empezar desdo el perdón , del 
agravio hasta aquello que lleva consi-
go nada más que la cortesía; y la 
transigencia en materia de intereses se 
llama generosidad; pero cuando se sa-
le de la materia de los intereses y de 
las personas y se llega a la de las 
ideas, todos somos intolerantes, todos 
somos intransigentes, porque el transi-
gir en principios se llama apostasía. 
Ved a un incrédulo protestando 
contra un creyente y pedid al creyente 
que ceda en la fe que profesa; inver-
t id los términos y pedid que ceda el 
incrédulo en favor de la fe del cre-
yente, y veréis cómo cede. ¿Por qué? 
Porque el hombre en presencia de un 
juicio o de un objeto no puede tener 
más que tres actitudes: o afirma, o 
niega, o duda. E l que afirma no pue-
de transigir con el que niega ni con el 
que duda, pero el que niega no tran-
sige con el que duda ni mucho menos 
con el ipie afirma, y el que duda no 
transige con los dos. Esta es una ley 
esencial de la naturaleza humana, de 
tal manera, que está en todas las agru-
paciones humanas, y alcanza a todos 
los partidos, a todas las escuelas, a to-
das las sectas, o todas las religiones. 
Todos sois intransigentes. Es in-
transigente el señor Iglesias, que de-
fiende los dogmas del colectivismo y 
no aceptará la propiedad individual 
inmueble, porque está enfrente de sus 
doctrinas; es intransigente el partido 
radical, que defiende el señor Lerroux, 
en los puntos en que el señor Lerroux 
afirme, naturalmente, .que como hay 
tantas evoluciones y cambios en la po-
lítica no puede asegurarse en todos los 
momentos cuáles serán (Risas) ; lo son 
los republicanos, que siguen mante-
niendo ferviente culto a la forma re-
publicana; es intransigente el parti-
do liberal, que no quiere rectificar su 
conducta en presencia del partido eon-
servador, y es intransigente el parti-
do conservador, que quiere que los re-
publicanos rectifiquen, y lo son todos 
los partidos, y lo son todas las escue-
las, y lo somos todos, porque si no 
fuese así, ¡ ah!, ya lo he dicho yo algu-
na vez, la Humanidad tendría como 
ideal la psicología de Pilatos. 
Se habla mucho de la tolerancia 
que es la v i r tud de los que no suelen 
tener ninguna. (Risas.) La vi r tud 
de la tolerancia es muy fácil de invo-
car, y es muy frecuente invocarla 
cuando se está sosteniendo precisa-
mente lo contrario, cuando se está 
defendiendo una tesis y se la quiere 
imponer sobre los demás. Uno de los 
ejemplos más vivos de todo esto es 
el mismo señor Azcárate, porque el 
señor Azcárate hacía aquí la propa-
ganda do la idea secularizadpra y la 
'defendía para todos los órdenes de la 
vida, y al mismo tiempo afirmaba que 
no hay que confundir de ninguna ma-
nera los problemas religiosos con los 
problemas de clericalismo, que, por su. 
puesto, no eran más que meramente 
políticos. 
E l señor Azcárate, en este punto, es 
verdacleramento intransigente. A la 
hora presento el señor Azcárate ras-
ga su toga de legislador, rasga su to-
ga de catedrático cuando se habla de 
anticlericalismo como de anticatoli-
cismo, y no se le reduce a una espe-
cie de lucha administrativa entre la 
jurisdicción del Estado y la jurisdic-
ción eclesiástica; de ahí no pasa, al 
parecer, su anticlericalismo. 
Yo no dudo de la buena fe, de la 
recta intención del señor Azcárate, y 
acaso su anticlericalismo será un an-
ticlericalismo moderado; pero si yo hu-
biera traído aquí las fórmulas de los 
jacobinos franceses y portugueses, y 
no tan sólo de los que luchan en los 
Parlamentos, sino de aquellos que las 
exponen en los libros, ya veríais a qué 
quedaba reducida toda esa distinción 
que se hace entro anlicatolicisiuo y an-
ticlericalismo. 
La secularización conduce ai ateísmo 
Secularizar es sencillamente, como 
Viviani, como Jaurés y como todos los 
librepensadores lo han declarado, es 
descristianizar, es descatolizar, es que-
rer arrancar do la vida individual co-
mo de la vida pública, pr imero del Ks-
fado, después de la sociedad, por últi-
mo del individuo, porque no puede 
tenor normas religiosas opuestas y di-
ferentes, la raíz de la Religión y de 
todo lo sobrenatural. Si no es eso, 
no os nada. Decir quiero secularizar, 
así lo decía el señor Alvarez, desde el 
nacimiento hasta la muerte pasando 
por la escuela; entonces, ¿qué le que-
da a la Iglesia si se secularizaban to-
das esas cosas? Y esa secularización, 
arrancando de raíz todo principio re-
ligioso, no es, ni más ni menos, que el 
ateísmo. 
La. Religión no es nada, sería un vo-
cablo vacío, si no fuese el conjunto de 
relaciones naturales y sobrenaturales 
que ligan al hombre con Dios, y, por 
consiguiente, tiene que abarcar touas 
las formas individuales y sociales cu 
que el individuo se manifiesta; y no 
soy yo, es Renán, el que con razón de-
cía que la Religión produce siempre 
efectos civiles, efectos sociales y efec-
tos políticos. 
La Religión católica, de la que un 
filósofo alemán decía que era el cris-
tianismo absoluto, tiene una antropo-
logía, una teodicea, una ética, tiene un 
derecho natural en su símbolo, en su 
decálogo, en su sermón do la Montaña, 
y tiene que producir consecuencias y 
•efectos civiles y sociales y políticos. 
Lo que hay es que el señor Azcárate 
todavía está influido por aquel extra-
ño concepto de la religión de una secta 
que fué del viejo krausisrao, que la 
consideraba como una de tantas esfe-
ras, como el comercio, como el arte, co-
mo la ciencia, en que se realizaban los 
llamados fines humanos. Había que 
encerrarla en aquella esfera, y como 
no admitía más que un concepto pan-
teísta de la vida, que era la realiza-
ción de una esencia común y única que 
se manifestaba en las determinaciones 
individuales y sociales, y como no ad-
mitía un f in supremo y ultraterreno 
en el hombre y una institución espe-
cial para alcanzarlo, afirmaba una 
igualdad de fines que no eran más que 
manifestaciones diversas de la activi-
dad humana, y así quedaba encerrada 
la religión en aquella esfera de tan 
reducido tamaño, como si yo, para 
combatir la democracia, o la Repúbli-
ca, o el socialismo, fabricase de ante-
mano y previamente un concepto ar-
bitrario conforme a mis principios y 
procurase encerrar en él vuestras doc-
trinas. Cuando yo os acusase y com-
batiese desde ese punto de vista, vos-
otros tendríais razón para decir que 
yo no tenía derecho a fabricarme un 
concepto arbitrario de vuestras doctri-
nas, sino que debía discutir tal como 
vosotros os afirmabais y sosteníais. 
Pues cuando se quiere combatir to-
da la vida, y cuando se afirma la secu-
larización como un deseo, afirmáis an-
te toda Europa que España está opri-
mida, vejada, y muchas veces, al oiros 
hablar de libertad de conciencia y de 
pensamiento, los ojos miran a vuestras 
manos y a vuestros pies a ver si lle-
váis las esposas y el grillete, porque 
habláis como si estuviéseis encadena-
dos, cuando aquí tenéis bautizo civil , 
entierro civil , casamiento civi l y todos 
los civilismos que se os antoje. Lo que 
hay es que lo que queríais vosotros 
es hacer para los creyentes obligato-
rio aquello que ahora tenéis para vos-
otros, o para quien quiera, como vo-
luntario, y así se da el caso inverosí-
mil de que el Estado, que tiene dere-
cho y lo ejercita constantemente para 
conocer en sus estadísticas todos los 
nacimientos, todos los matrimonios, 
todos los entierros, no tiene derecho 
ni le ha tenido nunca, no ya desde 
el punto de vista religioso, sino desde 
el punto de vista del más elemental 
derecho natural a que él, que ha veni-
do en último término, la postrera con-
secuencia y corolario de una jerar-
quía ascendente de sociedades que 
empieza en la famil ia; él, el últ imo 
peldaño de esa escala ascendente de 
personas colectivas; él, que represen 
ta el derecho político, no tiene facul-
tades para ser Esado casamentero, 
ni para legislar sobre el derecho na-
tural, ni , por lo tanto, sobre el vín-
culo de la familia, porque lo que es 
techumbre no puede legislar sobre 
los cimientos que el mismo no ha fa-
bricado, y sobre los cuales el edifi-
cio y la techumbre se levantan. 
Pero no es eso sólo; es que al ha-
blarnos de la fórmula obligatoria del 
matrimonio civil , t ra tá is de imponer-
me una fórmula que mi conciencia re-
chaza. Imponed la fórmula contra-
ria, y veréis cómo surge la protesta 
con indignación; imponed al no cre-
yente la fórmula del matrimonio canó-
nico, y se levantará indignado dicien-
do: oprimes mi conciencia con una 
fórmula que rechaza. ¡ A h ! Pero cuan-
do nos la imponéis a los demás, nos-
otros no debemos protestar, porque te-
néis una libertad de conciencia para 
vosotros y para nosotros otra. 
Habláis del entierro civil . Voy a 
deciros lo que he oído a un republica-
no, que ahora no está sentado en esos 
bancos, pero que es un compañero 
vuestro, que me decía que le molesta-
ba mucho eso de que en el programa 
republicano se estuviera siempre ha-
blando del cementerio civil , y decía: 
Parece que se trata de convertir el 
partido en una funeraria, hablando 
siempre del entierro, cuando de lo que 
hay que hablar es de la manera de 
triunfar y de vivir. Y aún decía más, 
exponiendo un argumento que yo voy 
a formular de otra manera, pero que 
m substancia es el suyo. O se cree 
o no se eree en la inmortalidad del al-
ma; si se croe, lo itnportanle es aue 
se junten las almas; si no se cree, ¿qué 
importa, que dos montones de materia 
inorgánica, en que termina los cuer-
pos, se junten o se separen? Pueden 
dos personas durante toda la vida es-
tar unidas por el afecto, pero separa-
das por un abismo dé creencias y 
sentimientos; y cuando el cuerpo 
ya no tiene conciencia de su ser, 
cuando el alma le ha abandonado, 
cuando no le informa, cuando no es 
más que una materia inorgánica, que 
ni siente, ni conoce, ni siquiera que 
es materia, ¿qué importa la separa-
ción ? Si no importa la separación du. 
rante la vida, ¿cómo va a importar 
ahora, cuando la vida está ausente? 
¿Y con ese programa de matrimonios 
y entierros vais a resolver las cuestio-
nes planteadas en la sociedad españo-
la? Tenéis todo lo que podéis desear 
para vosotros, nadie oprime vuestra 
conciencia, y cuando vais a esos mitins 
en qué bramáis enfurecidos contra 
las argollas y contra la tiranía, ha-
bláis en nombre de la misma toleran-
citi, en el momento mismo en que es 
táis atacando los fundamentos de esa 
sociedad y de ese Estado que decís que 
os encadenan. 
, utros errores 
E l señor Azcárate nos habló tam-
bién, recordando sin duda un artículo 
muy brillante y muy ingenioso publi-
cado en la prensa por el señor Zu-
lueta, nos habló del Edicto de Milán 
(pues seguramente fué una equivoca-
ción puramente material, no otra cosa 
puede pensarse tratándose de persona 
tan docta como el Sr. Azcárate, el que 
dijese el Edicto de Nantes) y nos dijo 
que el Edicto de Milán no era más que 
la consagración de la libertad de cul-
tos, y que los republicanos y los libre-
pensadores debieron haber engalana-
do también sus casas, para celebrar 
aquello que, después de todo, no era 
más que el triunfo de la libertad de 
cultos. 
S i leéis bien el Edicto de Milán, ob-
servaréis que en un Estado que había 
perseguido de la manera más feroz que 
se recuerda en la historia a la Iglesia 
católica, y que era la afirmación ple-
na del cesarismo porque tenía una re-
ligión completamente del Estado, el 
afirmar la libertad do la Iglesia, en 
un mundo que en su inmensa mayoría 
no era todavía cristiano, era lo único 
que entonces la Iglesia podía conse 
guir, y era el mayor de sus triunfos. 
Porque hay que tener en cuenta que 
Constantino afirmaba, no simplemente 
la libertad de una creencia, sino la l i -
bertad de una sociedad, a la que em-
pezaba en ese mismo Edicto, por reco-
nocer el derecho de propiedad, y obli-
gaba a que se le devolviesen bienes 
que durante la persecución se le habíaa 
arrebatado, y no creo que eso lo de-
fiendan mucho los señores Azcárate y 
Zulueta, porque podrían inspirar te-
mores y recelos a los desamortizadores. 
Hay que recordar que en aquel Edicto 
se daba el golpe de gracia al cesaris-
mo dominante que juntaba en una so-
la mano las dos potestades; porque el 
jtis Pon tificis pertenecía, a\ emperador 
que era el jefe de la religión y por-
que entonces era el cesarismo el dog-
ma de toda la sociedad pagana y lo 
encontramos lo mismo en los Imperios 
asirlos que en Egipto, y en Grecia que 
en Roma, lo mismo, en el Aufictionado 
helénico, que en el Patriciado romano, 
y al romper el cesarismo, al separar las 
dos potestades, al poner enfrente de 
la c ivi l la potestad eclesiástica, empie-
zan en el mundo las relaciones entr^ la 
Iglesia y el Estado. 
Por eso nosotros defendemos esa l i -
bertad y la conmemoramos como el 
hecho glorioso de la muerte del cesa-
tismo en el mundo, como la afirma-
ción de la sociedad religiosa católica, 
cuyo reconocimiento hacía aquel em-
perador, que presentía que la gran 
unidad moral del cristianismo, mucho 
mayor que la unidad material de Ro-
ma, iba a dominar al mundo; y por 
eso apartaba el trono imperial para de-
jar vsitio a la humilde cátedra "de l que 
tenía por fundador de su d inas t í a , " a 
un pescador de Galilea. Nosotros con-
memoramos este hecho como le conme-
moró, sin excitación alguna oficial, es-
pontáneamente el pueblo de Madrid, 
demostrando cuál era su creencia; lo 
hacemos porque miramos a la Historia 
y vemos a la Iglesia perseguida y hu-
millada salir "por una gr ieta" de las 
catacumbas, como una paloma teñida 
en la sangre de los márt ires, que ex-
tiende sus alas sobre el Coliseo desier-
to y sobre el Capitolio vencido y cru-
za continentes y mares que nunca adi-
vinaron n i conocieron las águilas de 
Roma. (Aplausos.) 
E l señor P R E S I D E N T E : Se va a 
preguntar al Congreso si acuerda pro-
rrogar la parte de la sesión destinada 
a preguntas e interpelaciones, sin per-
juicio de las dos horas destinadas a la 
orden del día. 
Hecha la oportuna pregunta por el 
señor secretario López Monís, el acuer-
do fué afirmativo. 
El señor P R E S I D E N T E : Puede 
continuar su discurso el señor Váz-
quez de Mella. 
Botonazo de macsíro 
El señor VAZQUEZ DE M E L L A : 
Lo que debéis vosotros celebrar no es 
«1 Edicto de Milán, sino el edicto de 
enseñanza dado por el sobrino de Cons-
tantino, Juliano el Apóstata. E n ese 
edicto de enseñanza, Juliano Apósta-
ta, anticipándose al laicismo moderno, 
quiso fundar allí una especie de Ins-
titución libre de enseñanza. Prohibía 
a los católicos la enseñanza y hasta el 
estudio de las Humanidades, y quería 
hacer una enseñanza oficial obligato-
ria y pagana, contraria completamen-
te a las creencias religiosas y católicas. 
Y ¡caso singular! En París, vues-
tros correligionarios trataban de le-
vantar una estatua, no a Constantino 
ciertamente, sino a Juliano el Apósta-
ta, cerca del Museo de Cluny, bus-
cando como pretexto el haber sido go-
bernador en aquella región do la Ga-
lla. Renán, con una intención maui-
fiesta, pero con bastante retraso, acon-
sejaba a Marco Aurelio que siguiera el 
ejemplo de Juliano el Apóstata acerca, 
de la libertad de enseñanza. 
Son muy curiosas las palabras de 
Renán, y voy a leéroslas porque pare-
cen un prólogo de ciertas cosas que es-
tán sucediendo ahora. Medítelas el 
señor López Muñoz y tome nota de 
ellas: 
" S i Mfl reo Aurelio, en vez de em-
plear loa leones y la silla que abrasa, 
hubiese empleado la escuela primaria 
y una enseñanza racionalista en el Es-
tado, habría prevenido mejor la seduc-
ción del mundo por el sobrenatural 
crist iano. . . En el siglo I V , Hierodes 
y Juliano lo comprendieron, ¡pero era 
demasiado tarde! . . . 
E l terreno no había sido preparado 
por un buen ministro de Instrucción 
púb l i ca" . . . 
Renán presentía, no diré que a su 
señoría, pero sí al señor Altamira. 
(Risas.) 
Y puesto que he hablado de la en-
señanza, quiero decir algo que sea co-
mo el resumen y el compendio de lo 
que acerca de la política religiosa que 
mantiene en ella el Gobierno, quiero 
yo oponerle. 
í:i Estado es incompetente para enseñar 
Voy, pues, a concretar. E l otro día 
in ter rumpí al señor Conde de Roma-
nones diciéndole cuando hablaba del 
Catecismo: "Reformas más radicales 
le pediré yo a S. S.; y ha llegado el 
momento de pedirlas. No orea su se-
ñoría que voy a invocar para nada La 
legislación positiva actual, mo. Yo 
no creo que, a pesar del rótulo del ar-
tículo segundo de la Constitución, el 
Estado español sea católico; obra como 
si no lo fuese. Yo no voy a invocar los 
primeros artículos del Concordato, n i 
la ley de Instrucción pública de 1857, 
ni el artículo 11, con todas sus instruc-
ciones aclaratorias o enturbiadoras; 
nada de eso voy a invocar; suprímalo 
todo S. S. Voy a sostener aquí lo quo 
he mantenido fuera de aquí, y estoy 
dispuesto a mantener en todas partes 
lo que representa una opinión católi-
ca extendida por toda España y que 
va extendiéndose cada vez más, y al 
dirigirme a S. S. me dirijo tam-
bién a todos los que están fuera de 
esta Cámara y que piensan como yo, 
o tienen afinidad con mi pensamiento, 
para decirle: no planteéis la cuestión 
de la enseñanza en el terreno del ar-
tículo 11. 
E l Estado Católico dé E s p a ñ a es" 
una mentira; no existe el Estado ca-
tólico, está negado completamente. 
¿ P a r a qué sirve ese art ículo? Si el 
Estado fuera católico, la enseñanza lo 
sería también, y lo sería todo ío que se 
refiere al Estado oficial, y cada día 
encontramos una negación^ invocando 
para ello el principio de ía libertad de 
conciencia. Esta es la hora en que, 
existiendo el artículo 11, en el cual se 
eonsigna la tolerancia religiosa, rige 
todavía un Código como el Código pe-
nal del año 1870, que estaba hecho 
para el artículo 21 librecultista de la 
Constitución de 1869. ¿ Cómo vamos 
a creer que ese artículo 11, interpreta-
do por un Código como el de 1870, que 
además no se aplica, puede expresar 
n i significar cosa alguna? ¿Cree S. 
S. que yo, como lo han pedido tantos 
(pie han hablado en nombre de los sen-
timientos católicos heridos, con una 
ingenuidad que yo admiro, con una 
candidez que reconozco y deploro, voy 
a pedirle en nombre de ese artículo 
que la enseñanza sea católica? 
Yo ya sé que aunque un Estado se 
declare anticatólico, aunque rompa 
abiertamente toda relación con el Va-
ticano, como la sociedad sea reli-
ligiosa en su mayoría o en gran 
parte, seguirán subsitiendo las re-
lacionés de esa sociedad con la 
Iglesia, y el Estado que no es-
té conforme con ellas, quedará, no 
tan sólo divorciado del Vaticano y de 
la Iglesia sino divorciado de la re-
ligión que esa sociedad profese, y 
divorciado de la sociedad en la mis-
ma proporción y en igual medida en 
que esté separado de la potestad ecle-
siástica. Así es que, aunque el Esta-
do español se declare neutro o inter-
confesional, como la sociedad española 
en su inmensa mayoría sigue siendo 
católica y creyente, las relaciones de 
la sociedad con la Iglesia seguirán 
siendo las mismas, y lo que habrá va-
riado y estará al mismo tiempo en con-
tradicción con la sociedad y con la 
Iglesia, será el Estado neutro iiiter-
confesional. Y, sin embargo, ved lo 
que son las cosas; en nombre de la ló-
gica y hasta invocando por esta vez el 
mal menor, pido yo un Estado inter-
confesional y neutro en vez del Estado 
del artículo 11. 
Puesto que no se reconocen los de-
rechos de los católicos en esos órde-
nes, puesto que no es más que un rótu-
lo el Estado católico, afirmemos fran-
camente lo que vosotros deseáis, el Es-
tado neutro o interconfesional. 
Pero un Estado interconfesional y 
neutro que no afirme ninguna religión 
positiva, se declara a sí mismo incom-
petente para intervenir en la enseñan-
za y en todas las cuestiones doctri-
nales, porque no sabe nada acerca de 
las cuestiones religiosas, morales y 
fundamentales, porque acerca de los 
problemas que se refieren al origen, 
naturaleza y f in del hombre y a sus 
relaciones y a. las normas de su vida 
individual y colectiva, ese Estado no 
sabe nada; y si sabe algo, es por me-
dio de un juicio cuyo resultado es afir-
mar que todas las creencias son opi-
niones dudosas, o que todas las consi-
dera como falsas; lo cual ;„ 
a la sociedad su negación 4 P0Q<* 
quiere abstenerse de pensar ^ 
materias que ignora, la pH1TJU **** 
secuencia de un Estado n e u t ^ V 0 1 1 ' 
Estado interconfesional s ^ ^ ^ Un 
ser pedagogo. sera la cL la de no ser TÍI? no 
competente en la enseñanza Q TADO 
dagogo y maestro único por ^ 
y declararse a sí mismo incon * ado' 
por otro para .entender en ] , etent<J 
tienes más arduas v graves v CUes' 
'interesan a los hombres eS ^ 
tradicción manifiesta. , Co*' 
One cada uno pague su escuela 
¿ Cuál es entonces la consecn^ • 
inmediata del Estado neutroí T13 
completa libertad de enseñanza' T 
enseñanza no le coresponde al ¿ t ! f 
Al Estado le corresponde en la 1 
fianza, como en todos los órdenes0? 
la vida, como en el comercio en i 
agricultura, en la industria, una 
ta inspección y vigilancia, y, aden,?' 
la cooperación y el fomento en esos tr 
denes; pero de ningún modo la enM 
ñanza misma, quo es función social 
y no política. E l Estado no es met! 
físico, ni astrónomo, n i matemático í 
naturalista; el Estado no pt^de's 1 
pedagogo, porque ignora todas esas § 
sas, y en materia de religión de i W 
dio y de moral, él mismo empieza por 
extenderse patente de incompetencia 
i, Cuál será entonces, señor ministro IB 
Instrucción pública, la consecuencia 
de un Estado sin creencias enfrente 
de una sociedad en su mayor parte ere. 
vente? ¿Créis que os voy a pedir co? 
mo consecuencia de la cultura y de h 
Historia de España la imposición de 
la enseñanza religiosa para los ere-
yentes y para los no creyentes? ^ 
La consecuencia, que se deriva del Es-
tado neutro enfrente de una sociedad 
dividida en creencias, y lo que yo pido 
y demando es la separación de escue-
las, según la separación de las creen-
cias. Escuelas católicas, para los ca-
tólicos; disidentes, para los disidentes-
para los ateos y librepensadores, es-
cuelas laicas. ¿Es esto tiránico? ¿Es 
esto clerical? ¿Qué decís vosotros a 
esto? (Dirigiéndose hacia la izquier-
da.) ¿Es un dogma clerical y tiránico 
la separación de las escuelas según lis 
creencias? ¿Os huele esto a teocracia? 
Veremos la contestación del . señor mi-
nistro de Instrucción pública. 
Pero ahora he de deducir otra con-
secuencia. La separación de las es-
cuelas, según la separación de las eren-
cias, implica otra: la separación de 
presupuestos. 
Es una aberración, es un absurdo, 
que el creyente pague la enseñanza del 
impío. Nosotros no pretendemos na-
¿s-, no queremos nada de los no cre-!; 
yentes; no les pedimos ni un solo cén-
timo para nuestros centros de ense-
ñanza ; que funden con su dinero las 
propias. Pero querer que el contri-
buyente católico, que el padre cató-., 
íico pague al maestro y al profesor,' 
impío, equivale a querer que pague, 
su propia, apostasía. Eso no^ puede 
«er. Eso, no sólo es la negación de la 
libertad de conciencia: es la más te-
rrible y oprobiosa de las tiranías. En 
Francia .en Bélgica, en Suecia, el. 
presupuesto de enseñanza ' es cuan-
tioso. Si no recuerdo mal, en Sueeia 
cada habitante viene a pagar unas 
siete pesetas al a ñ o ; en Francia lle-
ga a ocho; aquí pagamos peseta y. 
media, y con las últimas reformas 
quizá llegue a dos. 
Pues bien; para que veáis nuestro 
amor a la cultura, yo os pido que su-
báis al nivel de Francia y Alemania y, 
si queréis más, que se pague en ^pa-
ña hasta 12 pesetas por habitante^ w 
iré los elementos católicos, cuando * -
llegue al que no pueda pagar, otio 
habrá que lo paguen y que lo aume 
ten. Hagamos un Presupuesto a 
Instrucción pública que, en f 1 ^ , . 
a los 20 millones de habitantes qu 
tiene España, sea mayor que los ^ 
dos los pueblos de la tierra. W | 
rece que esto es reaccionario tanioi 
Pues con la estadística en la i™ , 
sabiendo los que son oyentes 
que no lo son. podéis Q* lZ \V„ ie í r . 
mente esa cuota por contnbuyeni m 
dar a los católicos ese presupuesi«,| 
dar a los no creyentes el suyo, y 
esto t i ranía? Pues ved cómo esa 
nía está extendida por el muncu). ^ 
Un Obispo de Francia, 
La Rochette, en un maguí 
hace muy que publicaba en su Boletín, ^ 
poco tiempo, decía lo que vais < , 
"Que H rsta<lo proteja V ^ e. ^ 
la enseñanza; que prohiba en ^ - ^ 
la lo (pie pugne con el bien g ^ 
pero que no se entrometa a c ' ^ 
No es asunto suyo....Los que 
cuelas ateas, fúndenlas con s" üteVf i , 
Los que quieran csenelas l ^ 0 1 ^ ¡e-
que las paguen, y que a s^cuelaS...M 
vanten los católicos sus ^ ^ ^ 
Pero no vaya a obligarse, p ^ c0ll, 
inverosímil de las anomalías, d eafl,.. 
tribuventes católicos a ^ 6 *-¿¿.ji 
con su dinero al sosteniinienio 
escuelas neutra y hostil. ^ ^ pgm 
Pero esto lo dice un üblS^turaliii«P? 
cia, (pie. como Obispo, es, j rior mi-
te. clerical; pero observen ei , se, 
nistro de Instrucción P ^ V i o s se-
ñor p r e s í d e t e del ?eS voy 8 
ñores de la izquierda ]o ]o c l ^ 
leer en este ins,antc\. ,m 
un Obispo, esto lo d!tíerr ' 0 ente*' 
protestante de Sajonia.Teng . ¿ ( ^ 
dido (pie Sajonia esta en ^ ^ 
sas). No sé si estos «enoics 1 ^ conj 
a veces a Europa en me 0 
si fuera un tomo del 
negarán; pero si Sajorna t(* 
oid lo que decía un rmn 1910. Esta; 
lante, Beek, en ^ r e e | 
ba yo entonces en Alema ^ 0 
estas admirables P a l a ^ de 
rigiéndose a los i n s i g o ; t de ín* 
/a ( a p ú n t e l o el ^ ^ e f i * 
trucción pública para que 
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ai 
les 
señor Altamira en el cur-
<Sestudiantes)_: 
^Zh le rno esta h n u v ,y 
- lido a conservar al pueblo 
I deci" ^ ^ la mora| cristiana. 
e^"' nosibl¿ más que por el ab-
i50 teiii»lient0 áe la tín's^nanzc 
€Stá dando este mes a los 
que en.señanza en la Resi-
1111 í Por eso, la nueva ley es-
1&0 someterá a las Cámaras ^ se some 
! \y base el carácter confesional tf1' ^T0 debe de existir con-
Nf 'alguna entre la Religión y 
p00 ' gsta enseñanza debe ser 
* do conforme con las doctrinas 
$ nue nos dicen que Cristo es 
Ir t Dios y nuestro Salvador. 
I? Enseñanza religiosa no puede 
P jos niños protestantes más 
^ protestantes creyentes, y a 
católicos por los órga 
i por la Iglesia católica, 
p* vosotros, ministros de 
f íat lie s r l s r anovs re-
No 
un 
f \7'un Estado míe se llaman 
capaces de decir eso desde 
banCno sólo esto; el otro día habla-
'fr0 un insigne profesor alemán 
ID con 
laP 
€1 talento, con la profundidad, 
aciencia con que en Alemania 
es 
tudiar todas las cosas, des-
conocer nuestra historia, nues-
Sr!¡ratura y nuestras costumbres, 
hablar perfectamente el castella-
1 venido—y ya son varias las ve-
je ha estado en España—a estu-
íaquí el problema religioso y el 
:,jja de la cultura; y me decía 
e asombraba de que yo hubiese 
îdo en la Academia de Jurispru-
'ja p0] primera v e l o que aea-
ie'deciros. 
los católicos no han levan-
^asta ahora esa bandera? ¿Por 
no han pedido la separación de 
elas, según la separación de creen-
l y él me decía lo que yo ya sa-
y apúntelo el señor ministro de 
¡rucción pública; que en Alemania, 
| Prusia, que también me parece 
en Europa y que no es un 
alo atávico, medioeval y reacciona-
de esos que espeluznan a los seño-
de la izquierda por su barbarie 
{lectual, que en Alemania hay tres 
«iones oficialmente reconocidas: la 
lia, la protestante y la católica, y 
r un ministerio de Cultos, con tres 
¡supuestos; presupuesto protestan-
presupuesto judío y presupuesto 
iico. ¿Quién los paga? Los fle-
je cada religión. Los católicos, el 
u; los protestantes, el suyo, y los 
¿tas, el suyo. Y la enseñanza ofi-
ique allí no la hay privada, es to-
clla religiosa y obligatoria. 
!D las escuelas israelitas, la ense-
aa es israelita; en las protestantes, 
testante, y en las católicas, católi-
y esa enseñanza obligatoria se 
•a del presupuesto respectivo de 
a religión. 
fobservad una cosa muy singular: 
po uno de los adeptos a las dife-
les religiones se separa de una e 
Ría en otra, tiene que hacer una 
bación judicial, en la cual conste 
si es protestante y se ha hecho ca-
1 o judío, o viceversa, ha abando-
aquel culto para no contribuir 
enseñanza de aquél, sino a la del 
' en que ingresa. 
* pasa en Alemania. Si esto no 
facción, si no es clerical, le pido 
«ñor ministro de Instrucción Públi-
lue lo lleve a cabo, porque entre 
irania subrepticia de la Institu-
1 Libre de Enseñanza, apoderándo-
p las Residencias escolares, por 
pensiones que usufructúa para el 
anJero, por la centralización opro-
1 de la enseñanza mil veces 
la reforma del Catecis-
' Orificada por su señoría, por 
^ por Rubio, v por toda la 
ilición Libre de Enseñanza, y 
' otro, preferimos la escuela 
^ y los presupuestos sepa-
y el Estado neutro. (Apro-
W en las derechas). 
| otra es una t i ranía subrepticia, 
r ^ sin grandeza, que se precipi-
m una oruga en el presupuesto 
Moderarse de él y sustraerlo 
f|%os), con unos inspectores a 
ês se les da ya atribución de clau-
^ âsta las escuelas privadas, y 
esto sostenido a expensas de los 
J,80s católicos, que tal serían si 
uasen en su inacción creyendo 
J-'Stado católico, sosteniendo to-
.Pfesupuesto, a f in de cine las ge-
Pes siguientes se vayan for-
con su dinero de renegados y 
' í es lo que afirmamos. A l 
ríes miro y0 a A]emania> a los 
(t0 Pablos de Europa, y me con-
¿ a f t ropeo que vosotros. (Va-
\i0 J^68 diputados piden nn des-
H l 0.r<?dor)- No, no estoy 
ütr0j ^.^entiría más cansaros a 
bl el cansancio de la Cama-
COnJoeiltonees rendiré mis fuerzas; 
íiar» m^0 110 se propague a ia 
•yo seguiré hablando. 
h \] eii0res- flue nosotros, que pe-
^ionai neutro y el illter-
ij2a y la separación de la en-
l o s ' n í 0 ? ^ 0 8 qile afirmamos es-
,/^oclaniamos por ello euro-
faiu0sr!u' troPÍezo otra vez con 
h Cl. euroPeización respecto a 
% :0 ciue se 
ia exagerado el 
V i z a ^ ^ 6 Co«ta la entendió. Si 
^ ^e consistiera por decirlo 
Se> arr^0351^86' en desespañoli-?illalidarand0 hasta la raíz de' 1a 
vil a. P^a no ser más que 
Ndp1'1'1/^1 extranjero, habría }e j j e i r ]a frase y hasta ^ 
^ l o rase'.Pero no creo yo que 
W f!Ue S1guifique en la mente 
^me exaltación de patriotismo 
. Ho h,. escritor extranjero me 
S m. miUeho tieiupo, después de 
^estra Península : "Siento 
manifestar a usted una cosa que me 
ha amargado profundamente. No es 
que en el orden material España esté 
en tal situación de inferioridad con 
los demás pueblos que haya que reco-
nocerlo y proclamarlCj afirmando esa 
inferioridad en términos que sean pa-
ra ella denigrantes, no; el grado de 
cultura externa, lo mismo en pro-
ducciones que en comunicaciones, u'o 
| implica un cambio brusco ni una al-
teración substancial en el orden de la 
civilización. 
" Y o he visto con asombro—me de-
cía—en el orden material, que no hay 
una aldea en Guipúzcoa y en Nava-
rra, que he recorrido, en que no ha-
ya luz eléctrica y me he quedado ad-
mirado porque en gran parte ci.-'l 
barrio de Passy, de Par ís , y en 
otros, de las afueras, así como en la 
avenida de Waterlóo en Bruselas, no 
existe luz eléctr ica; yo he visto en 
Guipúzcoa más teléfonos que en nin-
gún punto de Alemania. Aún cuando 
en otras ) artes dé España el núme-
ro de analfabetos sea grande, la pro-
ducción sea escasa, las comunicaciones 
difíciles, no es en eso en lo que consis-
te la inferioridad; pueblos hay que f i -
guran como grandes y cultos, que no 
tienen comparación con el vuestro en 
algunas de sus regiones; no está tam-
poco vuestra inferioridad en el núme-
ro de armas de vuestro ejérci to; sa-
bemos cuál es vuestra historia ,cuál es 
el vigor de vuestro temperamento mi-
litar, cuál es vuestra población y có-
mo podríais reclutar un ejército po-
deroso en pocos años. No está tampo-
co la L ' íer ior idad en el número de 
barcos de vuestras escuadras; bien ad-
ministrada vuestra Hacienda, podríais 
en poco tiempo duplicar vuestra A r -
mada." Entonces—le dije—¿está en 
nuestra cultura intelectual?—"Tam-
poco: si no la tenéis extraordinaria, 
si no domináis como el siglo X V I , en 
Europa, que no sólo dominasteis con 
las armas, sino también por las letras, 
podéis dominar, porque tenéis una de 
las inteligencias más equilibradas de 
los pueblos modernos. No tenéis la 
intuición brillante del francés, pero te-
néis más profundidad; no tenéis el 
análisis del italiano, pero sois más 
sintét icos: no tenéis la observación 
paciente del inglés, pero tenéis más 
ingenio, y no tendréis a va^s la pa-
ciencia, la lenti tud y la profundidad 
del alemán, pero le aventajáis en otras 
cualidades.'' 
¿Cuál es entonces (le dije) la causa 
de nuestra inferioridad, puesto que en 
el orden moral no la reconozco, qué os 
ha producido esa tristeza que expre-
sáis con una cortesía, que yo agradez-
co, al indicarme algo que apenas que-
réis confesar, porque teméis herirme ? 
Y él, después de buscar palabras^ cor-
teses para suavizar la idea, me dijo lo 
que yo llevo desde entonces clavado en 
el alma. {Varios señores diputados: 
No se oye .bien.) Pues me vais a oir, 
porque voy a hablar muy alto, ya que 
el asunto lo merece. 
Entonces ese extranjero ilustre, con 
una cortesía que yo agradecí, me d i jo : 
" H e paseado desde los Principados 
danubianos hasta la desembocadura 
del Tajo; conozco todos los pueblos de 
' Europa y de América, y puedo afir-
maros que no hay un pueblo al me-
nos en las clases más intelectuales y 
altas, menos patriota que vuestro pue-
blo." "¿Cómo?, exclamé indignado, 
¿menos patriotas nosotros?" — " S í , 
dijo él, he juzgado por la Prensa, por 
los discursos vuestros en las Acade-
mias y en el Parlamento. Y en todas 
partes, desde que ent ré en España, os 
he oído hablar a vosotros mismos de 
tal suerte que veo, con asombro, que 
España es el pueblo que más se injuria, 
que más se calumnia, que más se insul-
ta a sí nüsmo; no sé de n ingún pue-
blo que, viviendo en Europa^ diga 
que no es europeo; no sé de n ingún 
pueblo, que reniegue de su casta y de 
su historia, y de una historia como 
la vuestra, que se ha confundido 
tantas veces con la historia univer-
sa l " . ¡Ah, señores! Todavía llevo en 
mi corazón la herida que me produ-
jeron aquellas palabras. 
Que mi pueblo no era patriota; que 
mi raza no amaba a su p a í s . . . ¡Mi 
Patria, que levantó en los mares un 
mundo en el que ha engendrado más 
Estados que ningún pueblo de la tie-
rra, que hablan todavía su propia len-
gua y proclaman su grandeza! ¡Mi 
Patria, que encarceló un mar y le su-
jetó entre los brazos de sus costas; la 
que hizo que el sol no pudiera alum-
brar a la tierra sin antes ha^er pasar 
sus rayos por el aro de la Corona de 
nuestros Reyes; que este pueblo se des-
precia, se injuria, se escarnece a si 
mismo; que dice que no es Europa, y 
ahora,... ahora, cuando fuisteis a lle-
var a don Alfonso a París , se ha dicho 
que hemos también conseguido un 
triunfo, porque ya se nos admite a l i -
bre plát ica! {Grandes aplausos en las 
minorías conservadora y tradicionalis-
las £JÍ señor presidente del Consejo 
de ministros entra en el salón.) 
E n ese viaje hay dos cosas, y cele-
bro que haya vuelto a entrar, en ú 
salón el señor presidente del Consejo. 
Decía yo, señor presidente, y permíta-
me S. S. que, así como a las personas 
reales él sacerdote les suele hacer un 
resumen de lo que han dicho, si han 
entrado una vez empezado el sermón, 
repita yo para que lo oiga S. S. esta 
parte de mi discurso. 
Decía que he oído a un extranjero 
que había recorrido todos los pueblos 
de Europa hablar del pueblo español 
en comparación con los demás, y des-
pués de ver las diferencias de prospe-
ridad material y de cultura en todos 
los órdenes, y de no reconocer en eso 
nuestra inferioridad, y de afirmar 
nuestra capacidad nativa para^ todas 
las grandes; empresas, me decía> cu-
briendo con eufemismos y velos de cor-
tesía las palabras, para no ofender en 
mí al corazón del patriota, que había! 
una cosa; en la cual éramos nosotros | 
inferiores a todos los pueblos, y que 
esta cosa era la falta de patriotismo. 
Y. ftorao yo me sublevara, él me dijo-
"Es que en todas partes, en la palabra 
hablada y escrita, por dondequiera que 
he ido en España, no he oído más que 
un largo lamento, un largo quejido, 
una larga protesta." Contra España, 
que es un pueblo que se injuria y se 
calumnia constantemente a sí misma. 
No he oído de n ingún pueblo que 
diga de sí mismo que no es Europa; 
no he oído de n ingún pueblo que a 
¡todas horas y todos los días se esté 
rebajando ante los extraños, y por eso 
yo decía que una de las cosas, son dos, 
hablaré luego de la segunda; pero una 
de las cosas que más me han moles-
tado a mí en el viaje del Monarca a 
Par í s no ha sido el viaje mismo, n i las 
consecuencias diplomáticas que ten-
drá o pueda tener, sino aquel coro 
que aquí se formó diciendo: " ¡ Y a 
Europa nos ha admitido a libre plá-
tica; ya estamos perdonados del fu-
silamiento de Ferrer; ya Europa nos 
ha perdonado; ya hemos ingresado 
en el concierto europeo!" Esto me 
.ha herido a mí en las entrañas , y 
voy a deciros la razón. Pero antes, 
aunque sea interrumpiendo el orden 
del discurso, porque no quiero dejar 
de atar este cabo, ya que he hablado 
del viaje, permitidme que haga una 
observación, respetando siempre la 
reserva en el orden diplomático, 
porque no necesito que se me contes-
te. 
Las alianzas 
• Yo he sostenida aquí la alianza con 
Alemania contra Inglaterra y Fran-
cia; lo he dichio ant^ü de que se reu-
idera la Conferencia de Algeciras, lo 
he dicho después ; y áliora permitidme 
un episodio, que será breve y no oi-
vv a ié el hilo quíí por el momento de-
jo roto. 
Quiero deciros, lo vuelvo a afirmai 
en estos in^t m.es, porque lo creo ne-
cesario, y quiero que mis palabras 
queden bien consignadas para salvar 
responsabilidades el día de mañana , 
por lo que se refiere a mis amigos y 
al porvenir de mi Patria, que he esti-
mado ¡siempre como la base de la in-
dependencia política de un Estado sin 
la cual no hay Estado, porque el Es-
tado se caracteriza por eso, y no lo 
hay si no existe la independencia polí-
tica, lo que yo llamaré da "au tonomía 
geográf ica" , y que España no tiene 
autonomía geográfica. Porque Espa-
ña, para ser grande, necesita domi-
nar el Estrecho; y España no domi-
nará las dos costas del Estrecho, por-
que no puede fortificar Sierra Carbo-
nera y Punta Carnero, por la prohibi-
ción de Inglaterra, que no permite na-
da que anule a Gibraltar. Y por el 
art ículo 70. del Tratado franco-inglés, 
no puede fortificar las costas enfren-
te de un mar verdaderamente territo-
r ia l . Yo os digo que el porvenir de Es-
paña, en verdad, no está en Africa, el 
porvenir de España está en América, 
pero para que esté en América, nece-
sitamos engrandecernos en Europa. 
Hay en las Repúblicas americanas 
un movimiento cada día más acentua-
do hacia la madre Patria. No es el 
movimiento romántico y sentimental 
sólo; hay un movimiento que se funda 
en la identidad de civilización y en la 
necesidad de la defensa común. Hay 
allí una tendencia contra la absorción 
anglo-americana manifiesta en la re-
volución de Méjico y de Nicaragua, 
los Estados hispano-americanos pue-
den formar mañana con nosotros el 
Imperio más vasto del planeta. Impe-
rio espiritual. Imperio material por el 
comercio, por la industria, por una co-
rriente s imul tánea que ya no va sólo 
de la metrópoli a las que fueron an-
tiguas colonias, sino que viene de los 
antiguos hijos hacia la madre. 
Podemos tener hasta un Imperio di-
plomático para Llegar a d i r imir sus 
contiendas, pues nadie puede -abrigar 
ya recelos por su independencia; pero 
para eso es necesario ser, no Reina 
destronada^ n i caída, no Reina mise-
rable n i postrada, sino engrandecida. 
Si no podemos llevar la Corona de 
dos mundos con majestad sobre la 
irente, que no llevemos en ella la 
marca de la afrenta y de la ignomi-
nia. Para engrandecemos necesita-
rnos dominar en el Estrecho, necesi-
tamos tener la puerta del mar latino, 
y para eso es necesario sacudir la tíl-
lela br i tánica y la tutela francesa; 
rutonces será cuando poda/mos dir i -
girnos a aquellas Repúblicay ameri-
canas. Pero si nosotros en Europa es-
tamos sujetos a la tutela anglosajona, 
¿ cómo vamos a emanciparnos de ella, 
ni a ayudarlas a emanciparse de 
aquella otra potencia del Norte de 
América, de la cual llevamos nosotros 
todavía señales en la bandera y en el 
corazón? Para ello necesitamos eman-
ciparnos de esa dura tutela, y para 
eso es necesario unirse con los que 
no están unidos con ellos sino que son 
adversarios de esas dos potencias; y 
por eso vuelvo a recabar esa unión, 
y quiero que para el día de .'iiañaua 
queden consignadas estas palabras. • 
Ahora, volvamos a reanudar el hi-
lo roto por este episodio internacio-
nal, y hablemos un poco más de la 
europeización, antes de que yo termi-
ne mi discurso. 
Con el viaje de don Alfonso hemos 
conseguido, al parecer, que la Prensa 
francesa nos perdone el fusilamiento 
de Ferrer. No me mire así, torvamen-
te, don Pablo Iglesias, porque no voy 
a darle la r azón . (El señor Iglesias 
Posse: No hay nada de eso.) Por si 
me miraba, porque a esta distancia no 
lo advierto bien, voy a decir a S. S. 
que, dejos de contradecir una:;: pala-
bras suyas, voy a confirmarlas. 
E l otro d í a se lamentaba S; S, y 
protestó contra palabras o conceptos 
del señor Maura, y dijo que aquella 
Europa, consciente que tanto nos ha-
bía combatido, no estaba compuesta 
de plebe y de apaches. 
Matanzas horribles 
Pues bien; yo no voy a exculpar a 
los que su señoría defiende, pero voy, 
sí, a atenuar, por lo menos, su culpa. 
Yo creo que esa voz que llegó hasta 
aqui en forma de imprecación terri-
ble: no era una vo^ era un eco: ¡la 
voz había salido de aquí, de los que 
fueron por Europa a maldecirnos y 
a execramos! Y el eco no hacía más 
que devolverla, aumentada por la pa-
sión del extranjero. (Muy bien.) Y 
fué mayor la injuria y la afrenta por 
d contraste^ porque hemos visto a 
esa magnán ima Inglaterra di r ig i r los 
cañones de ar t i l ler ía sin previo conse-
jo de guerra contra los anarquistas, 
y echar abajo una manzana de casas, 
sin que por eso la Europa consciente 
se escandalizase de su conducta; he-
mos visto a esa Francia mandar a 
bandadas muchos, que nosotros hubié-
ramos perdonado, como en Cullera, a 
la guil lotina; recientemente hemos 
visto dar cargas a una banda y ba-
tirla y matarla casi, con regimientos, 
y tampoco la Europa consciente se 
asustó. Pero ¿qué había de asustarse 
esa Europa consciente ? Yo tengo aquí 
unos datos sumamente curiosos acer-
ca de estas cosas; datos que están to-
mados de la "Semana de Mayo" , de 
Eugenio Pelletan, padre de Camila 
Pelletan, y datos reproducidos al 
pie de la letra, pues tengo aquí la no-
ta y la pág ina de la Enciclopedia que 
dir igía Berthelot acerca de la Oom-
raune. Dicen cómo después de haber 
entrado los prusianos que hab ían pa-
sado por el arco de la Estrella, y, se-
gún lo convenido, no habían llegado 
más que hasta la plaza de la Concor-
dia, y después de la retirada de aquel 
ejército ,a los pocos días empezaron 
ios sangrientos sucesos de la Commu-
Ke.; 
Entonces fué cuando el Ejérc i to 
francés tuvo que tomar barricadas y 
barricadas en las calles, en lucha san-
grienta; todos recordaréis aquella se-
mana roja que fué algo más que la 
semana roja de Barcelona, porque en-
tcnces, señores, se realizaron heca-
tombes terribles; entonces hubo -Con-
sejos de guerra, que, en cada distri to 
funcionaban de manera tan rápida , 
que llegaron, para acelerar la repre-
eión, a observar las manos de los de-
tenidos, y si olían a pólvora, sin más 
enjuiciamiento, los enviaban al muro 
para ser fusilados. Hombres, mujeres 
y n iños . ¿Cuántos fueron fusilados 
entonces? Oidlo: 35.000. (El señor So-
riano: Muy mal hecho.) Yo no voy a 
aplaudirlo, Sr. Soriano, espere S. S. 
un momento. Voy a la conclusión, es-
toy sentando las premisas; pero, ade-
más, comprenderá S. S. que no voy 
a hacerle cargos por los fusilamientos 
de la Comune, n i siquiera por las re-
presiones de Portugal. (Risas,) 
Según los cálculos fijados por el di-
putado M . Pelletan, en su libro " L a 
semana de Mayo," treinta y cinco mi l 
parisienses, entre hombres, mujeres 
y niños fueron fusilados durante ei 
tercer período de la insurrección y 
los odio días siguientes a la toma de 
la úl t ima barricada. 
Se realizaron cerca de cuarenta mi l 
detenciones. Los detenidos eran en-
viados a los Pontones, a Brest, Roche-
fort, Lorient, Cherburgo y una serie 
de locales destinados al efecto en Ver-
salles, Mont-Valerien, Saint-Oermain, 
en Laye y los fuertes lindantes a Pa-
rís . Aquellos detenidos, que quedaron 
sujetos al arresto, fueron entregado.s 
a los Consejos de guerra, que senten-
ciaron a todas las penas establecidas 
en los Códigos, incluso la de muerte; 
"siquiera los abogados de los reos in-
vocaran en favor de estos que desde 
1848, había sido abolida la pena de 
muerte para los delitos pol í t icos ." 
No quiero enumerar el número in-
menso de los deportados, que depor-
tados siguieron hasta que Grevy con-
cedió una amnist ía parcial el año 79, 
pues la amnist ía total no se hizo hasta 
ei año 80; ¡nueve años después de los 
Lusñamientos, y cuando ya no que-
daba nadie que fusilar! 
Y, después de todo, felicito al se-
ñor Cierva por no haber estado de 
ministro en aquella época en Francia, 
porque tengo la seguridad de que a 
S. S. le fusilan por lenidad en el 
mando. 
¡ Treinta y cinco mi l hombres, ni 
ños y mujeres, fusilados en Francia! 
Si en España hubiéramos fusilado 
un sólo centenar habr ía que ver lo que 
diría la Europa consciente. Y si hu-
biéramos tardado en la amnistía nue-
ve años.... ¿qué hubieran dicho de 
nosotros? Así es que que casi voy sos-
pechando, sin que me atreva a afir-
marlo, si la Europa consciente, y so-
bre todo Francia, no se mostraran in-
dignadas con nosotros, porque des-
pués de la "semana r o j a " no hubiera 
habido más que cinco penas de muer-
te, y porque no nos podíamos poner 
a tono con ellos, si no degollábamos, 
por ejemplo, a todos los lerrouxistas 
v a toda la Casa del Pueblo. (Risas.) 
Y ante una hecatombe semejante, an-
te una serie de horrores como és-
tos, ¿puede todavía decirse que nos-
otros somos una excepción en Euro-
pa y que la violencia, la crueldad de 
líi raza sanguinaria, nos coloca como 
una prolongación de Frajana en el 
mundo? ¿Es posible decir eso? No; 
esc obedece a otra especie de consig-
na aquí mismo forjada, que consiste 
e?i denigrar y ofender a esta Patria 
española, 
Elocuentes declaracionies lealtad 
Y ahora quisiera, permit ídmelo por 
un instante nada más, porque quiero 
ya concluir y estoy fat igándoos, re-
coger una afirmación, que se refiere 
a mi persona, del señor Presidente del 
Consejo de Ministros. 
E l señor Presidente del Consejo de 
Ministros, con laudare intención, sin 
duda, sin ánimo ninguno, desde lue-
go, de ofenderme ha hecho circukir 
por la Prensa o la Prensa ha hecho 
circular, una frase del señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, según 
la cual yo podía unirme al señor 
Maura, abandonando la posición que 
peupo. (El señor presidente del Con-
sejo de Ministros: No he dicho j amás 
eso.) Yo lo he leído en la Prensa; pe-
ro estoy siempre dispuesto a rectifi-
car. (E l señor presidente del Consejo 
de Ministros: Es una afirmación equi-
vocada. No me he permitido hacerla.) 
Perfectamente, pues yo me refiero a 
ello. Perdone el señor presidento del 
Consejo de Ministros, que si despuén 
de haberme oído procede la rectifica-
ción, yo rectificaré, porque a ello es-
toy dispuesto, siempre que haya incii-
i r i d o en la más ligera inexactitud . 
Yo he leído en toda la Prensa, en 
la conversación diaria que con los pe-
riodistas mantiene su señoría, la afir-
mación de que, así como don Melquía-
des Alvarez se había acercado a la 
Monarquía, quería o deseaba su seño-
r ía que yo me acercase al señor Mau-
ra . Esto lo ha dicho toda la Prensa, 
y si su señoría no lo ha afirmado así, 
no rectifico a su señoría, pero a la 
Prensa, sí . Y como yo, aparte de eso, 
y motivado por eso, he recibido algu-
rasr. cartas que me han molestado, por-
que sin ser de amigos míos, por lo vis-
to eran de afines, unos que me anima-
ban a que lo hiciera, y otros que nie 
censuraban, suponiendo que iba a lia-
cerlo, por esa razón contesto a esas 
personas, y contesto; si no al señor 
presidente del Consejo de ministros, 
a lo que la Prensa ha hecho decir al 
señor Presidente del Consejo de mi-
nistros. (Rumores en la tribuna de la 
Prensa.— E l señor Presidente recla-
ma orden.) 
A lo que ha dicho el señor Presiden-
te del Consejo de ministros porque 
entre la memoria de la Prensa y la 
del señor presidente del Consejo, me 
fío más de la de la Prensa que de la 
del señor presidente, por las muchas 
cosas que le pasan al presidente del 
Consejo, y, además, por las impresio-
nes tan duras que ha tenido en estos 
días, que pueden haber alterado un 
poco el ánimo y la memoria de su se-
ñoría. (E l señor presidente del Con-
sejo de Ministros. Afortunadamente, 
no.) 
Pues bien; yo no paso nunca a otro 
campo n i varío del sitio en donde es-
toy . Cuando otra vez se dijo que iba 
a variar (estaba entonces en el Poder 
el señor Cánovas del Castillo), desde 
estos mismos bancos protesté , dicien-
do que era de aquellos que entraban 
en 1?, vida pública a la sombra de una 
bandera, y al morir, esa bandera les 
servía de sudario. Yo no cambio n i 
mudo nunca. No cambio, porque se 
cambia en este mundo de la política 
por tres razones : una, por la concu-
piscencia ;otra, por el interés, aunque 
sea legítimo, aun aquel que no consti-
tuye menoscabo para el honor, y, so-
bre todo, por las convicciones. Mis 
convicciones religiosas son cada d í a 
más arraigadas; mis eonvicciones po-
líticas, eada día más hondas. Aborrez-
co el régimen parlamenkirio, amo ca-
da día más el régimen representati-
vo; aborrezco el régimen centraliza-
dor, prefiero cada día más el régimen 
de la Monarquía federativa, no abso-
lutista, que yo defiendo; y como lo 
creo así, como guardo ^julto y leal-
tad a las personas y a los principios 
que representan, no puedo dar j a m á s 
un paso hacia los partidos medios y 
ecléticos, que, si no es en tanto grado 
como a vosotros los liberales, tengo 
que combatir también. 
E n cuanto al interés (alguna vez 
hay que hablar, aunque san breves 
momentos, de uno mismo), yo, si no 
nací en la opulencia, nací en las pers-
pectivas de la opulencia y por reve-
ses de la fortuna, tuve siempre que 
\ i v i r en las vecindades de la pobreza; 
y el interés y yo nos hemos encontra-
do muchas veces en la vida. E l inte-
rés me ha hecho varias solicitaciones, 
y las ha hecího de ta l modo, que no 
exigía que yo diese libelo de repudio 
al deber, n i que manciliase con una 
ignominia o una vileza mi voluntad. 
Pero como las bienandanzas que me 
ofrecía podían supmer una pausa en 
m i ardimiento por la lucha de los: 
principios, y como podía inspirar sos-
pecha de flaquezas en aquellos a quie-
res yo había infundido esperanza?, 
to lv í la espalda al interés, y él se 
marchó sonriente y desdeñoso, y yo 
le desdeñé también. (Muy bien ) 
No me importa que eso se llame ro-
manticismo y quijotismo, porque yo 
creo que, 'aparte de la vida vegetativa 
que se nutre, de la vida sensitiva don-
de fermentan los apetitos y las sensa-
siones, hay para el hom'bre aquella v i -
da racional en donde están el pensa-
miento y el amor, las dos olas supre-
mas de su espíritu, y, además, los que 
creemos que el sepulcro no es la fron-
tera de la nada, sino el pórtico de la 
inmortalidad, entendemos que en la 
hora suprema, al mirar el conjunto de 
una vida, lo positivo es ver que, en 
medio de esas flaquezas, no hay una 
de aquellas manchas que puedan de-
nigrarla y que impida al perdón con-
fiar en la suprema misericordia. (Muy 
bien.) 
N i convicciones ni intereses; nada 
me une a vosotros. E l jefe ilustre del 
partido conservador ha ganado hace 
mucho tiempo mi admiración y mis 
'aíectos, tan desinteresados, que siem-
pre, en una frontera enemiga, sera la 
mía una palabra sincera la que le com-
bata; pero jamás, jamás , la lealtad ma 
lo ved'ará siempre, será una palabra 
aleve que le ofenda personalmente; es 
un sentamiento que no tengo en el al-
ma y. que, por consiguiente, no lo pue. 
do manifestar. Yo no ha ré nunca que 
la perfidia se f i l t re en la sintaxis para 
herirle; pero yo le combatiré acerba-
mente si ocupa otra vez esa presiden-
cia. No sé si la ocupará , porque yo 
no creo ya en esas colaboraciones sór-
didas. 
Yo creo que esas colaboraciones _ no 
son sórdidas n i secretas, sino públicas 
y apresuradas, señor Maura, porque 
aquí hay un veto: el veto de las iz-
quierdas para que no suba su señor ía ; 
eso es lo que da unidad a todo el con-
glomerado de las izquierdas. 
E l señor Lerroux, en la casi suave 
homilía que lanzó el otro d ía ; el casi 
reverendo señor Lerroux (Risas,) '¿ta-
caba y negaba al señor Maura el acce-
so al Poder; D. Melquíades Alvarez, 
lo negaba t a m b i é n ; el señor Azcárate , 
de igual manera; y no digo nada de 
don Pablo Iglesias. Todas las izquier-
das se unen en esto, señor Maura, pa-
ra que su señoría no suba al Poder. 
E l señor Conde de Romanones, oye, 
sin duda, dolorido la exposición de es-
te veto ; sin duda hay lágr imas inte-
riores que caen sobre el corazón del 
señor Conde de Romanones; sin duda 
que lo siente.. .pero no lo manifiesta. 
(Risas.) Tiene tal poder y dominio 
sobre su voluntad, que al ver que las 
izquierdas se interponen entre el se-
ñor Maura, y el Poder para no dejarle 
pasar, él no descarga sus iras sobro 
las izquierdas, sino sobre el Sr. Maura, 
porque no quiere subir al Poder a tra-
vés y por encima de las izquierdas. 
Por esa razón hay una cierta colabo-
ración públ ica entre los dos partidos. 
Las dos Monarquías 
Yo he oído aquí hablar de la Mo-
narqu ía en términos que.me han déja-
lo verdaderamente absorto y admira-
do, a mí, ferviente monárquico. Yo 
tengo que hacer acerca de esto una 
protesta, porque m i monarquismo ha 
sufrido detrimento con esta discusión, 
lo declaro sinceramente. 
No ha habido aquí, las palabras mis-
mas de nuestro elocuente y digno se-
ñor presidente el señor Villanueva en 
la otra tarde lo ponen de manifiesto 
no ha habido aquí injurias n i ofensas 
para la persona del monarca; él dijo 
elocuentemente que no las hubiera 
consentido, y yo', claro es que no voy 
a discutir ios actos del monarca, cosa 
que no me permi t i r ía el señor Presi-
dente de la Cámara ; pero puedo dis-
cutir los juicios acerca de los actos 
del monarca. 
En este sentido tengo que decir que, 
realmente, me escandaliza lo que ha. 
pasado aquí , porque aparte de las In-
jurias y de las ofensas que no existen, 
al señor Maura se le ha atacado agria-
mente por suponer que ihabía censura, 
do los 'actos del monarca, lo mismio en 
su carta célebre que en su discurso de 
la tarde pasada. 
Se levantó aquí el señor Dato a de-
cir que no se había entendido bien la 
carta, n i se había entendido bien el 
discurso. Y casi nos convenció de 
ello, cosa que yo he sentido amarga-
mente, porque yo, monárquico fer-
viente, mucho más monárquico que 
vosotros, me iba a levantar a felicitar 
al señor Maura por haber hecho ad-
vertencias amargas al monarca, por-
que me agradaba el ver un monárqui -
co del temple nuestro, de los que se-
guimos la t radic ión de la raza, porque 
en este país de Rodrigo de Vivar , de 
Guillén, de Vinatea y de Juan de F i -
valler, y de aquellos consejeros he-
roicos que decían tan rudas verdades 
a los Reyes, el hacerles advertencias 
se considera una cosa irrespetuosa, 
cuando nosotros, monárquicos, con un 
monarquismo que ha sido calificado 
muchas veces de absolutista, hemos 
dicho muchas cosas, mucho más du-
ras a nuestros Monarcas, que las que 
vosotros suponíais que había dicho 
el señor Maura. 
ü n día un secretario de Don Car-
los, en un documento, estampó estas 
afirmaciones que os voy a leer, son 
muy breves, que seguramente no es-
candal izar ían a ninguno de vosotros. 
Son una especie de profesión de fe 
monárquica, algo más tibia que mu-
chas de las que hemos oído formular 
aqu í de labios de los dinásticos de los 
diferentes la/dos de la Cámara . Pues 
bien; este secretario, el señor Arjona,; 
decía en un documento : " L a doctrina 
monárquica ent raña la obediencia 
como libre (libre, fijáos bien) y espon-
táneo acatamiento a los principios que 
simboliza el Rey; pero rechaza toda 
discusión de los actos soberanos, y no 
admite la duda sobre la perfecta equi-
dad de sus determinaciones." La 
equidad que templa el rigor, no la jus-
ticia. 
Esto no creo que os parezca una co-
sa extraordinaria. ¿ Qué créeis que su-
cedió en ese partido esencialmentg ab, 
soiutista, según vosotros? Un escaV 
frío terrible de indignación recorr ió 
sus filas, y palabras tan elocuentes co-
mo la de Aparisi y 'Guijarro y plumas 
como la de Tejado, dirigieron indig-
nadas a Don Carlos un documento ed 
donde se las comentaba en esta forma, 
y no quiero leer más que estas breveá 
frases: " E n esas palabras, decían, 
apunta una doctrina funesta con I-i 
cual no ¡podemos transigir, porque el 
cesarismo está condenado por la Iglej 
sia, por la dignidad humana y por e| 
sentido c o m ú n . " 
Y añadían más a Don Carlos, y 
dec ían: 
" S i alguno a quien consultáseis 
jera a usted. . . que es exposición 
rebeldes, puede presumir usted. , 
que ese tal es de aquellos que antes | 
van con César que con Cristo; y 4 




nio. ádéiüás, es 'pqUhU uTií IVá^ía 
tüdiadb nuestra l i i s l n r i ; i , nat nrahncii-
ttí al ignówr que estamoíj hablauílo » 
usti',!. . . como nuestros pa ires habla-
ron Olí muchas ocasiones con 
pol mil ísimos dü I'-spana ¡ y '< 
gamos'al puntó 
que ellos usaron." 
Así es Diiestrd m-onaíqui'sino; así es 
el absolutismo nuestro. Por eso. no ex-
trañéis que me escandalice cuando 
una Simple advcrleiicia al nionarca 
¿íeréíjq do vosotros censuras tan amar-
gas como las dirigidas al señor Maura, 
Pero hay algo mas (pie esto. Los re-
publicanos han hecho el .panegínco del 
monarca, han hecho su elogio, y el elp. 
¿ib ha sido a la persona del monarca 
misniío* DO a su Gobierno. No era a 
su Gobierno, porque al lado de los elo. 
gios al monarca, había algunas censu-
ras a sus ministros, y el Oobierno, al 
recoger los elogios, no los aceptaba pa-
ra, sí, sino para el mona rea mismo. 
Kulouces, señores, dondequiera que 
hay el derecho al elogio, debe haber el 
derecho a la censura. 
El mérito y el demérito son el an-
verso y el reverso de las acciones hu-
manas, y si admitís el derecho al pa-
negírico del monarca por el ejercicio 
de una füncióii suya, que no es de las 
(pie llevan el refrendo del'Gabinete, es 
que admitís también el derecho a la 
er í t iea; y entonces el monarca ejerce 
por sí prerrogativas propias; y no es 
esta Monarquía parlamentaria, sino 
que se acerca a la Monarquía repre-
sentatiya que yo defiendo. 
¿Creéis que yo os censuro por eso? 
no; seguid en ese camino, acentuad-
le m á s ; que yo deseo que el monarca 
ejerza funciones y prerrogativas pro-
pias que ejerza el Poder armónico por 
sí, porque en el sistema que yo de-
fiendo, hay también ministros res-
ponsables; pero los ministros no res-
ponden más que de las funciones pro-
pias delegadas que ejercen, y del Con-
t>ejo que dan; pero de lo que llamáis 
función armónica, de la iniciativa real, 
de eso responde en mi sistem,a el Rey; 
porque yo admito Reyes responsables, 
no legabnente, pero socialmente, sí. 
Legalmente, no puede ser, porque don-
dequiera que coloquéis la soberanía, 
sea en un monarca, sea en una Con-
vención, en un Parlamento, en un 
Cuerpo electoral, en. dondequiera que 
esté el sujeto de la soberanía, aquel 
que le exija la responsabilidad, será 
el verdadero soberano. Y como no se 
puede seguir una serie indefinida de 
instancias, ha de llegarse a una que no 
responderá legalmente, pero que pue-
de responder socialmente ante la opi-
nión pública d é l a nación entera; y 
.responde, cuando no puede tener de-
lante de sí un Gabinete que le ampare; 
responde, como ahora recientemente 
Guillermo I I , cuando Alemania se es-
tremeció a propósito, de unas declara-
ciones suyas que podían comprometer 
a juicio de muchos el interés interna-
cional del Imperio. 
Entonces no basta la responsabili-
dad del ministro y del Canciller; la 
responsabilidad alcanza también ai 
Rey; porque nosotros, que respetamos 
esa inviolabilidad de la persona sagra-
da del Rey. distinguimos ya, desde 
nuestros más antiguos Códigos y des-
de los primeros publicistas medioeva-
,les, entre Rey y tirano ¡ y hemos admi-
tido siempre una doble legit imidad: 
la de "origen,- ' la de adquisición de la 
soberanía y la de "ejercicios." Y esta 
últ ima no existe cuando no se confor-
ma con las tradiciones fundamentaies 
de un pueblo y con las necesidades de 
ese mismo pueblo; y entonces hemos 
defendido lo que todos los grandes pu-
blicistas y teólogos, lo mismo de la 
Kdad Media que del siglo X V I y niies-
tros políticos del X V Í I ; lo que invoca 
ha un docii rilen lo célebre que se lla-
ma " L a Proclamación ca tó l ica ," en 
tiempo de Felipe IV, 'ante Cataluña 
sublevada, liemos admitido desdo la 
resistencia legal y pasiva, hasta la re-
sistencia activa por las armas con Ir,, 
los abusos del Poder, haciendo res-
•pons.ible a la primera magistratura 
del Kstad'O. También ón eso nos di-
IVrciiciamos nosotros, tan injustamen-
te apellidados absolutistas, de vos-
otros, tan parlamentarios y tan ami-
gos de las responsabilidades ministe-
riales. 
Profocías 
V ahora, para concluir, quiero de-
ciros nada más que una cosa, señores 
diputados. 
Después de este largo debate, habéis 
de permitir, a quien no presume cier-
tamente, por la pequeñe/ de su enten-
dimiento, de clarividencia profética, 
'¡'ero que sin duda por elevar su espí-
r i tu a las alturas de las coneepciones 
católicas, desde donde se ve tan bien 
el plan de la historia por no conside-
rarla como obra arbitraria y sin lev-
de una libertad más arbitraria toda-
vía, por no creerla obra fatal y nece-
saria de una evolución ciega, sino 
obra de un agente libre y de una Pro-
videncia que rige con leyes contin-
gentes, que una vez puestas las pre-
misas por la voluntad humana, son 
necesarias, se divisa el conjunto de 
los hechos históricos y a veces se pue-
de predecirlos, como yo he hecho en 
algunas ocasiones y como vosotros ha-
béis reconocido. 
Así, dos años antes de la guerra de 
los Estados Unidos, yo, no en un inci-
so de un discurso, sino en uno que du-
ró dos horas sostuve como tesis que 
la guerra de los Estados Unidos era 
absolutamente inevitable y que no es-
taba planteada entre España de una 
parte, y de otra Cuba, sino entre Es-
paña y los Estados Unidos; y anuncié 
más.- anuncié la catástrofe y describí 
aquí el regreso de nuestras tropas, 
de nuestro ejército, por la misma rata 
por donde hab ían un día surcado el 
mar las gloriosas carabelas, y hasta 
describí la bandera española, enfun-
dada en crespones, y dije que ven-
drían los restos de Colón en la úl t ima 
nave, a reposar en la tierra de donde 
salieron los descubridores y navegan-
tes. Otro día leí aquí el horóscopo del 
señor Maura, en el año 1906, y le anon-
[Cié que por no encontrar aquella alta 
protección que él necesitaba para sus 
empresas en cierto sitio, por tener 
eolaboradores que serían infieles para 
su obra, tendr ía que apartarse de la 
política y hacer lo que hizo el señoL1 
Silvela; y si ha regresado a ella, y si 
hoy capitanea estas huestes, ya veréis 
cómo a la ^postre tendrá que cumplirse 
la profecía, si no para alejarse de la j 
política, eso no, porque puede tener 
en ella un puesto más alto, para ale-
jarse del Poder, no por temor a vues-
tro veto, sino por temor a las colabora- j 
cienes que había de tener en el par t í - j 
do de enfrente; y si eso sucede se ha-
brá cumplido otra vez lo que este hu-
milde diputado dijo aquí. 
Y no habréis olvidado todavía, que l 
a propósito del incidente de Agadir, 
relacionándolo con los sucesos de la 
Tripolitania, anuncié la guerra de 
los Balkanes, y cómo ella llevaba 
dentro de sí la guerra europea. Y ta-1 
do eso se ha venido cumpliendo, ¿ por- i 
que soy un vidente,? ¿porque tengo | 
algo de profeta? No; porque a veces! 
los humildes ven mejor que los sabios 1 
y los hábiles; porque sucede que los 
que eslán alejados do las pasiones y 
tui.ran como espectadores los suceso.-, 
políticos, cuando miran desde la altu-
ra dé los principios, aunque no vean 
los ipormenorcs, ven dibujarse entre 
la vaga neblina de los hechos menu-
dos las siluetas de los grandes aconte* 
cimientos; los pueden -prever y en 
cierta manera anunciarlos. Y por eso 
os digo ahora, que cuando algún his-
toriador futuro trace el cuadro de la 
hora presente, me temo tpie haya un 
Capítulo en (pie diga: "Hubo un mo-
mento de desventura y de desgracia 
para Kspaña; sus políticos, sus hom-
bres de Kslado y sus partidos, por un 
tnointínto, so agruparon alrededor de 
la tumba de un cr iminal ; metían en 
ellas sus manos, y se arrojaban tierra 
y gusanos dé ese sepulcro; vivieron 
petril'icados en el año 1!K)9, volvieron 
la espalda al ¡porvenir, y no vieron ni. 
oyeron una legión de emigrantes que 
llevaban en los labios y en las alniaa 
el salm-o de dolor hacia otras tierras, 
v no oyeron el testamento de la raza, 
que deletreaban las olas del mar lat i-
no en los acantilados del Estrecho, y 
no oyeron el trepidar del suelo con el 
rodar de los cañones de Europa, ni 
vieron las nubes que se extendían por 
todos los hori/ontcs; petrificados en 
la crisis del año 11)09, vuelta la es-
palda a la realidad, n i siquiera oye-
ron lo que iba a pasar en Marruecos 
ni el torrente de sangre que se iba a 
verter allí sobre propiedades que 
otras alianzas hubieran hecho nues-
tras." 
(Aplausos y grandes murmullos de 
aprobación.—Muchos diputados feli-
citan al orador.) 
YA LLEGO! 
Otra remesa de 100 de los 
acreditados 
R E F R I G E R A D O R E S 
"WHITE FROST" 
Que tanta a c e p t a c i ó n ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia m á d i c a Cubana. 
Se vende de $ 3 5 a $ 5 0 . 
Hay pnqiiRñns modeles A LAS KA de $8 a $12.50. 
P í d a n s e C a t á l o g o s . 
Frank G. Robins Co. Obispo v Habana 
C 20( alt. 7-20 
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A PRUEBA DE GERMENES 
Y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
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F I R M E H A S T A H O Y Y SIN 
W»'AL P A R A LA E X T I R P A C I O W 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L 0 5 
NIÑOS Y A D U L T O S . 
B. A FAHINESTOCK CO. 
Plttsburgh, P a . E . U . de A. 
De venta en todas las d r o g u e r í a ^ 
y farmaciao. 
M D M T A H E 
Z A P A T E R O 
EHPLEA LOS HEJORES ÍIATERÍALES 
HABANA 81 EMTRÉ OMAPÍA^ LAMPARÍLLA 
C 2028 15 Jn. 15 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A E U R O P A 
pop la ruta "Línea Ward," .s. m á s c ó m o 
da y m á s barata entre la H A B A N A 
N E W Y O R K , conectando con los 
vapores Transat l .i.ticos de 
todas ias l íneas . 
Habana a Londres en I r a . desde $125-00 
Habana a Pa> ís en 1ra. desde 144-60 
Salidas de Is Habana para New V c r k 
los martes y s á b a d o s 
Pasaje en primera $40-00 y M5-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Vf racruz $32 
f a r a informes, reserva d° caí larotes. etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. Co. 
Departamento de Pasajes .—PTiADO 118. 
V/m. H A R R Y S M I T H . Agente (ieoerai 
OTICIO.S NM3. 34 y J6. 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
C 2036 alt. 15 16 
n n m C O R R E O S F R A S C E S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S l N H I L O S . 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
i 15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T 
I N A Z A I R E . 
I E S P A G N E 
SfJdrá el d ía 15 de Agosto a las ] • ú?. 
j la m a ñ a n a , directo para Coruña. Santa/i-
i der y Saint Nazaire. 
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¡ ¡ L o b a r a t o s a l e s i e m p r e c a r o ! ! 
C o m p r e e l a r t í c u l o b u e n o y l e 
r e s u l t a m á s b a r a t o -
L a r o p a d e o b r e r o m a r c a C O N E S B O S S , e s l a 
M A S F U E R T E , M E J O R H E C H A , M A S H O L -
G A D A y M A S D U R A D E R A q u e s e f a b r i c a . 
C u a n d o n e c e s i t e O V E R A L L S a z u l e s c o m o e s t e 
d i b u j o , p í d a l o c o n e s t a e t i q u e t a : 
Unico Agente para Cuba: 
P í d a m e m u e s t r a s y p r e -
y c i o s a l p o r m a y o r d e r o p a 
d e o b r e r o s , s i V d . q u i e r e d e j a r s a t i s f e c h o s á 
S U S m a r c h a n t e s . -
M U R A L L A 1 1 9 
A P A R T A D O 2 0 5 . — H A B A N A 
PRECIO D E P A S A J E S 
Bn l a c l a s e desde $ 148-00 M. A, 
E n l*?, clase _ _ 126-00 
E n ity preferente 83-00 „ , 
E n clase 36-00 ,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defarai l i !»? a pref^os 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c n i z 
Bubre el dia o y 17 de cada me? 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes ue tocias elanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ótc„ etc., por los rápidos vapores co-
rreos de Ja afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Re venden pasajes directos basta Parí? 
vía New Y o r k , por los acreditados vapores 
de la W A R D LINE en c o m b i n a c i ó n con 
los afumados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a i l -
ee, L a P r o v e n c e , L a S a v o i e . L a L o r r a i , 
ne, T e r r a i n e , R o c h a m b s a u j C h i c a g o , 
N i á g a r a , etc* 
D e m á s pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A-1 4 6 6 
H A B A N A 
1870 W n . 
V A L O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L O P E Z Y Cf 
PROXIMAS SALIDAS 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Coruña. Gijon, Santander y Bilbao, 
Vapor corr©© 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S A L D R A PAMA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30 de Junio , a las doce del d ía , l levando 
la correspondencia páb l i ca . 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Ambercs y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
L a s pó l izas de carga se firmarán per el 
consign?tario antes de cerrer ías , sin cu-
yo requisito s e r á n nulaa. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 27 y la carga a tordo hasta 
ei d ía 28. 
L a correspondencia s ó l o se recibe en la 






E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n C I S A 
sa ldrá para 
P U E R T O L I M O N 
C O L O N 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A 
C A R U P A N Ú 
T R I N I D A D 
P O N C E 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
sobre el d ía 2 de Jul io , a las cuatro de la 
larde, l l e v á n d o l a correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros para Puerto L imón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de «u itine-
rario y del Pací f ico , y par;!, Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos hasta las D I E Z del d ía do la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciban los documentos de embar-
que hasta el d í a 2 y la carga a bordo hasta 
el d ía 3. 
ITL T A P O S 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n H A Z A S 
saldrá para 
C 1707 
V E R A C R U Z 
sobré el día 2 dé Julio, llevanao la córres-
ppndéncia pública. 
Admite carga y paaajere» ^ara d:ch* 
puerto. 
Los billetes de psaeje eerio expediáoe 
ha^ta las D I E Z dal di» de MÜUÍS. 
L a s cóliMís de caxara se ñrmarfcn oor «l 
Censi^natario antes de correrlas, sin ouye 
requisito serán nulas. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y la carga a bordo, hasta el 
día Ü. 
E L V A P O R 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
C A P I T A N : H A Z A S , 
oaldrá para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Jul io ft las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Glj6n, Bilbao y Fa-
erutos. 
'dos hasta las ñ , u f ?aJe . 
L a s Pól izas de 4 O r i V a r ^ 0 o > 4 
Censisnatario ' anTe? s 
cuyo requisito 8 0 ^ 1 * 1 ^ 
U i carga se recibe hast- ^ ' ^ 
L a correspondencia B ^ 1 FLÍ:I 
Admin18tración de ^ ^ ^ 
P R E C I O S D E 
1-ote W s $ u § ^ 
• 3- orjiiana «35 a 
Kebaja en pasajes de ida v ' 
Precios convencionales L 
rotes de lujo. Cs ^ ^ 
A V I 
Por acuerdo de la S P ^ I * 
Consejo Superior de E m 5 " pri^ra d. 
Pana, se ruega a los seño ? ?11 í 
conduzcan entre Sns e m . S , ^ ^ ^ * 
nalmcnte. armas b l a n c a H i t V 1 
De llevarlas contra lo d = * Ueg0 
i-án entregarlas al Sobr J !,Sto' ^ 
en el momento de e m ^ 1 S , 
de esta manera el registro n ' e v i t ^ £ : 
e s t á ordenado. Te*lsi™ Personal c j 
NOTA.—Ef i taTcompam^ 
^ «o tante , aaí paraP C8 aa w 
m todas las demás , bajo \* T > « Z 
asegurarse todos los « ¿ U ^ enUal ^ 
barquen en sus vapores que ^ 
Llamamos la atención de i™ 
pasajeron. hacia el artículo n ^ , 
m e n t ó de pasajeros y del ^ 1 
men interior de los vapom- H N Y -C 
pañía, el cual dice as í t de ceta ^ 
"Le* parajeros deberán 
todos loe baldos de 8U e q u i p a í ? 80br! 
bre j el puerto de destino, c o r t ó l a -
letras y con la mayor claridaí" ^ ^ 
Mindandose en esta disposiom,, , 
pañía no admit i rá bulto a ) S ? ^ 
paje que no lleve ciaramenTe « t t ? ? -
el nombre y apellido do su auefo = ^ 
mo el del puerto de destino ' m * 
E l equipaje lo recibe s u a t ™ , - . 
l a ^ c a "Gladiator." cn ei S f e ^ 1» 
Machina, la v íspera y día d« i . ! d' !s 
lac dier de la m a f i a n í de ,allda 
Para cumplir el R. D. del r . n w , . 
Espafia, fecha 22 de A ^ ^ f ^ ! 
admit i rá en el vapor má3 equ pat' 
declarado por el p a j e r o T e l 1^1 
de^sacar 3n billete en la casa C ^ l 
Todos los bultos de equipaje n ^ a J 
et iquen adherida, en la cual constará' 
n ú m e r o de billete de pasaje y o! m ¿ 
donde é s t e fué expedido y no serán r«| 
bidos a bordo los bultos wn lo» cuales 'ú 
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su cons^k 
tario, 
MANUEL OTADUY, 
O F I C I O S NUM. 26, HABANA. 
1 157 7M Ab, 
V a p o r e s costeros 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. tn C.) 
«ALIDAG D E L A HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
Vapor JULIA 
Lunes 30, a la- 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pi' 
dre (Chaparra) , Guantánamo, Santiago 
Cuba, Santo Domingo R. D., San Pedro d« 
Macorís , San Juan de Puerto Kico, May»' 
?üez y Poace, retnroando por Santiago di 
Cuba a Habana. 
Vapor ALAVA I! 
Todos los miérco les , a las 5 de la tard». 






Carga de -abotajt 
Los vapores de la carrera de Santiago ^ 
de Cuba y escalas, la recibirán 
l i a. m. del día de salida. [ 
E l de Sagua y Caibarién, -aP» w 
p m. del día de salida. 
Carga de t r a v é s » r ^ I 
Sol&mtnio ¡se recibirá ftaxta |M ' 
larde del d ía anterior al de la-fia'1"* 
'juque. 
Atraques en GuanláníPic 
Los vapores ce ¡os días a, >' ' j 
carán al muelle del Deseo-Caima^, 
los de los 10, 20 y 30 al de Bô rJeinprJ 
A l retorno de Cuba, atracaran, -̂
al muelle del Deseo-Caimanera-
AVISOS ^ mu 
Los vapores que nacen escala e c ^ ^ 
Las y Gibara, reciben carga a m -
para C a m a g ü e y y Holguín. ĵarqu6» 
Los conocimientos para ios- ^ . 
Kfci-án dados en la Casa Armado io ^ 
Bign-lari' i r ios embarcador- e:¡3t)ar¡jii« 
liciten, u a d m i t i é n d o s e ainfaU ^ prl, 
con otros conocimientos que " ^ Í S Í -
cisamente los facilitados ?<" e¡ eDUI»' 
E n los conocimientos deber» ? eíí9 
-ador expresar con tx ia ci*tl 0 de m 
lilud las marcas, números, nU; n¡do, P»"» 
de producc ión , residencia ^ V < í !rta 
,o Sruto en kiloc y vale ^ •* 
c ías , no a d m i n é n d o s e n m g u ^ ^ül taler ; 
t o q u e le í a l t e c u a l q u i e r a ^ 
sitos, lo mismo « u c . ' ^ i d o , »^ín, 
s i l la correspondiente a^ e ^ ^ 
er.crÍDa.n las palabras cfeCtoaUe P^ '^ 
&.a8" o metidas," todhaae^con8iar ^ 
Aduanas se exiS*' 8e h a f ̂ ito. .,ldaí 
ge cu oomenirío üe cad^cu ^ ^ s  ü iu /o d  a " ^ ^ 
l ^ c «enorot ^ A r c a d o ^ ^ d( fc^ 
BV.jeui ai impuesto. deo«ra ^ ^ ^ o ^ 
los conocimientos la clase Í ^ ^ ^ conoci ientos i» ^̂  ,t úycy p 
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si el contea i t ío del rJitu 
eeu ambas cualid^doe. 
ii 
ser 
Hacemos p ú b l i c a ^ ^ ¿ ^ 
miento, que no £ aeñor** f j v 
io que. a Juicio d* b^egas W 
goa. no pueda ;r en las « 
con ia ¿emáa carfi». DOÍM1- -
ser modifteadas en la 
:fiO^ "ora 
luí 
veniente la .hJmpr***^ 
ciantes, que tan Pronta0ue t e ^ eB 1 > 
a la carga e n - e n a o ^ ; ^ 
ta, a fin de ftV' n(!,riuio*o . . ^ 
ü l t i m o s días, con perju- loS ¡e¡t ^ 
lores de c a r r o , y ^ b ]a ^ ^ ^ 
que tienen ^\eíeC^ los ricSS 
ra de la noche, con ^ | 
guentes. Tunío " \ s. 
Habana. ^ ^ J 1 U P R F Í E P ^ > » ^ 
S O B R I N O S D E " 
11SS 
'AJE 
L I C I T U D E S 
^ ^ T l ^ c i a de C o l o c a c i o n e s 
Gf*11 T . y Ca., O'nellly t3. Tel . A-U348 
v,llflvcr &re ^star bien servido pida 
gl a esta antigua y acreditada oa-
us 1er1 hoteles, «afés , fondas, panaderías , 
&• ^ 103 se manda dependencia en todos 
etf" ^"inismo' para e.sta capital que para 
«iros- zurito d-e la Lsla y cuadrillas de 
í TÍSIUO' c•fS' 10 "punto d-e la Lsla y cuadri las de 
i ^ ' ^ r ' e s para «1 campo. 
(rítba:adoreb p 4.29 {U 
773T 
m i C l T A UNA COCLN.EÍIA iKN SOL, 




,{>n€ que traer bxienas referencias 
^cl6n 1 caSsL, •no se necesita lo referido-; 





la Coa. 1(1 «oii. 
ds !s 











r ^ ^ j C l T A UNA C R I A D A T>E MANOS 
SE qu.e sepa su obl igac ión; sueldo, 
l!1&Untenes y ropa limpia, y una oocine-
sular que sepa su ob l igac ión; suel-
na a O. 
Vedado, calle 17 número 
7736 4-29 
OpB-BCE UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
^ riada de manos o manejadora: sab« 
con su obligaíción y tiene r e í e r e n -
Benigno núm. 43. 
4-29 
JARDINERO DE P R O F E S I O N 
todos^los ramos de horticultura, es-
^Msta en paisajes, sabe carpinter ía y 
' r a sabe mecánica, tiene referencias 
f̂ 11 tiene Inconveniente en Ir al campo. 
1 i^üTi ln en Muralla núm. 10. principal, jaformara-" 
' ^ S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
9 blantea, para una finca icerca de esta 
^ A Informan en Mercaderes 36, altos, 
1724 b ^ 
"^ESBA C O L O C A R S E TIN C O C I N E R O P E -
• ular de buena conducta: es de toda cop-
n̂zi, «n casa ,de comercio o estableci-
"^•n informarán en San Ignacio 75 
7722 4-29 
í|«fA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
tea* colocarse de cocinera para estable-
miento o casa particular: tiene, referen-
! « de Jas casas en que Ha servido y es 
ostera. Gana cuatro centenes. Informan 
[fobrapía núm- 20, altos. 
7721 4-29 
CRIADA. D E H A B I T A C I O N E S , D E 
«nos o de manejadora solicita colocarse 
¡ma peninsular con buenas .referenicias y 
ein inconveniente para ir fuera de l a H a -
Ua. Morro núm. 22. 
- 7Í19 4-29-
SE O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
liustadpr y "chauffeur," mecán ico con cer-
•Mcados y patente. P a r a Informes dtríjase 



















,B V ?resa-embaí 
eli* 
itbí H P»" 
.ercâ  
idai 
SE SOLICITAN E M P L E A D O S D E AM-
bos sexos, con buenas referencias. E n Amis-
tad núm. 86, informarán. 
7715 4-23 
UNA JOVEN E X T R A N J E R A D E S E A c o -
locarse con una familia, de (moralidad para 
manejadora o servir a señoras : sabe cum-
plir muy bien con su obl igac ión y tiene 
muy buenas referencias escritas de las ca-
sasen donde ha servido. San J o s é número 4. 
77W 4-^9 
UNA MODISTA E R A N C E S L A Q U E C O R T A 
ífcniicamente por los ú l t imos figurines, se 
ófrsce para casa particular: v a fuera de 
(á'H^baria sí le pagan los viajes. Indus-
tria núm. 23. 71S 4-29 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N B E -
niiisular de criada de mafios o manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
Virtudes 1.S3, bodega. 7712. 4-29 
SÉ 'SOLICITA UNA C R I A D A D E B U E N 
tafáeter para atender a una s e ñ o r a de edad. 
Sueldo, 3 centenes- y ropa limipia. Calle 
?3 esquina a 2, casa del señor Plazaola. 
7ia 4-2-9 
! DE CRIADA D E MANOS O D E M A N E J A -
Jora solicita colocación una joven penin-
iitlar con buenas referncias. Ayes terán es-
liulna a Maloja, cuarto núm." 9, solar de 
Rodríguez. 7709 4-29 
E N M E P T U M O 6 3 
wtigiuo, bajos, se solicitan u n a criada de 
Pianos, de 1-5 a 20 a ñ o s de edad, peninsular. 
Sueldo, 3 centenes y ropa ILmpla. U n a co-
cinera que sepa su obl igación. Sueldo, 3 
íentenes y una muahachita de 11 a 14 años 
para manejar una n iña ide 7 meses. Sueldo, 
2 luises y ropa limpia. 
7708 4-29 
SE OFRiECE UNA B U E N A ' C O C I N E R A 
Para corta familia, no duerme en l a colo-
&ü(>n ni sale fuera de la Habana. Infor-
Nan en Sol núm. l'L8, bajos. 
''40 4.2,9 
SE O R R E C B UN B U E N C R I A D O D E MA-
ĵ 3 Para casa particular o comercio: tiene 
menas re te pénelas. Informan' en Sol n ú -
11«, toajosL 773'9 4-2.9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E 40 D I A S 
6 P^rtda, tiene buena y abundante leche 
su ¡niño que se puede -ver, d€<sea colocar-
Jtleche «^tera. Informan en Angeles 7-2. JMS 4-29 
ttl^EA C ^ O ^ C A H S E UNA J O V E N P E -
«sular de Criada de manos, l leva tiempo 
in P I)aÍ6! y *ntl-en-<íe el trabajo^ Informan 
'lr j ^ ^ r a d o núm. 56, por Aguacate, sas-
Jy3- 775.1 4-2.9 
oin^f^ C ^ O C ^ S B UNA J O V E N P E -
OTuíi ê criarla de manos. Infoa^nan en 
tfjlly 85, altos. Tiene referencias. 
J!73 4-28 
K A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^Df86' ^ man,{iJa>lora ê 1111 n iño o dos: 
No buen as referencias y no se - coloca lifiU tl"es «entenes y ropa limpia. Zu-
^ núm. 52, moderno. 
4-2.8 
M E G ü i S G O E l e c t r i c i s t a 
Nte" an0S 'DR Práxítjca y empleado actual-
f̂cca Un centra1' desea encontrar Igual 
^t^0 hiendo por to-do el año no im-
iu'ier flUe 6ea ''ueno-r el sueldo, o en cual-
^ier 1° a lrií3ustrla e l éc tr i ca y en c.ual-
«o/r gar' Dlrexíclón: Sr. C. E . C , Gal ia-
-66J' antiguo, Habana. 
' 4-S8 
íe c5 P E N I N S U L A R D E S E A CQiLOCARSE 
"la v <ie nianos, entiende algo de co-
4» 
relia 
fisa^0036 ^ imano y en máquina y quiere 
las ^ Tnoralidad. Informan desipués de 
tWñ' V€'3ado, calle 19 núm. 370, entre 2 y 
1.697 4-2S 
«lUy C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O . 
^ b i é , ^ 1 ' 0 0 'GI1 ,el servicio de mesa, camo 
Sia, ¡j,1 en el ide caballero; entiende plan-
ser'111̂ 01"1̂ 1̂  recomendación de donde 




'68 una para acorrupañar a una 
U ""l̂ Porto50 y 0,tra l)ar'a manejadora: no le 
Hííó'"aoÍr AL.CAJ":PO- Dirección, calle 16 nú-
^ntiguo, fondo del colegio. 
E i L ; 4-28 
Ala'A co-LOCARJSB UNA J O V E N P E -
sah wamejadora o pa^a el come-
'4llay ¿,e su obl igación. Informan en Mu-




N l s n i t C0LQCARSJS UNA M U C H A C H A 
i &: sah1" d<í crIat5a á(í manos o maneja-
;i ÍUie,n ^"T"111" con obUgaclón y tle-
i£tettí«5 r,6spon,da Por ella. Sueldo ,tr©3 
• eíi o v- 7r0Pa IlmPi:i" -Informan en D r a -
7678 J hotel "Las Nuc\-itas." 
V ^ - - - 4-28 
M S 9 L S E S O U C . I T A U N A 
i1 esí>añoi n'Ca 0 ú ' e c<>lor' ^ cocine a 
i» ^1 CH'^116 ,CU)mií>la COTi s u deber. "Ba^ 
^iserr^ raí>a ^ seder ía , s a s t r e r í a y 
IÍ650 ' Fernánd©z y Hno. 
• ^ - 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cacinera blanca que haya estado en 
casas de comercio o de huéspedes y que 
sepa cocinar a la e s p a ñ o l a y criolla. Se 
pretiere peninsular, no duerme en l a coloca-
ción. Es tre l la 6%, altos. E n la misma casa 
se solicita un muchacho joven para ayu-
dar a servir me«a y limpiar habitaciones, 
que sea trabajador. 
7637 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
sin .pretensiones, con referencia, que sepa 
zurcir o que se preste para aprender. P e ñ a 
Pobre 27, moderno, bajos. , 
7707 4-3« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora o criada de manos 
para corta familia: tiene quien la reco-
miende y para informes en Revillaglgedo 
núm. 75. 7702 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada do manos: sabe su obli-
gación muy bien, prefiere para los cuar-
tos, tiene buenas referenciaiS. Informan en 
Cuba 34, entre Chacón y Cuarteles. 
7700 4-28 
S O L I C I T O D I R E C T O $3,000, $4,000, $5,000 
y $6,000 al 12 por 10 en primera hipoteca 
sobre rús t i cas . Garant ía abundante. Lago 
Lacalle, Prado 101, A-5500. Paso a domici-
lio. C 21136 4-28 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, soliicita colocarse una penisular con 
referencias de l a casa en donde estuvo. C a l -
zada núm. 9 B, Vedado. 
7694 4.28 
UNA C R I A N D E B A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera y tiene su niño 
que se puede ver y quien . la recomiende. 
Tenerife núm. 34, Carmen García. 
7693 4.28 
UNA J O V E N PIOXINSULAR D E 4 MH-
ses de pari'da, desea colocarse de criande-
ra a leche entera. Tiene quien dé referen-
cias. Informan en Lampari l la 63. 
7643 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
nlnsular acostumbrado a trabajar de cr ia-
do de manos en la Habana y én la Repú-
blica Argentina. Informan en el café " E l 
Polo," Reina núm. 31. • 
7634 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y sepa 
cumplir con su obl igac ión , calle 19 n ú m e r o 
306, Vedado. 7G30 4-27 
S E O F R E C E , P A R A CASA P A R T I C U L A R 
o comercio,, una cocinera peninsular: sabe 
a l a criolla, española , francesa y es repos-
tera, con buenas recomendaclovies de las 
casas donde ha estado. Informan en Mon-
te 12, antiguo, segundo piso, cuarto n ú m e -
ro 22. 7632 4-27 
D E S E A E M P L E O UN J O V E N COMO M E -
canógrafo .escribe rápidamente en los dos 
idiomas, ing lés y español . Tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. D i r i -
girse a C. R. P., Animas 113, altos'. 
7631 4-27 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
rica," Dragones núm. 16, t e l é fono A-2404. 
E n 15 minutos facilito, con certificados, 
crianderas, cocineras, criadas, manejadoras, 
lavanderas, dependientes, criados, cocheros, 
cocineros, operarlos, trabajadores y apren-
dices. Director, Roque Gallego. 
7657 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O C o -
cinero, bien sea en casa particular o esta-
blecimiento. Informan en Monte 23, v i -
driera del Café de Ligeros. 
7655 , 4-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L Y 
con buenas recomendaciones, desea colo-
carse en c á s a de comercio u oficina para 
limpieza y otras obligaciones, lo que se 
desea es aprender. Dirigirse por escrito a 
J . M-, Sol 72, Habana. 
7654 4-27 
• UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
sabe su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias. Informan en Infanta núm. 4, esquina 
a Jovellar, bodega. 
7652 4-27 
UN J O V E N D E 27 AÑOS D E S E A C O L O -
carse de sastre: sabe coser y cortar regu-
lar y tiene referencias. Informan en 15 
núnv 4, Vedado. .7648 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos en ca-
sa formal: tiene recomendaciones. Infor-
man en el Hotel de Europa, Teniente Rey 
núm. 77, frente a la Plaza del Cristo. 
7626 4-27 
. ¡OJO! SI N E C E S I T A I S C R I A D O S D E MA-
no, dependientes o cualquier otro sirviente 
o empleado trabajador, dir í janse a la acre-
ditada agencia I r a .de Aguinr, es la única 
que tiene buen personal. , Coonpostela n ú -
mero 69, t e l é fono A-3090, J . Alonso. 
7624 8-27 
COCINEPvA S E O F R E C E P A R A CASA 
particular o comercio: sabe cumplir con 
su obl igación, no duerme en l a colocación 
y gana 3 centenes. Cuarteles n ú m . 20. 
7628 4-27 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant, casa particular o ca-
sa de comercio, cocina francesa y española , 
entiende de postres y hé lados , es persona 
sola y tiene referencias. Informan en H a -
bana núm. 99. 7604 4-26 . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PENINSULAR. , 
soltera y fina, para limpieza de habitacio-
nes. Se exigen referencias. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, 
de 11 a 3. 7599 4-36 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, que sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n 
en el arte culinario, desea colocarse. Duer-
me en la coloca-clón. Informan en l a ca -
lle 19 entre K y L , n ú m s . 122 y 124. Suel-
do, 4 centenes. 7598 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular bien educada, para habitaciones o 
comedor, es práct ica en el servicio. Infor-
man en Calzada y Paseo, " L a Luna ," Ve-
dado. 7596 4-26 ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsular 
de toda moralidad, en casa decente: tiene 
quien la recomiende. San José e Infanta, 
núm. 96. 7593 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular de bue-
nas referencias, en casa de buena familia-
Para Informes dir í janse a Agular núm. 33, 
altos. 7591 4-26 
S E .SOLICITA UNA M U C H A C H A P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a los quehace-
res de un matrimonio. Calle 25 núm. 315, 
Vedado, entre 13 y C. Se pagan los ca-
rros a las que acudan. 7690 8-26 
S O L I C I T O UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de .cocina, para un matrimo-
nio, 4 centenes. Santa. C lara núm. 24, altos. 
7587 4-36 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . C A L L E 
23 E S Q U I N A A C. V E D A D O . 
7&86 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, española: tiene recomenda-
ciones y quien responda por eüla: sabe coci-
nar a la francesa, española. Inglesa y crio-
lla. Informan en Acosta núm. 17. 
7609 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
de criadas de manos para corta familia. 
Carmen núm. 62. 7608 4-26 
UNA J O V E N D E C O L O R ( P A R D I T A ) ha-
bla Inglés, español y entiende francés , de-
searla colocarse con gente decente, resi-
dente aquí o que piense viajar dentro o fue-
ra del país , New Y o r k preferible, para cui-
dar s eñoras o niños. No se marea. Infor-
man en Revillaglgedo núm. 70, antiguo, 
habitación núm. 5, Luisa . 
7607 4-26 
D E S E A COLOCAÍRSE UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene buenas referencias: sa-
be su oficio a la e spaño la y criolla. Agua-
cate núrh. 82: '7616 4-26 
GRAN. C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desear ía colocarse a lecho en-
tera, buena y abundante: tiene personan 
que la ¡¡¿xajxihit, San JAZZXQ 2^5, 
T ^ K i O D B l i k M 1 A R I N A . — S * e t ó l de la mañana.—Junio 29 d e 1913* 1 5 
T O D A P E R S O M 
DE A M B O S S E X O S 
ricos, rtokres y de pequeño capital. 
" I11» tengan medios de vida, P««-
«en «asarse la^al y ventajosamen-
te, aunque se lo Impl-dan causas di-
versas, escribiendo con sello, oniT 
formal, confldencialroente y sin es-
crtipuJos. al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan wiatrimonio con qt*len carezca 
í e capital y sea moral.—Mucha se-
reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y aml-
sros 
7536 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, con buenas recomen-
daciones y acostumbrado al servicio fino; 
lo mismo se coüoca en esta ciudad que en 
el cíwnpo. Habana IOS, te lé fono A-6875. 
761-3 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que est éacostumbrada a servir en buenas 
casas y no sea muy Joven, en Be lascoa ín 
núm. 28, altos. Sueldo, tres centenes y l a -
vado de ropa. 7615 4-26 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses y medio de parida, reconocida y ga-
rantizada por el doctor Trémols , se coloca 
a leche entera. Oquendo 41, al lado de la 
herrería. 7-585 5-25 
C R I A D A DE 
P A R A COJIMAR S E S O L I C I T A UNA J O -
V E N Q U E T E N G A MUY B U E N A S R E F E -
R E N C I A S . D I R I G I R S E A ,,S A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
U N I V E R S I D A D NUM. 20. 
7530 8-24 
T I E N E V O Í 9 I 1 E L I B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidiciones, etc. 
San Rafael núm. 14$, altos. 
, A * 
I FINCA 
í E S T A B L 
i 
.Se vende una buena finca en la calzada, 
entre Guanajay y Artemisa, t ierra colo-
rada de fondo; tiene tres casas de vivien-
da, casa de tabaco, pozo, árboles frutales, 
mangos y aguacates, platanal (manzanos), 
2 y media cabal ler ías . Precio, $6,500 oro 
americano. L a Agencia de Beers, Cuba 37, 
altos. Habana. Unico Agente. 
C 2145 4-29 
CASA M O D E R N A MOSAICOS,. SANIDAD, 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen patio, 
ganando $24. Cerca del tranvía, $2,200. L A -
K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
7752 ' 4-29 
E N P R I N C I P E . A ,2 C U A D R A S D E SAN 
Lázaro, vendo 1 casa sola, 4|4, azotea, sani-
dad, $3,400 y 156 (censo); otra en Sitios 
.cerca de Angeles, sala, saleta, 5|4, $3,750. 
Figarola, Empedrado 31, de 2 a 5, t e l é fo -
no A-2286. 7741 4-29 
E N MALOJA. C E R C A D E A N G E L E S V E N -
do 1 casa moderna, sala, saleta, 2 venta-
nas, 4|4 bajos, 3|4 altos, con poco dinero 
se corren los altos y renta $117, $8,000, 
puede dejar en hipoteca $4,000. Figarola, 
Empedrado ¡ftij de 2 a 5. 
7743 4-29 
J . D E L MONTE. E N L A C A L Z A D A V E N -
do una gran casa moderna, 2 ventanas, por-
tal, sala, saleta, 4|4 seguidos, saleta al fon-
do, 3|4 alto», toda de azotea, pisos finos y 
traspatio. Figarola, Empedrado 31, de 2 a 
5, t e l é fono A-22.S6. 7742 4-29 
GANGA. E N $1,900 O. E . , V E N D O L A C A -
sa Auditor núm. 9, a media cuadra de la 
calzada d&l Cerro, con sala, comedor, 3|4, 
azotea, sanidad, .buenos pisos. E s t á vacía . 
L a llave en la ibodega. Figarola, Empedra-
do núm. SI, de 2 a 5. 
77i26 4-29 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E L A S M E -
jores de l a Habana por tener que ausentar-
se su d.ueño. Toda alquilada, deja mucho 
más de l a mitad y icón varios establecimien-
tos. Informan en la carnicer ía de -Reina 117, 
esquina a Lealtad. 772-8 4-29 
R A M A L D E SAN FRANICISCO. S E T R A S -
pasa un 'solar de 10 x 20, en 8 y Dolores, de 
esquina; he pagado $77-20, vale $900. Quie-
ro ganar en el negocio $50. Salud 123. 
7760 4-29 
S E V E N D E UNA FONDA Y POSADA P Ü N -
to céntrico, pasan los carritos por el fren-
te y cerca del paradero del Arsenal; tie-
ne contrato largo y módico alquiler. Infor-
man en Oficios núm. 54, Hotel Gran Conti-
nental. 77.47 8-29 
GANGA, S E . V E N D E E L P U E S T O D E 
frutas de Sol 58, por no ser del giro su 
dueño. Se da muy barato y desea el due-
ño colocarse en a lgún cargo públ ico o en 
casa de Inquilinato. Informan en el mismo. 
77.17 8-29 
C A F E Y B I L L A R E N B U E N A P R O P O R -
clón por embarcarse su dueño para E s p a -
ña, se vende. Informan en Angeles 31, bar-
bería. 7732 8-29 
S E V E N D E UN C A F E Y F O N D A E S T A -
bleicido en la calle de San Isidro núm. 63%. 
Se halla en buenas condiciones y tiene 
buen contrato. E n el mismo informan. 
7663 8-28 
V E D A D t 
Se vende, en la calle 29 esquina a B, un 
lote de terreno ,esquina de fraile, de 1,816 
metros; dos solares de -centro, a l a brisa, 
en 29 entre B y C, a una cuadra les pa-
sará el t r a n v í a ,y'a trazándose; en la calle 
27, entre D y E , dos de centro a la brisa; 
en 2 entre 21 y 23, un lote de 33 x 50, de 
centro; en .la calle 19 y D, una esquina con 
50 metros ,a la brisa, y accesorias que ren-
tan $70 mensuales, oro español . Se admi' 
te parte de contado y .parte a plazo. I n -
forma su dueño en Aguiar núm. 101, altos, 
te léfono A-4005. 7682 8-28 
S E V E N D E 
la casa Aguacate número 34. Trato directo. 
Informan en San Francisco n ú m e r o 12, Ví -
bora. 7677 8-28 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de L u z vendo una casa de alto y bajo, nue-
va; 2 grandes rejas, sala, comedor, 4|4, pa-
tio, cocina, cuartos de baño e inodoro y 
buenos mosaicos. E l alto igual; escalera 
de mármol, 3 huecos de balcón y azotea. 
Gana 19 centenes y piden $12,000. Espejo, 
O'Reilly 47, d.e 3 a 5. 
7698 4-28 
V E D A D O , C A S A MODERNA. A Z O T E A , 
mosaico', sanidad, jardín, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, 50 metros tranvía, dos 
mil 300 pegos Cy. L A K E , XxñíLp i d , entre 
Pasaje v TenJ»"1-0 ^U-^" 
S E V E N D E U N A C A S A 
en la calle 25 entre B y C, n ú m . 309, a 40 
metros del Parque de Medina y una cua-
dra del tranvía . E s t á recién construida, 
de maarapostería y cemento, tiene 7*20 me-
tros de frente por 50 metros de fondo. Jar-
dín, portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, pasillo, cocina, baño e Inodoro 
traspatio ,cuarto de criados ,inodoro y baño 
de criados, más una casita al fondo con 
todos los servicios y entrada Indeipendiente. 
Informará su dueño al fondo de la misma 
7687 4-28 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Vendo una que mide 13-70 por 26 me-
tros, buen punto. Para más Informes. Pro-
greso 26, de 10 a 4. Pérez v Morell, t e l é fo -
no A-2711. 7675 4-28 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O , GA-
tiando $47-70, con contrato, moderna, cerca 
del tranvía, una planta, resiste altos, $4,700. 
Lake, Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 2139 4-28 
POR A U S E N T A R S E . V E N D O C A S A D E 
huéspedes acreditada, céntr ica , teatros, 
tranvías , brisa, decente, $1,250. Informará 
L A G O L A C A L L E , Prado 101. entre Pasaje 
y Teniente Rey. C 2141 4-28 
E N B E L A S C O A I N V E N D O UNA CASA 
nueva, con estableciiento que renta diez 
y seis centenes. Evel lo Martínez, Habana 
70, Notaría . 7640 8-27 
C A S I T A D E M A D E R A 
E n San Francisco de Paula, calzada de 
Güines, con ventiun mil plés de terreno; 
guaguas pasan la puerta, 25 minutos por 
tranvías Havana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1,000 
oro americano. Informes: Aguiar 92, cuar-
to núm. 4, de 2 a 4 p. m. 
7647 8-27 
SE V E N D E u n l o t e d e casas 
por tenerse que embarcar a la carrera pa-
ra España, una en Acosta, frente al Cole-
gio de Belén, una en Progreso, primera 
cuadra, una en Neptuno, esquina, a dos cua-
dras del Parque Central, un precioso cha-
let en l a Víbora, nuevo, de dos pisos y dos 
en el Vedado. P a r a m á s informes. Notar ía 
del doctor Alberto O'Farri l l , Cuba 66, de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
7649 4-27 
E L P I D I O BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Egido, frente a la Es tac ión T e r -
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna. O'Rei-
lly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
7619 8-27 
C A L L E D E N E P T U N O . S E V E N D E UNA 
casa de alto y bajo, con establecimiento, 
ganando $53, en $6,360. Da el 9 por 100 l i -
bre. Informan en Neptuno y Escobar, boti-
ca, de 2 a 5. 7627 4-27 
TENGO COMPRADOR 
para una finca de 800 a 1,000 caba-
llerías; también necesito una de 60 a 
70 caballerías, buen terreno y con fa-
cilidades para transporte. Urge. The 
Beers Agencv, Cuba 37, altos, Habana. 
C 2128 4-27 
BOTICA. S E V E N D E UNA A C R E D I T A -
da y antigua de esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
7623 8-27 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E P U E R -
ta de regular tamaño. Informan en O'Rei-
lly 95. 7656 8-27 
S E V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, el punto es Inmejora-
ble y céntrico . P a r a informes. Cárdenas 
y Apodaca, bodega. 7644 4-27 
S E V E N D E UNA PONDA S I T U A D A E N 
Oquendo y Benjumeda. con local para bo-
dega, treinta pesos de alquiler y cinco a ñ o s 
de contrato. E n la misma Informan. 
7645 4-27 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería en un punto céntr ico y de porvenir; 
tiene los almatrostes nuevos y se da bara-
ta por tener el dueño que hacerse cargo 
de otro negocio. Razón en " L a Casa Re-
vuelta," Aguiar núm. 77. 
7592 6-26 
E N L U Y A N O 
Se vende una casa compuesta de portal, 
sala, recibidor, saleta .de comer y siete 
cuartos, servicio sanitario completo y de-
más comodidades. Precio, $6,500. Informa, 
Jorge J . Posse, Cuba núm. 66, de 2 a 4. 
7580 6-25 
E N L U Y A N O 
Próx imas a los tranvías se venden dos 
casas de mamposter ía que ocupan ambas 
1,030 metros, fabricación moderna, en 11 mil 
pesos. Informa, Jorge Posse, Cuba 66, de 
2 a 4. • 7581 6-25 
E N G U A N A B A C O A 
So vende una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena marchanter ía . E s un magníf ico ne-
gocio para un principiante por su módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
O P e R T U M I D A D 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mil. Juntos o en grandes lo-
tes al lado de la carretera del Luyanó, al 
pie del Paradero 'Vi l la -Rosa ," de la H a -
vana Central, lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de mérito por estar 
contiguo a las soberbias quintas del doc-
tor Cabrera Saavedra y de don Manuel Hie-
rro. Infonmará su dueño, doctor Rosa, Ce-
rro 821, altos. 7473 6-24 
S O L A R E S E N L A V I B O R A D E TODAS 
medidas, de esquina y centros, una parte 
a plazo. Su dueño en San Francisco y Por-
venir, de 8 a 10 a. m. . te léfono 1-2533, V a l -
dés. 7457 8-22 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n Acosta, Lealtad, San Nicolás , Concor-
dia, Figuras, Vives, San Nicolás , Amistad, 
Cienfuegos, Cárdenas, Lagunas, Revi l lagl -
gedo, Sol, San Rafael, Aguacate, Alcanta-
ri l la y varias más . P R O G R E S O 26, de 10 
a 4. P E R E Z Y M o R E L L , te lé fono A-2711. 
7411 8-22 
V E N T A D E CASAS 
E n Lamparil la , Barcelona, Malecón, L e a l -
tad, Aguila, Manrique, Jesús María, Luz, 
Suárez, San Lázaro, Habana, Amargura, 
San Rafael, Gloria, Misión, Progreso, Tro -
cadero y otras. P R O G R E S O 26, de 10 a 4, 
P E R E Z Y M O R E L L , te lé fono A-2711. 
7411 _ 8-22 "LOMA D E L MAZO" A 30 M E T R O S D E 
la calle Patrocinio, vendo mil metros, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ,no trato con corredores. Infor-
man en 17 núm. 16, a todas horas. 
7399 10-21 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Gallano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7031 26-14 Jn. 
i m m N E G O C I O ! 
Reparto de las Cañas vendo una casa 
de mamposter ía acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, portal y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; más 10 habitaciones 
al fondo, con entrarla independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a l g ú n dinero en 
hipoteca. Informa, P. C , Cuba 82, t e l é fo -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e In-
formación de todas las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. So 
hace cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. M« gnrnntlzan 
los señorón doctores D á m a s o Lainé, Prado 
108, y Juan Sautos Fernáadez , Prado 105, 
659' 5 ? - \ 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E 3 -
quina en la calle de Patrocluio, a veinte 
y dos pesos metro, mide ],2l>0 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn . 
V E N D O V I D R I E R A C A L L E . MOSTRA-
dor m e t á l i c o y varios enseres propios para 
sastre, modista y peinadora, así como cedo 
local sin regal ía . Informes, San Miguel 79, 
café, de 8 a 10 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7681 4-28 
GANGA. S E V E N D E UNA C O N T A D O R A 
de poco uao, marca hasta $99-99. Se da 
muy en proporción, así como una máquina 
de escribir de medio uso. Monte 50, mue-
blería. . 7665 4-28 
UN J U E G O D E C O M E D O R , ASI COMO 
lámparas , mimbres y otros muebles, se ven-
den .por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS N U E V O S D E B E R L I N 
a $10 Cy. a l mes. Anselmo LópeT!, ObÍNpo 127. 
SI quiere usted tener un buen piano, c ó m -
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. C212r 2'6-26 Jn. 
AIOIOGVIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de A n -
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 J n . 
S E V E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N J U E -
go de sala elegante, de majagua, estilo 
"Alicia" y un escaparate de s e ñ o r a muy ta-
llado, con luna biselada. Vedado, C 158, 
entre 17 y 19. 7545 6-25 
P I A N O 
nuevo comprado en el establecimiento del 
señor Stowers, calle de San Rafael , por ne-
cesidad en mitad de su costo. Puede venir 
persona Inteligente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre núm. 34, antiguo. 7577 8-25 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista m á s inteligente. Bahamonde y Ca. , 
Beruaza núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A i O S 
Hamilton Baisselot, de Marsella, y Lenoir 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construcc ión e l e g a n t í s i m a , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso. desdo 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, t e l é fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
S E VEINDB UN PIANO B O I S S E L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn . 
"LA HABAIVERA" 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de A G U I -
L A , 139. Son los de más duración. :: :: :: 
2079 10-20 
S E V E N D E UN PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 26-4 Jn . 
D E A N I M A L E S 
B U R R A D E L E C H E CON SU C R I A , S E 
vende en Marianao, Calzada 25: H a salva-
do dos n iños de muerte segura. 
7595 10-26 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
Se venden dos magníf icos caballos se-
mentales, uno de pura raza trotadora (Trot-
tlng Bred) color dorado, ocho- cuartas de 
alzada, siete años de edad, sano y procrea-
dor; el otro de P u r a Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete años de edad, ocho cuar-
tas de alzada y también sano y procrea-
dor. Ambos son de gran méri to y se pue-
den conseguir baratos. 
J O S E F E R R E I R O , Morro núm. 8. 
7517 S-24 
S E V E N D E UNA C R I A D E CANARJOS 
mixtos de belga, por ausentarse su dueño. 
Línea núm. 138, Vedado. 
7578 8-25 
D E C A R R U A J 
GANGA. POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A 
se vende un a u t o m ó v i l Bergdall 1913, 40 
H. P., 4 cilindros, equipado, con luces e l é c -
tricas y d e m á s enseres .completos. W. H. 
Wark, Obispo n ú m . 70, altos. 
7725 4-29 
UN BONITO-AUTOMOVIX. D E S E I S asien-
tos, 24 caballos, inmejorable motor, se ven-
de, Sol núm. 78. 7689 4-28 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O CON SU C A -
ballo Poní propio para niños . Calzada del 
Vedado núm. 62, entre P y Baños . 
7899 4-28 
S E V E N D E N CINCO C A R R O S D E C U A -
tro ruedas. Dos motores e l éc t r i cos de sie-
te y medio caballos cada uno, corriente 
subterránea. Pueden verse en Tenerife 3L 
7629 4-27 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Mai'ca Blanchl, tiene lujo, confort, silen-
ciosidad y elegancia, que son las prerro-
gativas del automóvi l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modeló 1913, carrocer ía 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al s e ñ o r Juan Roc-
chiettl. Se vende barato. 
7633 8-27 
S E V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E A L -
berto, casi nuevo y muy bai-ato. San Lá-
zaro núm. 277. 7512 8-24 
A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R 
de 45 caballos, otra Idem de 8, casi nueva 
y una caldera de 35 caballos, de vapor. R a -
zón, San Lázaro 2 77. 
7511 8-24 
I M P O R T A N T E 
A LOS SEÑORES NACEN DA DOS 
Se vende un horno con dos magníf icas 
calderas de Babcock de 320 caballos de fuer-
za cada una, 2 magn í f i cos aparatos de Cali 
varias bombas de inyecc ión , un d ínamo de 
25 K . W. 200 amperes, varips motores, una 
máquina de moler de 6 plés, de doble en-
grane m a g n í f i c a y varias m á q u i n a s más 
Dirigirse a Tomás Díaz Silveira, Cerro 873 
te léfono 1-1396, Habana. 
7520 . 8.o4 
LEGTRIGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60(; galones por hora/, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poí' 
hora. $125-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. HERLIHi , O'Reilly 07, te-
léfono A-3268 VUaplaua y Arredondo. 3, 
1873 • 1-Jn. 
A l l E M / l M E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
. A l contado y a plazos loa Hay eo la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S, en C , O'Reilly núm. tí7, t c l é í o n o A-3268. 
1875 1-Jn. 
Í S C E L A N E A 
D E P O S I T O REDONDO D E H I E R R O G A L - , 
vanizado reforzado, cabida 100 galones pa-l 
ra depós i to de agua l íquidos o transportara 
los listo para usarse, en $20 Cy. Lago, Pra-* 
do 101, entre Pasaje y Teniente Rey. i 
C 2137 4-28 
que se dedican u la e laborac ión de t o d í 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muetiet. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N E ! 
C O M P A N Y , de B ú f a l o , IV Y . 
Se reciben órdeneu por Franc isco F» 
Amat y Ca. , s,us ú n i c o s Agentes en esta 
I s la de Cuba. ; 
C a t á l o g o s y precios a quien los soliel* 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú* 
mero 60, Habana. 
1877 I - J n . 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA 
casi nueva, dos metros de alto por uno d9i 
ancho, prueba de fuego, cuatro hojas, se«r 
creto y llave, muy barata. Empedrado nú" 
mero 5, puede verse. Informa el portero. ! 
7641 4-27 ' 
Panteones en el Cementerio de Colón dls* 
puestos para enterrar. Los hay de una bó-i 
veda, con osario y de dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción,: 
terminados, con sus mármoles , uno de dos 
bóvedas , tiene monumento. Informan en; 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
7393 26-21 Jn. 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , * 
Ingleses y Suizos son los 
R E S L . M A Y E N C E * 
9, Rué Tronchet — PARIS 
i l U i i 
I P S I B t ^ 1 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C m S DE LA S A N G R E 
| Productos verdaderos fácilmente toleradosil 
por el estómago y los intestinos. 
gxíjtnso let Flrmit d»l 
\ D r G I B E R T y de B O U T I G N Yc FirauéstlM. | 
Prescritos por los primeros médicos. 
OS3CONFÍCBE DE LAS IMITACION! 
AoHEltD̂ K. MusONH-I.AFFtTTl!. PARIS. 
DB L O BUEWO 
E s - l ü E « J O R 
CURARON RAPl iAyRADlGAl 
de i o s F l u j o s a n t i g u o s 
r e c i e n t e s y d e todas^ l a s 
n f e r m e d a d e s de l a V e j i g a 
y de l o s R í ñ o n e s . 
Laboratorios M O N A L 
NANCY (Francia), 
antiguos y recientes 
CKJX£.A.Z>0@ radicalmente 
POR LA 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
^fue p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva, de la. 
L. P A U T A U B E R G E 
COURBEVOIE-PARIS 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly a ü m e r o «7 
te léfono A-3268. 
1876 i . j n . 
M O T O i l E S O E A U B I I M O L 
Y G A S ® L I M A 
Al contado y a plazos, os vende yaran-
tlzándolos. Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
L . aúro«ro 67, Habana. 
T O N I C O 
ñ E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e ñsn saBsop e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico en las 
ENFERMEDADES oei ESTOMAGO 
p a r a l o s 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado ú las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños, 
Solo el VINO SAINT-BAPHAEL auMntlco llova 
en el gollete el sello de la Unión de los FabriOHnles 
y un medallón de metal anunclnndo el Clétóas, 
firma Satnt-r.aphcSl en rojo en ia marca de fábrica." 
C'duVINS'-RAPHAEL.cDValenceíDróme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 
lupreuta y lUittereucipg» 
D I A 111 O D E IJ A M A P - T ^ 
Vtal tnt* li*r j P r a á ' 
DTARTO DE LA MARTNA.—Edición de la mañana.--Jimio 29 de 1913 
L 
POR E L R E V U E L T O ANAHÜAC 
i i s i l a m i e n t o d e u n c o r o n e l d e f i l i a c i ó n a m b i g u a . 
E l p u g i l a t o e n t r e O r t e g a y O b r e g ó n . 
Dougla^s, Arizona, 28. 
Según un despacho, al parecer au-
téntioo, ha sido fusilado el coronel 
Franoisco Chapa, guerrero que se ha 
distinguido por el brío con que, alter-
nativarnenitie, ha defenidiido algunas 
veces la tísiusa del Gobierno y otras 
la de los rebeldes. 
E l coronel fusilado, segrín el despa-
cho citado, ha sostenido esa ambigua 
actitud durante los últimos tres años. 
Se entiende que Chapa fué hecho 
prisionero por el general Obregón en 
la reciente batalla de Ortiz, formán-
dosele poco después consejo de gme-
rro,, que ordemó su ejecución. 
Dícese que el coronel Chapa sostu-
vo durante más de tres años una cam-
paña de guerrillas en Chihuahua y 
Sonora. 
Otras noticias» recibidas del teatro 
de la perturbación, dicen que Ojeda 
escapó milagrosamente de las garras 
de los indios yaquis, por quienes fué 
tenazmente perseguido, pudiendo lle-
gar a Guaymas en automóvil, segui-
do muy de cerca por la vanguardia 
de los rebeldes, que llegó a Empalme 
a eso del mediodía. 
Los insurrectos calculan que las 
bajas de los fedérale»' en las batallas 
libradlas recientemente entre Ojeda y 
Obregón llegan a 200 muertos en sie-
te días de combates, sin contar 400 
prisioneros que dicen haberles hecho 
a las fuerzas del Gobierno. 
Los rebeldes no mencionan sus 
propias bajas. 
T E R R E M O T O E N I T A L I A 
E l p u e b l o a b a n d o n a d e s p a v o r i d o s u s h o g a r e s , 
i m p l o r a n d o l a m i s e r i c o r d i a d i v i n a . 
Oosenza, Calabria, 28. 
Un fuerte temblor de tierra ha 
causado grandes estrados y sembrado 
el pánico entre los habitantes de la 
parte meridional de Italia. 
E l pueblo, desde que se sintió el 
primer estremecimiento, salió despa-
vorido a las calles, prorrumpiendo en 
gritos desgarradores e implorando la 
misericordia divina. 
Muchos se han refugiado en tien-
das de campaña plantadas en lugares 
despoblados, y no pocos, para mayor 
seguridad, se han escondido en las 
grutas subterráneas. 
Se han despachado tropas a los. lu-
gares más castigados por el fenóme-
no seísmico, adonde también han acu-
dido los miembros de la Cruz Roja 
para socorrer a las víctimas, más nu-
merosas de lo que al principio se 
creía. , 
Las aldeas má^ castigadas por el 
terremoto son Roggians, Gravina, 
Monograssans y San Benedetto. 
Las compuertas de Oatun! Continúa la crisis 
Panamá, 28. 
Las enormes compuertas inferiores 
de Gatún. están sometidas en estos 
momentos a prueba de toda la presión 
'de agua que han de recibir en pleno 
«jenácio. 
Deside ayer por primera vez se ha 
permitido que las aguas del Atlánti-
co fuesen cayendo gradualmente con-
tra las compuertas referidas hasta al-
canzar el nivel del mar. 
Los ingenieros informan que las 
Compuertas se mantienen completa-
mente firmes y que no pasa a través 
dé éllas ni una sola gota de ag-ua. 
A recoger cadáveres 
Nueva York, 28. 
Han sido convocados hoy varios bu-
zos para recoger los cadáveres de los 
tripulantes del vapor "Moharok," 
que perecieron ayer, a consecuencia 
de la explosión que se produjo a bor-
do de una lancha-tanque que conducía 
200 toneladas de petróleo y que re-
molcaba el citado vapor. 
Londres, 28. 
Según se tiene aquí entendido, el 
primer Ministro de Servia, Mr. Pa-
chtdht, está esperando ver cuál es la 
Itctitud definitiva que asume Ruma-
nía respecto a Bulgaria, antes de que 
su gaibdnete o las Cámaras adopten una 
actitud decisiva en lo relativo al pro-
yectado arbitraje que propone Rusia 
para solventar el actual conflicto pen-
diente entre Servia y Bulgaria. 
Asegurase, en noticias hasta aquí 
llegadas, que tanto Francia como Ru-
sia, conjuntamente, notificaron a Ru-
mania que amenazase a Bulgaria con 
un ataque inmediato al territorio búl-
garo al que se declaraba la guerra en-
tre Servia y Builgaria, 
L a situación de los Balkanes conti-
núa en un estado de gravísima crisis. 
Muerte de un banquero 
Nueva York, 28. 
Mr. Anson Phelps Stokes, banque-
ro, miembro de una de las más cono-
cidas familias americanas, falleció 
hoy, a la edad de 75 años. 
I H K — H K : 
íl belicoso desconocido de las gafas verdes 
¿ E s o n o e s S a l í s ? A s e g u r a n l a s g e n -
t e s q u e s í . ¿ S e l e v o l v e r á a 
e n c o n t r a r ? . . . 
•Santiago de Cuba, 28. 
'VA hombro, misterioso, el de las gu-
í a s verdes, el que hizo ayer los dis-
paros al Jefe de la Policía de] Puerto 
recorriendo luego la población lan-
zando balas con la misma facilidad 
que si t'üeseh confetti, hay quien cree 
^ue es el célebre bandido Inocencio 
Solís. 
A varias personas que le vieron 
ayer correr la p ó l v o r a . . . y el plomo, 
se tes mostró un retrato de Solís y 
«Jirman el parecido exacto en lo físico 
de éste y del belicoso desconocido. 
En lo moral no pueden estar más 
identificados. 
'Hasta la fecha no ha sido posible 
detenerle. Se fué al monte y no se le 
encuentra. 
Y aunque se le encuentre. Un hom-
bre que en plena ciudad, por calles 
tan empinadas y tortuosas como las 
dé Santiago y con gafas ahumadas se 
escurre tan fácilmente, en pleno cam-
po cualquiera le alcanza.. . 
Especial. 
N o s e e n c u e n t r a a l h o m b r e m i s t e r i o -
s o . U n c a d á v e r s i n c a b e z a y s i n 
b r a z o s . 
Santiago de Cuba 28. 
. E l individuo desconocido que alar-
mó ay^r al vecindario, disparando ti-
ros contra la policía, no ha sido dote-
nido i aún. 
Los agentes del orden se quejan del 
mal estado d j parque. A eáfco atribu-
yen la fuga <Jel misterioso hombre de 
los espejuelos verdes. Las balas no sa-
lían y, por ello, pudo el fugitivo esca-
par de «us perseguidores. 
1>a, policía •gubernativa de Bayam • 
«aimiuka que sg ha ejwontrado $,u el 
río del pueblo Casibacoa, nn hombre 
siu cabeza y sin brazos. Se ignora el 
nombre de la persona muerta y no se 
sabe quién pueda ser el autor. 
Algunos piensan que el audaz re-
belde que recorrió ayer las calles de 
Santiago, debe ser el responsable de 
ese asesinato. 
La guardia rural continúa con la 
mayor actividad la persecución del 
peregrino ciudadano que ocupa hoy la 
atención pública en Oriente. 
. • E S P E C I A L . 
r 
Me Graw empleó cuatro lanzadores y solo Macquard dio resultado. Poor 
coaching del Boston. El Detroit asciende al sexto lugar del standing, 
Yankees y Puritanos salen empatados en su doble header. El indis-
cutible de Armando Marsans dió al Cinci su única carrera. 
Notable triunfo de los Senadores. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N,YorklO-Boston 9 
Filadelíla 2-Broflklyn 4 
Cinci 1-Chicago 3 
S t l u l s 5-Pittsüurg 12 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave. 
Philadelhia. 























L I G A A M E R I C A N A 
****** 
RESUMEN DE LOS JUEGOS * 
Chicago 2 - G M a n d 3 
Boston 9-N, York 6 u s ) 
Boston 6-N. York 7 (2S) 
Washington 8-Fila 3 
Detroit 1-San Luis 7 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Philadelphia 
Cleveland . 
Boston . ¡ 
Chicago. . 
Washington 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York . 
G. p. 
• 47 17 
. 41 27 
. 34 29 
. 37 32 
. 36 32 
. 27 43 











D E T A L L E S D E L O S J U E G O S D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Los Phiriies 
están de malas 
Filadelíia, 28. 
A l Filactelfia Nacional parece que 
le ha caído una pajita en el ojo. Lleva 
perdido varios jueg-os y sólo le sepa-
ran quince puntos de sus temibles ad-
versarios los Gibantes de Me Graw. 
Con u¡n juego nai/s que pierdan los 
Pihillies y otro más que gune el New 
York ya tenemos a los Gigantes enci-
ma de la escalera. 
Hoy perdieron los Kuakeros un 
buen juego contra los Superbas que 
hicieron sus carreras en la forma si-
guiente : Smith dió un doble en el se-
gundo que empujó a Daubert, prime-
ra carrera. Este mismo Smitih en el oc-
tavo estando las bases llenas a conse-
cuencia de un sencillo y dos pases, dió 
otro hit que permitió al Brooldyn ano-
tar tres carreras. 
E l segundo juego fué suspendido 
por la lluvia. 
Score por innings: 
C. H. E , 
Biooklyn . . . 010000030—4 6 0 
Phila 000000002—2 7 0 
Baterías; Rag-on y Fished. Moore y 
Rixey y Killifer, 
El dichoso séptimo 
Nueva York, 28. 
E l baseball también tiene su bruje-
ría y si no que lo diga el Nueva York, 
que siempre tiene fe en realizar lo im-
posible cuando llega el séptimo in-
ning. Son tantos los desafíos perdi-
dos que ha logrado ganar en el lucky 
seven que sería tarea, difícil recordar-
los. Hoy mismo teniendo el Boston 
cuatro carreras por una el Nueva 
York al llegar al séptimo los Gigan-
tes iniciaron un batting radly y con 
seis sencillos, un triple y dos errores 
hicieron ocho carreras. 
!Mc Graw utilizó los servicios de 
cuatro lanzadores y a pesar de que 
Marquard fué el único que estaba en 
caja, tuvo que quitarlo para que un 
pindh hitter bateara en su lugar. 
Fromme tuvo que retirarse en el no-
veno inninig en que el Boston hizo 
tres carreras impidiendo la mala di-
rección o el peor coaching- enipatar el 
score. 
. . E l jueg-o fué muy movido, de mu-
chas carreras y de muchos hits. 
Score por innings; 
C. H. E . 
Boston . 
N. York , 
001300023—9 16 4 
O0100081x-10 13 3 
Baterías: Dickin, Noyes y Rariden. 
Demaree Marquard y Fromme y 
Meyers 
Marsans salvó el skun 
Cincinnatti, 28. 
Gracias al oportuno palo del cuba-
no Marsans los Rojos se libraron hoy 
de una buena lechada. 
Armando estuvo admirable en el 
comlpo realizando tres cogidas de mu-
cho mérito. 
E l lanzador Humpíhrie estuvo colo-
sal, aflojando un poquito en el sexto 
en que el Cinci le hizo la carrera. 
Los Cubs hicieron dos carreras en el 
quinto innning' con un doble de Zim-
merman, una transferencia y un tri-
ple de Mitchell. E l tubey de Leaoh y 
el sencillo de Evers proporcionó la 
otra carrera en el siguiente inning. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Chicago . . . . 000021000—3 7 1 
Cinci 000001000—1 5 3 
Baterías: Humphires y Bresnaban, 
Suggs, Packard y Clarge. 
Una papa suave 
para los Piratas 
San Luís, 28. 
Fácil tarea ha sido para los Piratas 
el ganar su desafío contra la novena 
local. Las malas condiciones de sus 
pitchers y los errores de su campo 
causaron la derrota del San Luís. 
Griner fué sacado del box en el quin-
to en el que los Piratas amontonaron 
sus hits haciendo cuatro carreras, 
OToole y Cooper también salieron 
por la dhimenea. E l primero se retiró 
en el segnndo después que el San Luis 
le hizo tres carreras. Robinson susti-
tuyó a Cooper y sólo pudieron darle 
dos hits en el resto del desafío, 
A l bate se distinguió Konetchy que 
disparó cuatro hits de una base. 
Score por innings; 
C. H. E , 
Pittsburg . . . 400040103—12 15 2 
St. Luis . . . . 030100100— 5 11 4 
Baterías: O'Tooie, (íooper, Robín-
son y Cdeman. Griner, Perritt y Win-
go y Me Lean. 
Doble jornada basebolera 
Boston, 28. 
Puritanos y Yankees midieron hoy 
sus fuerzas en doble combate cuyo re-
sultado fué satisfactorio para ambos 
clubs porque no hubo vencidos ni ven. 
ceder es. 
E n la primera partida Me Connell 
fué apaleado reciamente en el primer 
inning, donde se lució Carrigan dan-
do un three bagger estando las bases 
ocupadas. 
. . E l Nueva York en el noveno inició 
un batting rally que le produjo cua-
tro carreras. 
Los pitchers Warhop y Collins fue-
ron bateados duramente. 
Los locales ganaron este partido con 
un score de 9 por 6. 
E n el segundo encuentro el Nueva 
York convirtió en pulpa a Hall en el 
cuarto innings. 
Los lanzadores O'Brien y Mosdey 
tuvieron que dejar sus puestos a ba-
teadores de emergencias, 
Schuitz se portó bien hasta el cuar-
to inning en que dando señales de de-
bilidad fué sustituido por Ford. 
E l Boston hizo un enorme esfuerzo 
por ganar el desafío en el noveno in-
ning y con un sencillo y dos triples 
logró anotar dos *veces, pero los Yan-
kees se llevaron la victoria por una ca-
rrera más. 
Ambos desafíos resultaron muy in-
teresantes y fueron presenciados por 
numeroso público. 
(Primer jue^<)) 
Score por innings: 
C. H. E . 
N, York . . . . 000110004—6 13 3 
Boston 50020002x—9 13 0 
Baterías: Me. Connell, Warhop y Swe-
ney. Collins y Carrigan. 
(Segundo juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
N, York . . . . 110410000—7 9 1 
Boston 000300012—6 10 5 
Baterías: Schuitz, Ford, Gossett y 
Sweeney. Hall, O'Brien, Moseley, Fos. 
ter y Nnnamaker. 
Combate muy reñido 
Chicago, 28. 
Brililante bajo todos sus aspectos 
fué el desafío librado esta tarde entre 
Napoleones y Medias Blancas, ven-
ciendo los visitantes después de ruda 
lucha. 
Un sencillo, un error, un libre trán-
sito y otro hit, dieron al Cleveland su 
primera carrera en el tercer inning, 
y un single, ©1 triple de Graneys y el 
doble de Oneill otras dos en el cuarto. 
***** 
convirtió en exigencia inexpugnabla 
Score por innings: 
0. H. E. 
. . 001200000-^3 7 2 
. 1100O0000—2 7 3 





y Schalk y 
Por poco quedan en cero 
De milagro, gracias a un parpadeo 
que tuvo Hamálton en el sexto iimj& 
se libró el Detroit de que su anota' 
ción quedara en blanco esta tarde, 
Ty Cobb y Garnier con sus oportu-
nos hits fueron los que salvaron la le-
dhalda. 
Willet y Lake fueron castigados se-
veramente por los bateadores del Cle-
veland. 
Pratt alcanzó los hoeores en el bat-
ting dondo dos dobles y un sencillo, 
C. H. E. 
Score por innings: 
S. Luis . . . . 121200001—7 11 0 
Detroit . . . . 000001000—1 7 1 
Baterías: Hamilton y Agnew. Wil-
lett, Lake y Stanage. 
Lucimiento de una estrella 
Washington. 28, 
Joe BocMing una de las estrellas 
de Griffith ha ganado hoy su secta 
victoria consecutiva, teniendo lasuer-
te de que los ocho hits que le dieron 
los terribles sluggers del Atlético fue-
ran aislados. 
Bochling es un pitcher zurdo 
promete mucho y reúne todos los re-
quisitos necesarios para vencer y bri-
llar. Tiene buenas cuevas, velocidad y 
mucha calma, probada hoy en los mo-
mentos más críticos del juego. Su la-
bor esta tarde fué ¡digna del mayor 
elogiogio pues sacó struck out a cin-
co atléticcs. .f 
Houck, Taff y Wycoff, los tres I* -
chers que mandó el Filadeifia a la ' • 
nea de fuego no estuvieron a la aira-
ra que acostumbran, , 
E l Washington hm> el juego en 
séptimo inning valiéndose de dos 
roles, un doble y una transferencia ^ 
le permitieron anotar cuatro carr« . 
E n el noveno inning Calvo r e e ^ 
zó a Shanks pero a/1 muchacho™ 
le presentó lance alguno para ^ 
Score por innings: ^ ^ 
C. H. S-
dos primeros innigs aprovechando la \ Washington . . 1001ü̂ D:á«̂ voaC.c>ff y 
nerviosidad de Mitchell, pues este' Baterías: Houck, Taff, ^ 
lanzador a partir del segundo inning | Schang. Boehling y Henry, ^ ^ 
E l Chicago hizo dos carreras en los | Phila 100000011—^ „ 
100100b2x-8 • 
La renuncia de Brnwn 
Ciudad de Méjico. 28. 
Los directores de la Compañía del 
ferrocarril mejicano se negaron, ayer, 
en la sesión ordinaria que celebraron, 
aceptar la renuncia que les presen-
tara el presidente de la misma Mr. 
Brown. 
Mr. Brown quiere que de todos mo-
dos se le releve de sus deberes oficia-
les para el dia primero de Julio pró-
ximo. 
E l gobierno mejicano, per su par-
te, muestra vivos deseos de que Mr. 
Brown continúe en la presidencia de 
los ferrocarriles referidos. 
Por esa razón es probable que las 
autoridades le prometan que en lo su-
cesivo será, mucha menor la interven, 
ción oficial en las operaciones de di-
chos ferrocarriles. 
Contra el opio 
E n la Cámara de Representantes 
por votación unánime se ha aprobado 
un proyecto de Ley imponiendo unos 
derechos de $200 por libra al opio que 
se introduzca en loe Estadot Unidos 
para fumarse. 
Buena producción 
Washington, Junio 28, 
L a oficina del censo ha dado a la pu-
blicidad la noticia de que la produc-
ción de algodón en los Estados Uni-
dos durante el año de 1912, ha sido 
la segunda de las más grandes cose-
chas que jamás se haya obtenido en 
los Estados Unidos. 
Asciende a catorce millones tres-
cientas trece mil quince balas, cuyo 
valor aproximado es de $920,000,000. 
Anuncio de un 
temblor de tierra 
Tokio, 28, 
E l seismógrafo de la Universidad 
imperial ha registrado un temblor de 
tierra ecurride en dirección, impreci-
sa, de la costa occidental de los Esta-
dos Unidos. 
Parece que el fenómeno ha sido de 
tremenda intensidad. 
No ha sido posible determinar exac-
tamente la localidad en que haya ocu-
rrido. 
illa y cuarto 
en dos minutos 
Nueva York, 28. 
E l caballo "Whiskbroom Seconl" 
fué el ganador del "suburban handi-
cap" en Belmont Park, hoy, estable-
ciendo un nuevo "record" mundial 
para la distancia de una milla y cuar-
to, que recorrió en dos minutos. 
La Compañía Marcom 
Contra la combinación 
Washington, 28. 
Anunciase de una manera definiti-
va, que el procurador general de la 
República, y los representantes de la 
Compañía Ferrocarrilera "Unión Pa-
cific." lian llegado a un acuerdo deci-
sivo, sobre la disolución de la. gran 
combinación Harriman-MergeT, que 
tanta perturbación ha producido en 
los mercados de valores durante los 
últimos meses transcurridos. 
Laiy bases del plan para la disolu-
ción de que se trata, espérase que re-
ciban la aprobación del Presidente 
WÜB0O-
Christianía, 28. gancio110 
E l Parlamento noruego ^ ^ 
hoy, por 99 votos contra l K 3 ^ Q ^ 
l a l á * ^ ! 
el 
de la telegrafía sin hilos enir 
ga y los Estados Unidos. 
i Gobiern' 
trato celebrado entre . r̂n̂ 4 
noruego y la compañía i 
Marconi, para establecer 
Protesta de Carranza 
Washington, 28. y 1# 
E l general rebelde m ^ ' y e n ^ , 
der d? los const i tuc ional^ ^ 
tiano Carranza, ha f C o ^ 
Secretario de Estado f ^ya , ^ ^ , 
la importación ^ del gj. 
rra cen destino a las ^e ^ x x ^ 
neral Huerta que se viene 
la i pcriacion ^ 4n*t& 
o  ±; e ef 
por Laredo. ie ei ^ . 
Quéjase Carranza ^ ^ o n c e d i ^ 
privilegio que se le úa ^ ^jo « L e r t a l e h a s i d o n e g ^ a . 
l ^
Huerta le ha sido n e ^ y a b a ^ 
pretexto de que se vuiji neutra.l^ 
cíente pTOclamacion ae & W 
hecha ^or los Estados Uma 
America 
